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OFICIAL
DEL
MINISTERld bE LA GUERRA
. _ ~, "_ • ~ ~ : , ~: . ~:" _ .~ - .-;....- e , .." . ~;~ . reo-
2.0 Rectificáci6ñ del alistamiento.-Ultimo 'domingo de
enero:
3.0 Sorteo.:.....Seguúdo domingo de febrero, ..
4. o . ciüsificación y deClara¿ión de 8oldado~~-Pi:ime'r do-
bingo d~ marzo, resolviéndose todas las iIicldeiici~Bdurante
dicho mes.
5.o R évisión ante las Ooniísíones mixtas de recluta-
míeuto.c-Del 1.0 de abril al 30 de junio.
6.o Ingreso en caja. de los mcsos.e--L o de agosto.
7.o Señalamiento y distribución del contingente para el
ejército de la Pen ínsula y e~ de Ultramar por el Ministerio
de la Guerra.-1.° de septiem bre.
8.° Incorporaci ón de los reclutas en las cajas para su
destino á cuerpo activo.-Desde el L? de noviembre, cuando
lo ,disponga el Ministerio de la: Guerra, á menos que las ne-
cesidades del.servicio exijan que se anticipen los plazos antes
marcados, dé áéuérd ó éori lo <trie dí-pone el arl. i44 de Ía
vigente ley.
AH: 4;0 El sort~ó se vérillcará en los Ayunt~inieritos 'y
'por pueblos, en la forma .gua establece el capítulo 8.0 de la
ley de 28 de agosto de ~878, asistiendo á dicho ÍLctO)in dele-
gado de la autorldád militar, ' cuando ésta l ó'estíme ·coÍ1v~·
nienfu. , ' - - , .
Se autoiÍza, sin ¿inbiugo; !l+ Gobierno para que,c~ando
lo diea 0p0Í1iúnó; di~pÓDgii qüe élsorfeo pói pueblós se ve-
rifique en fa cábecéra de una: ó varias zonas; con aaisténcla
de tós éom,tsipnados' del AyuÍltamiento resp éotivo. '
Para duori ~ las bajas delós ejércitos dé Ultramar ; .cU.~iído
no hija sufiCient e ñnmero de volu,ntlir~ó8; se destiriiir~PI
adem~s ,~e 1,05 ~rófu~os y mo~?s . suj~q~ ,~ ~a pe~a~d~d.del
art. 30 de l~ ley vigente, loa númerós más bajos del sorteo.
Ei repartimiento' del contingente por el Ministerio de la
Guérrá séhiÚ..á envist~ del total de mozoi{<íeC1a~iido~ sotdá-
dos en cáiÍa: zona militar poi: las Comisiones mixtas d é ~e­
clutamíento, yo 'con arreglo al cap1túlo 3.0 ,de la: cítádi le~
de ·28 de iigmító de i878, modificada' en está parte pór la de
8'de enero de i882-. . . • .
Para: los efeCtos de aiché> r~piirHm:ientO se consideraran:
soldados todos 100s reclutas qUEl el ~lía f.O de áeptieñibte ó el
señalado en su caso pimi la distribución del oontirig~n:te
tengan recurso pendiente de resolución ante el Goblertio.
. ,En igual Iorma, y dentro d..l contingente genetíll¡ ée' diS,
. iHb'wrá' el correspotfaiénte AU1ü:aníli.r; ,
..
PARTE ' 8FI8IAb-
...... . . " # .....AI.¡ '.
LEYES
r,. -
. DON ALFONSO Xli, por la graCia 'dé Dios y la
ConstituciÓn, Rey de EspafÍa, y en su nOn1bre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todoa .los .que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
... La ley de r~clutaJI?ientóy"reemplazÓ del ~j~rcito de 11
de julio de 1885, sé modíñcará y adicionará en la forma que
expresan los artículos .siguientes:,. .
. . . . . , " ¡ " . . .
Articulo 1.0 Además de las pers~uas que, según el ar-
tíeulo 44 de ia ley, deben ~oncu¡'rIrá l~ fórmádón del alis-
tamiento y, según ei 15, al lidio' de,laclá6,ific~ciÓ# de áoia~.
do¿, lo íi~rÁ un delegado de 1~ áutorid~d miiftar éófupétente,
si ési~ e¿timase oportuno ho~b~~;lé', déacttéúlo ctitl la ~uto.
rida¡f civil (fe l~ provínciii. Él de"Iegadb déiá; aiitori d~a riJi.
li tar, qué te~dr~ los mismos d~'beres y re~pon~~bilidades que
los individuos del Ayuntamiento, firmara también las jiStas '
', " . " i - " t ~ . ~,¡ lú ·; '" .. ' ~ f ;' '; ~_ ' , ,, 1 ' 11 , - ~)._ I t ·,'¡ ~ ~ .. ,· ...._ .rectl~cadas, SI aSIstIera á la reum6n del Xyunmmlento á
que s'e refiere él ¡J;t. 54: . ,
Art. 2. 0 , La clasificación de los mozos pail el síÜvióio
niílitar éerá: . '
1,o E;xéluidos tot~i ó te~poralfueütédEn téfétidó SértiétO.
2.o f301<tÉid¡.;g.
3.o Soldadds coíídlcícnaleá, y
4.o Prófugos. . . ,
La prii:p:era' c~te~oda ¿oÍiípteiídéfá á los individuos á
qulenes ~é haya aplicado ló~ articúlo~ 63 y 66 de la léy vi-
gente; la segunda, los que no disfruten excepción aIgtiriii¡ la
til~cera; loáque gocen los ben éfieíos del arto 69; y la cuarta,
los qüé dejen, ne concurrir á los llamamientos que se l~s
diriján antes de ingresar personálmsnte en las cajas dé re·
'chita ó de reCibir los pases y fiar ónterado's de 1Ii Iegislaóíón
pen al militar. .
Art. 3,0 Las operaciones, áéi reemplazo anual se verífl-
ciirá~ por el orden y las f('chas sigúientes: . ,
V~· .A:lis-táDüento'.-1.° dé c'néro yai~ sul>sigmentéá.
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Art. 5.° Todos los mozos incluidos en el alistamiento
anual, aun cuando no aleguen enfermedad ni defecto fisieo
alguno, serán reconocidos -facultativamente en el acto de la
clasificación y declaración de soldados, por los médicos titu-
lares dejos Ayuntamientos, haciéndose constar el resultado
de dicho reconocimiento, el cual se tendrá presente para los
efectos de aquellas operaciones.
Los mozos que 'se hallen ausentes del pueblo en que,
fueren alistados, podrán ser reconocidos y tallados á solicitud
propia ante los Ayuntamientos de la Iocalidad en que resi-
dan, si es en territorio nacional, y en los Oonsulados de Es-
paña si es en el extranjero.
Los alcaldes, ó los cónsules en su caso, remitirán de oficio
una certificación' en que conste el resultado de dicha talla y
reeonoeimíento, á la autoridad local del pueblo en que fué
ó deba. ser alistado el mozo.
Si éste resultase tener la talla legal y ser útil, el Ayun-
tamiento lo dará por presente ~ las operaciones dél reem-
plazo y lo decl~rará, soldado, dando cuenta á la autoridad
militar, para que en su día ingrese en caja el mozo por
cuenta del cupo correspondiente. Pero si de la certificación
aparece que''la talla del mismo es inferior á la de un metro
quiniElntoscutlJ:ent~ y cinco milimetros, 6 que. tiene defecto
ñsíeo, ó si alega algune excepción legal, se le señalará Un
plazo para que. comparezca á comprobar Ios ,?;tremos de
dicha excepción y ser tallado. y reconocido definitivamente
lU\Ve. 1~ Comisión :mixt~, si, bien cU3¡Ud? la excepción se~ de
las que se denominan legales, podrá bastar que lo repJ:esente
persona de su familia ó apoderado en forma suficiente. . •
El Gobierno de S. M. podrá conceder derecho á practicar
las operaciones del reemplazo á las oficinas consulares de
aquellos puntos del extranjero en que la colonia española
eea.muy numerosa, en la forma que lo realizan actualmente
los de Argelia y Marruecos. ' . .
Art. 6.° Quedan derogados los"arts, 31 y 100 de la vi·
gent~ ley.
Todo prófug,Q aprehendido ó presentado que ingrese en
fllas, Be abanará, cualquiera que sea su número en.el sorteo,
,,1 'tu~o. p~~a. Ultraml,tr del pueblo correspondiente, si pert~·
neee á alguno de los reemplazos que están sobre las armaa,
XIili \lert\'lnflci(;ise á reemplazoa nXlted~rea, se a~nl.\rá al
,vcime~ reem,pla.zo que se v.erifique.' ,
Si así se cubre el cupo :para Ultramar, se abonará al qe
~ PeuÍI\S~tt, sin perjuicio de que el prófugo pase á aquellos
ejércitos á cumplir la penalidad en que haya incurrido':
LoS'prófugca que, sin, haber acudido al acto de la, clasí-
fi~ciÓll y decltuaciÓll de soldados, se presenten para el in-
~e~Q. en cllja y para. W. eoncentraoión de reclutas correspon-
diente á su reemplazo, no sufrirán recargo alguno y servirán
en la. situ~ión que. sn suerte haya determinado; pero se en-
~de:r4 que renuncian ~. las excepciones legales que pu-
diemn corresponderles. ' , ..
,- k~. 7.°' P~,r el Ministerio de Fomento.se di.spon4rá l,lUa
~s~í:ul?ujó~'revisión' de todos los expedientes de' fínoas ru-
rales beneficiadas por la ley de 3 de junio de 1868, yde-
clarará caducadas las concesiones que no se ajusten. estricta-
mente á. los términos legales.
. Para poder hacer aplicación de loa beneñcíos que con-
cede el párrafo 11.° del arto 69 de la vigente ley de reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército, t\ los mozos t\ quienes en
el mismo se comprende, será indispensable que esté confír-
mada por e1""referido Ministerio la concesión con poste-
ribridadá.!¡a presente ley, y que este caso reuna todos los
:¡,;equisit08 que en el citado articulo se exigen.
La revisión de expedientes á que este articulo se refiere
la ordenará el Ministerio de Fomento dentro de los quince
días siguientes á la promulgación de esta ley,.y cuidará de
que la confirmación ó caducidad de cada, concesión sea pre-
cisamente comunicada al gobernador civil de la provincia
respectiva antes de 1.0 de marzo de 1897, en que ha de
tener lugar la primera clasificación y declaración. de soldados
con arreglo á esta ley.
Es innecesaria la revisión y confirmación de coueeslones
á que este articulo se refiere respecto de las ya confirmadas
á la promulgación de esta ley por el Ministerio de Hacienda,
á virtud de lo mandado en la de 18 q~ junio dé 1885 Yre-
glamento de 30 de septiembre del mismo año.
Art.8.0 Todas las operaciones del reemplazo y sus inci-
dencias, conferidas por la vigente ley de reclutamiento á
las Comisiones provinciales, se efectuarán en cada provincia
bajo la inspección y ante una junta que se denominará «Co-
misión mixta dé reclutamiento», formada. de la siguiente
manera:
Presidenta. -El gobernador civil de la provinoia.. y
euando iéste no asista, el 1jcepresidente de la Comisión
provincial.
Vicepreeidente.-EI coronel jefe de la zona.
Si existen en la capita\idad IUÓ!S 9.auna de éstas, 'el que
sea más antiguo por su empleo militar,
Vooales.-D.os diputados provinciales.
Los. jefes de zona tiquien no corresponda la vicepresi-
dencia, si hubiere en la c~pit~idad más de una de aquéllas.
Un jefe de caja de recluta. Un delegado de la autoridad
militar competente, de la categoríe, de iafe del 'Ejército.
Un médico civil nombrado pOr llt Oomísióú provlnoíel,
Un médico militar nombrado por el comandante en J~fa
del cuerpo de ejército ó capitán general del qistrito..
Secretario.-EI de la Diputación provincial. .
En la capitalidad donde no exista más que una zona de
reclutamiento, formará parte de la Comisión, como vooal, ,
el segundo jefe de la caja de recluta. .
Formará también parte de la jun,ta~ OOJ;l voz, aunque
sin voto, como el secretario de l~ Co~isió~ el s~D:dic~~ u!l
delegado del Ayuntamiento del pueblo cuya revisipn, se vrao-
tique, sin que' su falta de asistencíe, ,pOI; caus{\ j~stifiQ~l;1,a
interrumpa .las. deliberaciones ni acuerdos.
El oficial mayor de la Secretaria de la Comisión, mixta
de reclutamiento lo será un jde del E;iército, que pE!rteneQe-
ra, mientras haya excedente, IÍ la esc~la Rcth;a,y cuando
no, á la de reserva, y, en último caso, á la situación dereti-
rado, ., , . . . ',' - ,
La difer~ncia entre e~ sueldo de reserva y el de ~wti­
vídad de dicho oficial mayor, será con cargo á los fon,doos
'provinciales.
Los trabajos de Secretaria y del detall de ll!¡ Comisión
mixta de reclutamiento, .se prªcticaráu en la o:ticiQR de
la Comisión provincial, ya sean para cumplimentar los
acuerdos que adopten, ya palla p:repara.r !o~ trnb}jos que
hayan de someterse á su delíberaclón, .
El oficial mayor de la Secretaria de la Comisión mixta
despachará cuanto se tramite relativo á los st.1J.l!-tlo.s condí-
eíonales. .. ,
Compete á las Comisiones mixtas de reclutamiento, por
igual procedimiento y forma que actualmente emplean las
Comisiones provinciales, el conocimiento. de los recursos
que se: promuevan contra 19s fallos dictados por les Ayun-
tamientos de su provincia con motivo de lss operaciones
relativas al reemplazo del Ejército, as! como la ímposloién
de las .multas en que, con arreglo á la ley, hayan iacurrído
los Individuos de aquellas Corporaciones; pero.no adroJ,tirán
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reclamaciones que no hayan sido interpuestas en el tiempo
. y forma previstos en la ley.
La Comisión mixta, si !tI confrontar las relaolones que
les remitirán los Ayuntamientos de 19sIndividues compren-
didos en el alistamiento, .con las que les darán los curas
párrocos y jueces municipales, advirtiera diferencias entre
aquellos y estos documentos, podrá delegar un comisionado
civil y otro militar para la: revisión, con tal objeto, de los
Registros civil y parroquial, siendo '-los gastos á. cargo del
Ayuntamiento donde se notare la falta.
Eu el caso de discordia á que se refiere el arto 113 de la
vigente ley de reclutamiento, nombrará un tercer facultativo
la autoridad militar. .
Informado dicho facultativo del caso á presencia dé los
dos que hubiesen practicado el reconocimiento, y previa la
.ilustración que los tres consideren necesaria, procederán és-
tos á votar una resolueíón.. que será ejecutoria si obtuviese
mayoría de votos. Si cada facultativo opinare en dicho acto
'de distinto modo, decidirá la cuestión el tribunal médico
militan del distrito en una de sus reuniones mensuales, á
cuyo efecto se le pllB.¡¡.r4 copia. de los respectivos informes.
El síndico ó delegado del Ayuntamiento que asista á las
sesiones de la Comisión mixta, será el encargado ,de comu-
nicar las resoluciones de la misma Alos alcaldes respectivos,
"y éstos las harán conocer á los interesados en Íos ocho 'días
siguientes á la fecha de haber sido expedidas, dando cuenta
á la Comisión por medio de certificado' en que conste haber-
lo así cumplido.
Cuando no asista á las sesiones el síndico ó delegado del
Ayuntamiento cuya revisión se practique, ~será designado
un oficial de la Secretaria de la Diputación provincial, á los
'solos efectos de comunicar los acuerdos.
Art.9.0 Las Oomísíones mixtas de reclutamiento habrán
de revisar todos los expedientes de los mozos que en el acto
de la claslñoacl ón y declaración de soldados por el Ayunta-
miento hayan sido considerados como excluidos temporal ó
totalmente del servicio militar, así como de los declarados
seldados condicionales, y al efecto, las respectivas Oorpora-
eíones municipales les remitirán oportunamente dichos ex-
·pedientes, acompañados de las relaciories nominales debida-
mente clasificados.
En todos los casos de exclusión total ó -temporal por
oortedad de talla ó defecto físico, serA precisa la compare-
. eeneía de loa moaos ante la Comisión de reclutamiento, para
ser tallados y reconocidos definitivamente.
El certificado de que habla el arto 63 de la ley vigente
no será expedido por el Ayuntamiento, sino por la citada
Comisión.
Art. 10. Se reduce á cuarenta y cinco días como máxi-
mum el plazo de tres meses que con arreglo al arto 41 del
vigente reglamento para la declaración de excepciones de
servíeíq en el Ejér<JÍto yen la Marina por causa de inutilidad
físioo., puede durar el juicio de excepciones, exigiéndose la
responsabilidad prevista en el arto 47 del propio reglamento
á los facultativos que diesen 'por útil al mozo que no lo
fllere. .
Art. 11. Cuantas excepciones' ocurran con posterioridad
al ingreso en caja, en todo el tiempo que dure la obligación
de servir en filas, podrán alegadas los interesados, y previa
la justificación necesaria para que resuelva la Comisión
mixta de reclutamiento, se tramitarán por conducto del jefe
del cuerpo á que pertenezca el reclamante, y éste podrá acu-
dir al Ministerio de la Guerra cuando no se conforme con lo
acordado por aquélla.
De igual modo se adp1itirán y tramitar4n las excepciones
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que aleguen Ios soldados que, sin haberlo reclamado altiem-
po de hacerse la clasificación de los mozos para el servicio
militar, probasen que existían en aquella época y que no
habían podido alegada entonces por no haber llegado tí su
noticia algún acontecimiento indispensable para que les
fuese otorgada.
Sólo serán atendidas después del ingreso en caja, aqueo
Ilss excepciones originadas por fuerza mayor, como fallecí-
miento de los padres ó hermanos que las produzcan, ó in-
utilidad de los mismos sobrevenidas involuntariamente, Ó
por cumplir las edades señaladas por la ley.
Art. 12. Los individuos comprendidos en el articulo
anterior, á quienes se les conceda la excepción solicitada,
serán olasiñoados como soldados condicionales y continua-
rán, sin embargo, prestando sus servicios el). activo hasta
que verifiquen el ingreso en 'el mismo los mozos del reem-
plazo inmediato, siendo entonces baja en los cuerpos activos
y quedando sujetos á las revisiones correspondientes según
el tiempo que les falte para pas.ar á la situación de primera
reserva.
. Si cesara la causa de excepción y el interesado no hubie-
ra cumplido en filas el tiempo que ha correspondido á loe
de su llamamiento, volverá á. las mísmaahasta extinguido
con abono de lo servido antes en ellas. -
En igual concepto volverá á las filas el individuo que
desatienda voluntariamente' la obligación que con su fami-
lia contrae, debiendo vigilar su exaeto ' cumplimiento las
autoridades civiles y militares.
Art. 13. El Gobierno podrá suspender la expedición de
licencias absolutas:
1.° En caso de guerra:.
2,0 En circunstancias extraordinarias.
La suspensión en el primer caso podrá ser por todo el
tiempo que dure la eampaña Ó se reemplacen laa bajas sin
riesgo de ninguna clase; y en el segundo, mientras las raie-
r ídas circunstancias lo exijan.
Art. 14. La devolución de las redenciones á metálico á
que se refieren los arts. 154, 155 y 156 de la vigente ley, Se
ordenará en lo sucesivo por el Ministerlo de la Guerra, pre-
vios los trámites.que en dichos artículos se establecen, así
como también la aplicación de los depósitos hechos con
arreglo al arto 33 de dicha ley, cuando los mozos que los hi-
cieron no se presenten ti cumplir sus deberes mílítar és, ó si
presentándose solicitan redimiere eon el import~ de los refe-
ridos depósitos, los cuales les serán reintegrados con arreglo
al art.154 si resultasen excedentes de cupo durante dos años. \
. Art. 15. El Gobierno queda autorlsado pira nombrar
comisarios regios do la clase de jefe superior de Admihistra,-
oíón civil, ó general del JJJjército, á fin de que proceda á ins-
peccionar todas las operaciones relativas 'al reclutamiento y
reemplazo, tanto de las encomendadas por la ley á las Coro
poraoiones municipales y provinciales, éomo á las Comi-
siones mixtas de reclutamiento; siempre que lo crea conve-
dente, para cerciorarse de la. exactitud y legalidad con que
se haya procedido en ellas; los cualescomísarfos irán acom-
pañados del personal facultativo y auxiliar que se considere
necesario, según los casos, para el mejor desempeño de su
cometido.
La investigación y nombramiento de estos comisarios
regios podrá ordenarse para las operaci-ones correspondientes
al reemplazo de 1896. '> . . • .
Las dietM ó indemnizaciones de dichos comisarios y per-
sonal á su,s órdenes, se abonarán por un capitulo especial




Al't.16·. Las reclamaciones contra los.fallos' de lasComi-
slones mixtas de 'reclutamiento se someter án a lo determi-
nado en el capitulo' 13 de la ley, de 11 de julio de 1885. En
estos easoa'será preeisa la asistencia al Consejo de Estado,
con v.oz y.voto, del consejero del SUpremo de Guerra y Ma-
rina que expresa .el articulo 7. 0 del real decreto de ' la Presi-
dencia del Consejo de Ministros de 28 de [ulie de 1892, en
consonancia con el arto 12 de la ley de 17 de agosto de 1860 ,
.Mt. 17. Los Ministros de la Gobernación y de la Guerra .
dictarán de acuerdo cuant as disposiciones sean 'necesarias
para el exacto cumplimiento de esta ley. .
Art. 18. Quedan derogadas todas las leyes y dieposiciones
anteriores sobre reclutamiento y reemplazo del Ejército que
se opongan á la presente ley, quedando subsistente la de
~1 de julio de 1885 en la parte que' por la misma no haya ;
sufrido alteración. .
. . Portantee
..Mandamos á todos los tribunales. [usticías, jefes, go-
" bemadores y. demás autoridades, así civiles comomilita-
res y eclesíásticas, de cualesquiera clase y ,dignidad, que =
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente .
' ley~en todas BUS: partes.
. Da:ddenSau'sebá$ilárl. á vemt1üho'ae: agosto 'de 'mil
ochocientos noventayséis. ~
• w. .. . . 0 , • .. , ; •.




DON ,;ALFONSO XIII , por l~ gracia de Diosy la .
Constitución, Rey de España, y én su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente.vieren y entendieren, sa- .
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo '
siguiente: , ,
Al"tículo'uUico. Los títulos delas'distíntas Ordenes de
cruces, asímilitares como .~ivile's, sea cualquiera su cate-
goría, que 'se concedan por'méritos de guerra, precisa-
mente á losindividuos del Ej~rcito y de,la Arm~da, que-
dan exentos de todo impuesto, incluso el de .timbre del
Estado, siempre que no llev~n 'a~exas aquellas condeco-
raciones ninguna clase de pensión. · ,
Por tanto: .
, Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y -demás autoridadee. vesí civiles como mili-
-tares y eclesi áaticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, e úmplir' y ejecutar lapresente
ley 'entodassus !nirtes: , , ' . ,
Dsdosen'Ban: Sebastiáii"ávéintldno 'de agostO' de mil .
oéihÓéietl:to~~oventay seis. . .
YO LA REINA REGENTE
~ • , "v ., .. L,
El Hlnl"tro de la GuerrA,
MAROEM DE 'A zCARRÁGA1f
. DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A tod~ los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Articulo único. A los capellanes castrenses ingresados
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por oposición y q\10 hoy sirven en. el Cuerpo Eclesiástico
del Ejército y Armada, así como á los que en lo .sucesivo
ingresen ' en igual .forma, se abonarán cuatro ' afias ' por
razón de estúdios, ' con' el sólo' objetó de regular sus
sueldos de retiro, y seis añosá los quefuesen licenciados
en Sagrada Teología ó en Derecho'civil ó canónico :'
A Ios-'4idividuosdei'Cuerpó a~ 'v~téiin;U:ia'militar 'que
hayan ingresado ó qué ' ~n lo sucesivo ingr'es~n por .opo-
sici óri, se abonnr án cuatro a ñospor raz ón-de estudios,
con el mismo objeto marcado en el precedente párrafo.
di. Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias ,jefes,
gobernadores y demáe .autoridades, así civiles 'como mili-
tares y e ólesiésticas, de cualquier clase y .dignidad; que
guarden' y :hagan guardar, cumplir 'yejeCtltar la'preseIÜé
ley en'todas sus' partes. , .
Dado·en San Sé9~stiáÍ1 á'veintiuiíQ' d~ 'agósto de nih
ochocientos'noventa 'yseís~
YO LA REINA REGENTE
ElMiubiti:o de la'Güe~r"•




Excmo. Sr.: En virtudi de lo díspuestoen !JI real de-
creto de 24 de octub re último (D. O. núm.. 238), el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del .Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de aegundoteuíente de
Ia escale ele reserva retríbuída del arma de ,qablllle;ia, con
destino al ejército de la isla de Cuba, á los tres sargentos
comprendidos en la siguiente relación, qua.empíesa con.Dea
Ff,!rnilndo Camuñas Pachón y termina con D. Antonio Alvar~s
D1uñoz, que siendo los más antígucs que lo tienensolicitado,
reunen las-condiciones prevenidas; asignándoles la antígüe-
dad en este empleo de '27 de julio.de 189'5, con arreglo á lo
dispuesto en la, real orden de 7 de agosto del. mismo año
(O. L. núm. 253). Es asímismo la voluntad de S. M., que los
r éíeridos oficiales pasen.á prestar sus servicios, en comisión,
fJ. los cuerpos activos de la Península, ínterin no se dispon-
ga su pase al mencionado ejército de Ouba. , " , ... . . . ,
De real orden lo digo a V. E. para su conooímíento y
demás .efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Ma·
dríd 21 de agosto de 1896.
Señor Ordenád~r de pagos dé Gue~ra.
Señores Comandantes 'en Jefe del segundo yseno Cu¿rpos de
ejército.
Retaciói¡J que se'Citi{'
. • • .r i
D. Fernando Oamuñae Pachón, de la remonta de Oórdoba,
)Paulino' Chasco Arana, defregimiento de Aíbuera. ,
)-AntonioAlvarez Muñoz, ,del regimiento d,e' Alfonso XU:
Madrid 21 de agosto de ¡896.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 21 de julio último (D. O. núm. Hj2), 'el Rey (que .
Dió's gt!latCle)',. y eli"sli 'nOiUbre la·'RelnÍl."Regente' del ' Reino,
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ha tenido Abien conceder el empleo de segundo teniente de .
al escala de reserva retribuida .del arma de Caballería, con ;
destino .á esa isla, al auxiliar de segunda clase de A4minis-
tración ,Militar, con destino en la plaza de Málaga, D. Ilrhano
Mata Sán,.h.~z, que siendo el mas antiguo que lo tiene solící- .
tado, reune' las condiciones prevenidas; asignándole la antí-
güedaden.este empleo de 27 d~ julio de 1895"conarreglo,á ,
lo dispuesto en.la realorden eíreularde 7 de -agosto del ·
mismo año (C.L. núm. 253). .
De real -orden lo digo A V. E. 'para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde AV. ,E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1896.
AzCÁRlÍA,GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
3." SECCIÓN
...... .
Excmo. Sr.: En)irtud de lo díspuesto'en los reales'de-
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (C. ¡L. nüme-
ros 250¡ 352), el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del' Reino, ha tenido á bien conceder el'.empleo . de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, 'con destino al ejército de laisla de Cuba, á los
sargentos D. Francisco H~rDáDdez 8ioilia, del batallón Caza-
dores regional de Canarias núm. 2, y D. Julián Sanz tle Pa -
bles, del regimiento de Galicia núm. 19, que lo han solicita-
do y reunen condiciones; asignándoles la antigüedad en este
empleo de 27 de julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en
reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año
(O. L. núms. 353 y 363). Es asimismo la voluntad de S. M.,
que 108 referídcsoñcialea continúen prestando sus servicios,
en comisión, en les cuerpos á que pertenecen, con el fin de
que practiquen su nuevo empelo, ínterin no se haga preciso .
I:!U pase al mencionado ejército de Ctiba: . • ._
De real orden lo digo á..Y: E. para su 'conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de agosto de 1896.
Señor Ordenado(de pagosSde~(;uerra.
SeñoreÍ3~Corilandanteen 'J efe del quinto Cuerpo de ejército y
'Capitán general'de las islas Canarias •
:5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la 'Rei-
~a Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida.de .la
·Guardi,a Cil!'il, .con destíno.á ,esaisla, á.ñn.deque, Io.emplee
.en el mismo ejército enlaforma que seamásnonvenient é
al servíeío, , al s,a,rgql1to de la Comandancia .de Colón , de
aquel Instituto, ,D. .pé~t:.o .~,á~z 'Gab~ñero) que lotiene sQIl~ir
·tado y reune .condiciones, .
De , re~l, orden lo digo á y. E. ~ra ,I!iU"COll~~i,ento,'y
demás efectos. Díos 'guar~e ,lÍ Y. :E . .muehoa .~ñpl:! . ¡~a·
dríd 21 de,a,gosto de ,189~.
AzCÁRRAGA
·Señor Capitán general de 'la isla de Cuba.
Señores Director general de .la Guardia CiYlI.é Inspector de
la Caja general de Ultramar. '
l1V~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. [D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha.servido promover á los empleos
de 'auxiliar de primera y segunda clase respectivamente del
Cuerpo Auxiliar de la Administraoión Militar, á los tres de se-
gunda y nueve de terceramás. antiguos yen condiciones de
obtenerlo que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Antonio ArandaCordero y termina con D. Mo·
desto Cerdeño Gntiérrez; los cuales continuarán prestando
sus servicios en los cuerpos de ejército y dependencias 00
que se encuentran destinados.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás tefectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 21 deagostode 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señó(Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en .-!efe¿del 8t',~dQ~ euarto,' 8,Il%tO .,
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Clases N.OMBRES Emple os á qtie se les promueven Cuerpos 6 dependencias donde sirven
-,
. "
Auxiliar de 2.a........ D. Antonio Aranrla Cordero •........ Auxiliar de 1.a.••.•........ 2.° Cuerpo-de ejército.Ídem ................ » Adelaido .MIHtill Rodríguez ..•.•• Idem .. .·••... ;·......•....•. 7.° Idem de id.
Idem ••••••..•••.•• " » Jos é 'I'orres Ferrer.....•..•.•... Idem .•.••......•.•..•..•.• 2.0 Idem de id.
Idem de 3.a.•••••.•.•. » José Leal de la Orden.......• '.•. Idem de 2.8 •••••• •••••••••• 2.0 Idem de id.
Idem .•.•.••••.•• ; ... l> Francisco Orellana Viñolo.•.•.•• Irlr-m.••.•••••...•.•••••••. 4.° ldem de id.
Idern ••••••••••.••••• » Jesús Rebollo Ruiz ...•.••..•.•. ldem ....•.•..•.•••. '" ••.• 7.° I 'lem de id. .
Idem ••.•.•• ~ .•••••.• » Pedro Nogués ArnHI••.•.••• , ••• Idem....••....••......••.. 4.° ldem de id.
Idem •.••••••••.••••• » Saturnino P érez Salgado•••..•.• ldem .•••.•.•••••••••.•..••• 6,° Idem de id. .
Idem ................... l> Cristóbal Vila Co11.......... '•• " , Idem .••.•.•.••••. ·: .••.•••. Capitanía General de HalMJI6s
Idem ••.•••.•••••.••. » José Rey Suarez..••.•••.••••••. Id ém.••••..•.• '" .•••.••.. 7.° Cuerpo de ejército. .
Idam ..••...••..••••• » José Maria de la Iglesia ..•.••••. ¡clem." '" "" "" .. ,,""""""""",,.,," 4.° 11em de id.
Idem .""""" ..,, .. ".,,"" ".. » M.odesto Oerdeño Gutiérrez .•• ; .• Idem ,v, .. ~" .. """,, .. " .. " .... "." . ...... {. ,o J:de;m de id.
-
-
; . i i. ,
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Señor' Presidente del Consejo de Administración dela Ciaa de .
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr,: En vista de la ínstaneía que V..E. cursó á.
este Ministerio con su comunicación de 29 de juliQ último,
promovida por el comandante jefe de estudíos deltol.egio
de Guadalajara, D. Federico Gastalber y Montenegro, el Rey.
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del, Reino, ha
tenido á bien conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase:
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de profe-
sorado, como comprendido en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de agosto de 1896.
l\.fARCELO DE AzCÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del primer CUllr~ de ejército.
promovida por el ordenansa celador de segunda clase, (lOfi
d-estino en la Intendencia militar de esa región; Jesús Castti.
llón lIéndez, en súplica de mejora de puesto en la escala dé
su clase. el R0y (q. D. g.), Yen su nombre la Reiúa Regen-
te del Reino, de Muerdo con elíníorme emitido por la. Jun-
ta Consultiva de Guerra, Se ha servido desestimar la patio'
oíón del interesado, disponiendo se atenga á lo resuelto en.
real orden de 15 de noviembre de 1893 (O. L. núm. 383).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pos V. E .. l.\ M .
te Ministerio en su comunicación núm. 2.307, fecha 16 de
julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre m&ftia Re· .
gente del ~~ito~ se ha. aeevído conceder l~ C}1uz de prímela
clase del Mérito Militar, COJ;l dJstiativ@ bla.:Qoo¡ &1 ~pitán
Don Felipe Parmías Piernas y segundo teniente D. Manuel
Eet:D.ández Vera, pertenecientes al batallón de Artilleda nü-
· J?1e.!o2, del ins~itutp de VOl\\I;ltª:r:~O_¡;l. <i~_ ~J\lA.i.s.uh c.o.n liU'J:eglo, .
á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho ínstl-
tuto, aprobada PO),' lIetd decreto de 7 de julio de 1892 (Oo-
· lección L,eflislativa. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíento y
· demás efectoa. :Dios gulÍrae (i v. N. muehos aAós. :Ma-






EXCmo. Sr: AClJediendo á lo Bólicitadli por el médico
provisional, con destine en el batallón Cazad.oras d.e Manila,
DOB ..n.olmo García Valoáreal, el &y (q. :O. g.)j yen su
nombre la Reina Regente del Reino¡ ha Mnido 11 bien di!jJd'
'iier 'qti~ e~ ínteresedo Be'\ baja en el Ouel'po de Sanidad 1ti1i.
tu) ehel que figUra eon aquel ooráoter.
De real orden lo digo á V. E.' ¡;i~r& l!ltl dOOOOiiñiehto ,.
demás efec~-, Dios guarde á y. E. muchos años. Mil.-
tIrid 22 de agosto de 1896.
.MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor GeIi~:r,aJ. en Jete del primer Cuerpo de. eJ,éreito~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: i\ccediendo á l() soJici.tag.o P9J; el ~U)~.ilJ.ª,J:
de tercera clase' del Cuerpo Auxiliar de la Administración Mi·
lit~ ~stl: tije.to.Ag.u,i1a<r, el Rl!ljl (q. 1), g,.), y. (ID. Slíl nom}¡¡re
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
licencIa absoluta; debhindo, en su con'~e~uencia, ~~~s~;'b~j~
deñnítiva ~l:1 el CtterpÓ'll' que pertenece por fin del mes aó-
tual, .
De real orden lo digo ~ V;.E. p'ará su conoolmiento, y
demás deotos. f)1og. gua:rcle- lÍ. V. E. muchoa años. Ma· -
drid 21 de agosto de :h89tt. Señor Capitán general (lela isla de Cllb.a.
7," aSCOION
Excmo. Sr.:. Enterada la Reina Regente del Beíno, del
escrito que dirigió V. E. á este Ministerio en 19 delactual,
.dando cuenta de. que los funcionarios de 108 Ministerios ~de
Gobernación, Fomento y Hacienda, con destino en esa pro.
vínnia, han írratituído dos premios de 500 pesetas en favor
de dos soldados que reunan las condiciones por los mismos
establecidas, ha tenido á bien resolver, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); que se haga presente á di-
chos funcionarios lo satisfactorio que le ha sido apreclar
esta demostración de afecto á nuestro heróieo JtjéI'cito, que
marcha á Cuba eh defensa de los sagrados intereses de la
Patria, y que se les dén al mismo tiempo lag gracias en su
Real nombre por este meritorio acto, que revela además
los Ieventados sentimientos de ,patriotismo que retinen sus
iniciadores.
De real orden lo digo á V. E. parla, su conocimiento y
ef~ctos consiguientes. Dios guarde á V. re. muchos Rfios.
Madrid 22 de agosto de 1896:
AZCAlmAGA
Beñor COn'lantlánte en Jefa del quinto Cuerpo de tjeróitó.
AzcÁRRAGA
. .
Se.. ~lmd8.n~é:tl· Jcle del sexto Cuel!pA de eJército.




~cmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
,í. ~ Ministerio con su escrito de 20 de febrero último.
E~cníó. Sr.: A.ccediendo ~ lo. propuesto I?or V" .lJ1. á. es- .
· t.e Miriistéti:o en su comaníeacíón núm. 2,225, fechllo 13 de
· julio ultimo, el &y (q~ D. g.), y en.su nombre l& R&ina Re- .
~n.te d~l l"W~IW,. s.l?: l~.lit_l?l;l.r~~d,Q cO.J;l.()ª-d~J;' ll1 CJ;'.t:l,¡o¡. de. pdme:t:a .
clase del Mérito Militar, uoJ;!. distiQ~iv.<), Manco, al eapitán
Don Bernardino AyoZaldúa, y la de plata de lamísma Orden
y... di~t.intivo, al cabo Mauuel Aguirre Bilbao, pertenecientes
al primer batallón de Matanzas, del instituto de Volunta-
rios de esa isla, con. arreglo tí lo prevenido en. el art, 14~
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del re~lamento de dicho instituto, aprobado por real deore-
tode 7 de julio de 1892 (C, L . núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 21 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
- '.-
CYERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRA.CIÓN MILITAR
12.' SECCIÓN
Exomo.. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nom bre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer se admi tan en
el Cuerpo Auxiliar de la AdministrBciÓn milit~,"im la forma
r.eglamentf!:ria, alUiliare~ de cuarta clase, hasta completar el
número de plazas de plantilla que resultan vacantes en la
escala de tercera. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .,E. muohos'años, Mamid
21 de agoste de 1896;. . , " .
, " . • AzcÁRRAGA




Excmo. Sr : im Rey (q. n, g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resolución de 20 del actual ha
tenido A bien di sponer que los jefes de la' escala activa' el el
arma de Iní&nterÍ'\ comprendidos 'en ·.1li' siguiente"relación
.. ,- " 'que pri ncipia C \)U D, Antenor Duelo Blltancourt y termina con
Don José Robles Alabern, pasen destinados tÍ los cuerpos que
~n la misma sa expresan. , '
De real orden 10 digo á t. :fu; para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múohós años. Madrid
21 de agosto de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
Beñores General y Comandántes'en Jefe del primero) <marto
y sedo ClIerpos de ejército y Director general de Carabi·
neros.
Relación qué se cita .
Coroneíes
O. Antimor' Duelo Betancourt, de la Zona de Lérída núme-
ro 51, tí la sexta media brigada de Cazadores.
:. Pío Pazos Vela-Hídalgo, de la Zona de Burgos nüm: 11)
, ,á la de Logroño núm. ~, de plantilla,
- Manuel Víamdnos Oís, a~cen~idO, de la Direoción gene-
rs,l d~ .Qarabineros, á la" Zona 'de Lai'óa núm;48, de
plantilla. , ' , '
'J AD,to?~o Pacheco Rodrigo, de la Zona de Zafra núm. 15,
, á la de Getafe núm. 16, de plantilla,
,:. Bduardo Palacios Pastrana, ascendido) de este Mmiste.
, . 110-1 á ~Zóna de Zafra núm. 15, de plantilla,
i Enrique Pérez Dalmau, del regimiento Reserva de Lérí-
danüm, 107, á la Zona de L érida núm. 51, de plan.
tilla. ' ,
Teniente coronel
f1. , J~ RoNéi! ,¡tIabfrr~ " d e,,reén;lp1i:l-oo en la ptimera ré~Mn,
al bntaUón Cm:adorea de l\lrttlriJ núm. 2.
~arld 21' de ágosto a§ IS9&.
© Ministerio de Defensa .
. Exorno. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del ' arma de Infanterfi
comprendidos en la siguiente. relación, que principia con
D. Juan Barriga BUas y termina con D. Féüx Dluñoz Barredo)
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en la mis-
ma se expresan.
Deresl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁ.BRAGA
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J efe de loa Cuerpos do
, eJ~rcito, Capitán general de las islas Baleares¡ Comandan.
tes generales de CeutayMeülla y Director de la Eaouela
. Superior do"Guerra. . -
BelaciJn ~ue 'se cita
Tenientes coroneles
D. Juan Barriga Elias, de la Zona de Zafra núm. 15, al re-
gimiento de Extremadura núm. 15.
:. Ricardo Nouvilas Aldaz, ascendido, del regimiento de
San Quintín núm. 47, á la Zona de Matar6 núm . 4,
de plantilla. ,
_ Juande Benito Vázquez, de la Zona de Pontevedra nú-
mero 37, á la de Orease núm. 3, de plantilla. .
:. Julio Molo Banz, de reemplazo en la cuarta región, ala
Zona de Soria núm. 14, de plantilla.
) Andrés Torralba Nasarr é, de reemplazo en la sexta re-
gión, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71, de plan-
tilla. . .
' :. Paulino Vega Aldudo, de la Zona de Valládolld niimero
36, al regimiento ReserVA de Valladolid núm . 92) de
, plantilla. , '.... '
• Arturo Navarro Bártoli, asoendído, de la Zona de Lóroa
número 48, al regimiento Reserva de Alic/.\n~e número
101, de plantilla.
) Robertó Guezala Power, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de Albaoete núm. 105, de plan-
tilla.
:. Félix Aldanese Ollívíer, ascendldo, de la seoretaria de la
Subinspección del cuarto Cuerpo de ej ército, al regio
miento Reserva de L érída núm. 107, de plantilla.
:. Entique Pintos Ledesma, de la ZOM de OUenca mimero
26¡ á la de Madrid núm. 57, agregado.
Cománda:iltes
D. Francíseo GarciJl, Cancela; de la. Ztlna de Se'ritla núDieth
. 61, al-batallón Cazadores dé Segorbe núra, 12. ' ,',
,. Manuel Teijeiro Marti, de la Zona de Barceloaa núm.~
al regimiento -de San Quintin núm. 47.
. • Jos é Rnía :PlaZ!loJ ascendido, del:,r.egiñÍlenbo BéBem ue
Huelva núm . 94, á la Zona dtl JAtiYtt .nútñ . ~Ih de
plantilla, . •.
:. Sebastián Rodrigo Peláez, ascendido, de la 'Zona de San.
tander núm. 29 f lel tegitnietít~ BéSérvá <!-ii Piunpl'¡;'bi
número 61, de plantilla. ." - '. ':, " , .-,~ '
» Francisco PiIl>IDl1 Le.beque, de la ZoW/.de €lerona ;r,¡á.me-
- ,ro 24, al regimiento Reserva de Bosellóu núm. 80) de
plantilla.
:. JOfEé A'onso de ~redinl\ y MaJegue, de la Zona de Tarrago-
na .núrn. 33, al regimiento Reserv a de Gra veííuas nú-
mero H}~ d" plantá lla ;
, - ~lfreJ.o Meléndez U ríol, dlf i:eeni~~laiO" elU~ eelüüda re.
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gión, al regimiento Reserva de Riza núm. 90, de plan-
tilla. '
D. Toribio Andrés Triollo, agregado al regimiento Reserva.
de Huelva núm. 94, al mismo, de plantíla,
~ Enrique Mayorga Rasa, de reemplazo en la cuarta región,
lila secretaria de la Subínspeccíón del cuarto Cuerpo
de ejército.
;t Antonio Rodriguez León, de la Zona de Sevilla núm , 61,
, á la de San Sebastián núm. 19, agregado.
~ Camilo Magdalena Bálgoma, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93,
agregado.
• Juan Beltrán Ramón, de reemplazo en Baleares, á la Zo·
¡ha dé Baleares; 'agregado. , ' .\., ,.;!,," •
'. Juan Tudel& I:ópei,-de reemplazo en la tercera región, á
.' 'la ZOIia de Valencia"mhh. 28, agregádo,
» José Gareía Leal, de la Zona de Va:iencla nüm , 28, á la.
de ~ladrid núm. q8, agregado
Primeros tenientes
,.' ....
D. Antonio Acedo del Pozo, del regimiento de Caatabria nú-
.., 'méro 39; al del Rey nüm. 1. ' . ,. ".,.
» Manuel Dávila Avalos, ascendido, del regimiento de Afri-
.ca núm.' 3, al batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo
número 7. .. " '.
~ Mariano de la Torre González Acevedo, ascendido, del
regimiento del Rey núm. 1, al mismo. .
• Enrique Montalbo Gorrochategui, ascendido, del regí-
. 'mie'ut-o dé'Asturiás riuÍn."3t, al mismo. " ....
• Emilio de las CásasSoriano, ascendido, del .regímíento
"'de' Vad.Rásrium.50, al mismo'. ' . ' ,
t SeoastÍári FeirérLliteras, ascendido, del regimiento de
" Africa núm.1,.al mismo.,
, ,t ,. Segnndos teniéntes
D. EnriqueRobles Tejeo, del reglrñíentodeAfrícs, núm. 2,
.... \ai'tle"Vad".Ras nüm .' 50,,carit'intfand<j'Ilusestúdibá en
lh:Ell'c,!ela'StipeiiofaeGuérrit:." :' .." ..;.,
t Félix Mu&z Barredo, del regimiento de San Quintin nú-
'" ; "in~ro' 47; al.de ~áboytt niím:'~~' " ,," "'j, "
Ma'drid22 de ag~tO 'de 1896."
-r- 'E%ontO; Sr:: " EI"Rey{q;' D. g:); y 'en Sil nombre la Rei·
na Regente del Reh'l'o;"ha tenido ábien disponer qué los je.
fes y oñeíales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
J}:Rán:tón'Lo-sada Agúilary termina con D, Antoúio·Mal'tínez
Soro, plisen d'estirtatlos 'A'-los 'cuerpos que eú 'la'mi~ina se
éfprell¡ni~"'" ,,', ',,1. ., ; !";",;,.' «: , "
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlts efectos¡' ~Dl(jfiJ~uarde á V. E~ muc':lhos"afios';' Ma·
drid' '22 de il'gol3to'de 1896:
Se-fior Ordenado!' de pagos-de Guerra.'
Se.tíores General y Oomendanteeeú .Tete de lós"Cuerpos de
"':.l:.lj.~¡rcitfP~ tJ!ulspecfló'ia.dé l~' Caja g'bnei'ál de' Ul.frariilti<· "
t~.', :...." •.:'.~~~·i·':,::.:t '.' 1·· ...1.;J:):·.¡ ·.~; •• t:··1.... J~··'~~s· t~~ ,J...~} ....,.
Relación que 8e cita'
, , ll,;;, Coro11el,'
D. Ramón LOMds Aguilar, ascendido, de la. Zona de Zara·
,:.". ",.~,núro:-. '00,.'la- mÍl:lma..' ••* .. ' ........ , .' .,." ¡. M.
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Tenie11tes coroneles
D. Miguel Peón Padilla, ascendido, de la Zona de San Se-
bastíán núm. 19,á la misma.
» Eurique Herraiz Soldado, ascendido, del regimiento R~.
serva de Málaga núm. 69, al mismo:' , ,
» Eduardo del Alcázar López, ascendido, de la ZQna de
Málaga núm. 13;8. la misma. . , J ',
Comandautes
D. Enrique Araoz Royo,~s~~~dido,'de la Zona de Logroño
número 1, á la misma.
t Julián Castaño González, ascendido del regimiento Reser.
va de Badajos núm. 62, 'al mismo.:
~ Jesús Plaia Claramut, ascendido, de la Zona de Cuenca
número 26, a' la misma. ','" " . ..'
• Elisardo Gracia Expósito, ascendido, de la Zona de Avi~
la núm. 41, á la misma. .... ~ .
Capitanes
D. Francisco Abancéns Alvarez, ascendido, de la Zona de
Zafra núm. 15, á la misma. '.', > , ','
t Leandro Turro Rey, ascendido, del regimiento Reserva
de Miranda núm. 67, al mismo.'
:t Tovias Melendro Campo, ascendido, de la Zona Palencia
número 44, á la misma. •
t Francisco Barbaneho Caballero, ascendido, del regimien-
to Reserva de Ramales núm. 73, al mismo.
» Beverísno Madaria Rubio, ascendido, del regimiento Re-
serva de Orlhuela núm. 76, al mismo. ' '
t José Cambray Betesa, ascendido, del regimiento Reserva
de Hueséa mimo 103, al mismo. "
t José Vilella Perpiñá, ascendido, del regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, al mismo. .'
» Manuel Jodar Villagarcia,¡ascendido, de la Zona de M!"-
drid núm. 57, á la misma.
t Manuel Bartolomé Rodríguez, ascendido, de la Zona. de
Madrid núm. 57, á la misma.
t Ramón Gonzálee Gómez, del regimiento Reserva de Gi-
jón núm. 99, á la Zona de Santander núm. 29.
ji AvelinoEstévez Buyo, de la Zona de Pontevedra n.úmerp
. 37", ÚadeYalIadolld núm. 3{)'. ' ". _, ' . ,.
e Juan Montilla 'Garciá, de la Zona de Almería. núm. 9, á
la de Málaga núm. 13. ' .
ji Miguel Caro Garcfwj'de la Zona; de Osuna núm. 10, e?
comisión en la Comisión liquidadora de cuerpos dí-
sueltos de Cuba, á la Zoza de Madrid núm. 57, conti-
nuando en díclíodestíno. \).; ,~ '~" ~,
Primeros tenientes
D. Victoriano Navarró' SirnclÍez, aseendído, de la. Zona de
'. Almeria núm. 9, ,11 la mi.Sma..
t Policarpo Calleja Calvo, ascendido, de la Zona de Valla·
dolid núm. 36, á la misma. ..
, Joaquín Paz Gonzálés, ascendido, de la Zona. de Zaragoza
número 55, á la misma. . . ,
, Miguel Martiaez Cerón,ascendido, auxiliar de la Zona.
de Lores núm. 48, á la misma en' situación 'de re-
serva, ,,' , '. , . '.' '.' '
~ Mariano Bolanllooh Guasch, ascendido, ámdliar de la
. Zona de ViBafranca núm. 46, i\ la misma en'áittlación
~¡ ~? • 'de reserva. ~"""
t Sílvestre 'Rentero Uralde, de la Zona de Bilbao Jíúm: 2~l,
al regimiento' Resel'\7a"de Vitdrili núm" 75:'" "
) José- &rti y Medioa~ de reemplazo en la. 2.ÍI. región, á. la
Zona.'de Cá.diz núm. 42. '
-» ;,.
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D. Ricardo Blanco Paeheco, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112 al de la Reina núm. 2.
» Pedro del Potro Biesco, del regimiento Reserva de Astor-
ga núm. 86, al del Príncipe núm. 3.
» José Alonso Pemándes, del regimiento Reserva de AlOtor·
ga núm. 86, al del Principe núm. 3.. '
» Fernando Bercianos Alonso, del regimiento Reserva de
Astorga núm. 86, al del Príncipe núm. 3. .
~ Francisco Soler Araoil, del regimiento Reserva de Gijón
, núm. 99, al del Príncipe núm. 3.
» Mariano Balb ín Valdés, ascendido, de la Zona de Gijón
núm. 43, al regimiento del Príncipe núm. 3.
» Narciso Campoamor M éndez, del regimiento Reserva de
Ovíedo núm. 63, al del Príncipe núm. 3. ,
~ Francisco Alvarez Menéndez, del regimiento Reserva de
Ovíedo núm. 63, al del Príncipe núm. 3.
» Inocencio Martín Pastor, del regimiento Reserva de Ali-
'cante núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
~ 'Salvador Cerda Cerda, de la Zona de Alicante núm. 45,
al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Fernando H errero Vilaplana, 'dE<1 regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
» Juan Rico González, del regimiento Reserva de Alicante
núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
» Milián Rodriguez Peral, de la Zona de Zaragoza. núm. 55,
al regimiento del-Infante núm. 5. ,
_ » Lorenzo Tamayo Comezón, de la Zona de San Sebll,stián
núm. 19, al regimiento de Sicilia, núm. 7.
» Sebastián Arenas Loma, de la Zona de l:3an Sebastián nú-
mero 19, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» Tomás Iñurrateguí Iríondo, de la Zona de San Sebastíán
núm. 19, al regimiento de 8icilia núm. q.
» Martiniano 'Puigdeval Calzado, de la Zona de la Coruña
núm. 32, al regimiento de Zamora núm. 8. .
» Celestino Pajares Minguez, del regimiento Reserva, de
Compostela núm. 91, al de Zamora núm. 8. ',', t"
» Francisco Pardo Pico, del regimiento Reserva de Como
, postela núm. 91, al de Zamora núm. 8.
»-Santiago Quintana Salas, de la Zona de Sevilla núm. 61,
. al regimiento de Sorianúm. 9. '. , ' " ,',:
» Rafael López Días, de 'la Zona de ~la~ nÁIl1' 13, al re-
gimiento de Soria nüm. 9.
» Francisco Orejuela Galínier, ascendido, del regimiento de
Borla núm. 9, al mismo. .
» Juan Labella Almendro, de la Zona de Granada nú-
mero 34, al regimiento deOórdoba.n üm. 10.
» Fernando ' Ruiz Pérez, del regimiento"Reserva de Baza
nÚm-"90j 'al de Córdoba numo 10.
» José G óm éz Sala zar ; de la Zona de Madrid nüm, 57, al
regímíentc de San Fernando núm. 11.
» José Esquerro Solano, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento de San Fernando núm. 11.
» José Aguirre Peñaranda, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento de San F ernando núin. 11.
:& E loy García Ayllón, de la Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento de San Fernando núm. ri. '
» Tomás Egea Amor, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Mau'ticin Gonzálea GoozHf.z, de la Zona de Madrid nü-
o mero 57, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Ramón Csrbó Comas, 'de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento de Mallorca nüm -. 13. ' ,, '
» Nicasio Pons Alnau, del regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, al de Mallorca núm. '13.
» Vicente Orallana Mollá; del re~imiento Reservá de Mon.
" tenegrón núID:. 84, al d'6 MaIlol'Oá núm; '"13.' ,
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Safior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esté 'Ministerio en 17 de julio próximo, 'p~sado , promovida
por el primer teniente de la escala de reserva, en' comisi ón
en el regimiento Infa.ntería de Murcia nlií:U. 37, D; ~aÍVidor
González Vázquez, soiicitái:J.do volver á su anterior situación
de 'r~áerva p~r' :b.aliars~ enfermo, según comprueba o por el
certificado dé reconocimiento facultativo que acompaña, el
~y (q : D. g~), Y en BU nombre Ia BelnaRegente dél Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; 'que-
dando'afecto á. la Zo~a de Pontevedra núm. 37, con el suelo
do reglamentario-de reserva. '
v, De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos añ'o~. ~a'
tirid'~1 deagosto de '1896: " '
,Az€ÁRRAGA
;,:- ::-. : ::~ f •• í ~ 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General Y- 'Ob;;¡~nda~t~~'~~ ' Jefe de los Cuerpos de
" 'ej ército: Capitán general de ' las islas Baleares y Ooman-
dantes generales de Céuta y ~e1illá. -,
•• • • < ' . ••
AzCÁRRAGA
Relación que se cit~
t . ' : .
Primero~ tenientes
D. Francisco Monedero Martín, de la Zona de Madrid nüme-
ro 57, l:I1 regimiento del R~ynúm"l'.
» Pedro Rincón Oallejo,'dé la Zona de Madrid núm. '57, al
regimiento del Rey, núm. 1. ' " : ' '
» Rogelio BIarico Delgado, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, al del Rey' nú'm': 1. '
• Rafael Rivaá Garciá,qel regimiento Reserva. de Ronda.
núm. 112, al de la. Reina ilúin..2.' "l' " " .. ,
,
D. Julián Jiménez Moral. ascendido, del regimiento de Ca·
narías núm. 42, al de Reserva de Logroño núm. 57.
Segundos tenientes
. " ..
D,. Aqui~na , Rodriguez García, de reemplazo en la 4.a región '
, á la Zona de Tarragona núm. 33, con arreglo álo dis-
puesto en real orden de 5 del ac!ua).,(D. O. núm. 174).
» Francisco Sierra Monreal, del regimiento ~eserva de Fiii-
pi~a~ núm. 70) á la ~n.!t de Zaragoz~ núm, 55..
) .t\n~onio M;aJ#,nez Soro, del regimiento de Gerona núme-
, " ro 22, á la Zona de Teruel núm:'21. "
Madrid 22 de agosto de 189~.
Excmo:Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de la escala de reserva del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia ~on~. ~rancisco
Monedero~Martin'ytermina con D. José ltamírez Aznate, pasen
destinados, en comisión; á-los cue:r;.pos que en la misma se
'expresan . Es asimismo la voluntad de 1:3. ~" que se apli-
quen los beneficios que respecto á transportes determina la
hal orden de 29 de marzo de 1895 (D. O. núm. 7:2), á los
oñoíales que por primera vez se destinan á activo proceden.
tes de reservas ó zonas. ' ;"
De orden de S. ~. Ío digo á Y. El. para su conoeímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 22,de agosto de 1896.
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D. Patrici~ Velasco Montánchez, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, al de Mallorca núm. 13.
) Bias Sancho Ruvira, del regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, al de Mallorca núm. 13.
:t Jenaro Larragoyen Bantínenea, de la Zona de San Ee·
bastián núm. 19, al regimiento de América núme-
ro 14.
:t Juan Merino Díaz, de la ZOllá de San Bebastíán núm. 19,
al regimiento de América núm. 14.
:t Agustín Arcos Casado ; ascendido, del regimiento de Amé -
rica núm. 14, al mismo.
:t Francisco Doblado Bertolet , de la Zona de Sevilla núme-
ro (31, ,11.1 regimiento de Extremadura núm. 15.
» Celestino Romero Vélez, del r egimiento Reserva de Má·
lago. n úm. 69, al de Extremadura núm. 15.
) Pedro P érez Tierra, del regimiento Reserva de ' Málaga
número 69, al de Extramadura núm. 15. '
' :t Fernando Tena l'apia, del regimiento Reserva de Badajos
número 62, al de Castilla núm. 16.
) Francisco Godoy Oamaoho, del regimiento Reserva de
Badajos núm. 62, al de Castilla núm. 16.
) Jaime Ríquelme.Lozano, de la Zona de Jaén núm . 2, al
regimiento de Borbón núm. 17.
:t Tomas Gómez Torres, del regimiento Reserva de Jaén
número 58, al de Borb ón núm. 17.
) Valeriano Garoía Redondo, de la Zona de Ronda núme-
ro 56, al regimiento de Borbón núm. 17.
:t Franelsco Oliver Vila, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento de Almansa núm. 18.
:t Juan Ayats Crós, de la Zona de Mataró núm. 4, al regio
miento de Almansa núm. 18.
) Juan Mondéjar Navarro, del regimiento Reserva de Ali·
cante núm. 101, al de Almansa núm. 18.
:t Felipe Garoía Alonso, de la Zona de Zaragoza núm . .55,
. al regimiento de Galioía núm. 19.
) Andrés Peiró Pascual, de la Zona de Valencia núm. 28,
. al regimiento de Guadalajara núm. 20.
) Joaquín Ruiz ,Garcia, del regimiento Reserva de Alicante
número 101, al de Aragón núm. 21.
) Eloy Santa Maria Gil, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento de Gerona núm. 22.
:t .Jos é Pedro Roca y Alba, de la Zona de San 8ebastián
número 19, al regimiento de Valencia núm. 23.
) Marcos Gareía Escaja, de la Zona de San Sebasti án núme-
ro 19, al regimiento de Valencia núm. 23.
) Fernando Serrulla Gil, de la Zona de San Sebastián nü-
mero 19, al regimiento de Valen cia núm. 23.
:t Bamón.Oendoya Vidaurreta, de la Zona de San Sabastián
núm. Hl, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Lucio Sánchez Retuerta, del regimiento Reserva de Vito·
ría núm. 75, al de Bailén núm. 24. '
:t Nicol ás Marfn Pérez,de la Zona de Bilbao núm. 22-, al
regimiento de Bailén núm. 24.
) Claudia Rodríguez Mena, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, al de Bail én núm. 24.
:l Bernardino Ibáñez Pérez, del regimiento Reserva de Lo-
gro ño núm. 57, al de Bailen núm. 24.
• Ralael Oerdá Sauz, del regimiento Reserva de Alicante
núm. 101, al de Navatra núm. 25.
:t José Adseeíes Sanahuja, del regimiento Reserva de Gro.-
velinas núm. 89, al de Albu6!=a núm. 26.
) Eloy Albino "basan, del regimiento Reserva de Gravelinas'
, nÚl ll. 8H, al tltl Albuera llÚm. 26. .
I Anto llio F u 'nles An tóll, de la Z ,fla lie LériJa nÓm. Bl~ al
regimj.ent;od~·Albutlra nÚD:l.. ,~6.
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D. José Zorío Macián, del regimiento Reserva de Castellóti
núm. 74, al de Albuera núm. 26.
II Juan Andrés Romero, del regimiento Reserva de Alican-
te núm. 101, al de Albuera núm. 26.
» Juan Gómes López, de la. Zona de Madrid núm. 57 j ai
regimiento de Cuenca núm. 27.
) José Péres Garoía, de la Zona de San Sebastián núm. 19,
al regimiento de la Oonstituei ón núm. 29.
~ José Zu10aga Apaolasa, de la Zona de San Sebástiiih nú-
mero 19" al regimiento de la' Constitucióh nümé-
ro 29.
:t Antonio Bartolom.é Calonge, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100, al de la Constitución núm. 29.
, Lueas Garoía Gareía, del regimiento Reserva de Palencia.
núm. 100, al de la Constitución núm. 29.
) Eusebio García Diez, de la Zona de Burgos núm. 11, al '
.regím íento de la Lealtad nüm, 30.
:t .F élix Garoía Abad, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regimiento de la Lealtad núm. 30.
) Ramón Bodríguez Gsrcía, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, al de la Lealtad núm. 30. \
» Bernsb éAinet Castro, de la Zona de Madrid núm. 51.
al regimiento de Asturias núm. 31.
l> Federico Puchol Boseh.,de la Zona de Madrid. núm. 57,
al regimiente de Asturias núm. 31. .
l> Angel Vedfllo.G ómes, de la Zona de Sevilla núm. 61, al
, regimiento de Granada núm. 34.
) Isaac Sanz Gómez, de la Zona de Valladolid núm. 36, al
regimiento de Toledo núm. 35.
) Andrés Castro López, de la Zona de Valladolid núm. 36,
al regimiento de Toledo núm. 35.
) Pablo González Rodrigue", de la Zona de León núm. 80;
al regimiento de Burgos núm. 36.
) Ulpiano Bajo Felipe, de la Zona de León núm. 30, al re·
gimiente de Burgos n üm. 36.
> Canuto Saludes Román, de la Zona de León núm. 30, al
regimiento de Burgos núm. 36.
) .José López Iglesias, del regimiento ReSérva de Pon:teve·
dra nüm. 93¡ al de Murcia núm. 37.
) Antonio Hormigo Vegá, de la Zotl9. dEfMadridntt:trI. 5S¡
al regimiento dé León n üm. 38.
) lUariáno Sanz Gil, del regimiento Reaei'ttl da ~gaVift bti·
mero 87¡ al 'de León núm. 38. , •
» Luis Izquierdo Osorio, del reglmíento RGsel'V~ dü Pmtr;.
. plona núm. 61, al de Oantabrla nám. 89.
) Matias Sarriés Ordnña, del regimiento Reserva de Pam-
/plona núm. 61, al de Cantabria núm. 39.
» Antonio Besonías Alvarez, del regimiento Reserva dé
Pamplona núm. 61, al de Cantabria núm. 39.
) Juan Ballesteros Novas, de. la Zona¿ue Madrid núm. Q8.
al regimiento de Covadonga núm. 40. , '
) Mimuel Goyri Barrios, de la Zona de Totedo núm. 11l, iii
. regimiento de Oovadonga n úm, 40. . .
) Francisco Baucés Benavente, del regimiento n.esei·va de
Badajoz núm. 62, al de Baleares núm. 41.
) Manuel Acedo Cautel, del regimiento Reserva de Badajoz
, núm. 62, al de Baleares núm. 41.
) Tomas AoévedeGuerrero, del tegirofento Reserva de- BIC';
dajoz núm. 62, al de Baleares núm. 41.
» Anaej¡«sio Oabac8.síllas Si1n Mll.rtiu, de la 2;ol1lt de Bada-
joz núm.,6, al régimiento de Baleares núm. 41.
) Enrique Gatcia Morera, de la Zona de &dg,j(tZ núm. 6,
al regimiento de Bdeare\i m\In. 41.
~ F ¡ l1l1 Cü..co Gomez 8urva. del regími¡,nto Reservn: dé:~d&.
juz UÚlll G'.J, al d.e &h,~, ú.tun. 41. .
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D. Bemígío Abajo Palomar, dela Zona de lUadríd nñm. 58,
al regimiento de Oanarias núm , 42.
" Balbíno Mota de León, de la Zona de Tóledo núm. 12, al
regimiento de Canarias núm. 42.
, Esteban Carnlcero López, de la Zona de Burgos núm . 11 ,
al regimiento de San Marcial núm. 44.
• Cointo Revenga. Vedia, de la Zons. de Burgas nüm, 11,
al regimiento de BlI.íI Marcial numo 44.
t Alejandro Vilfa Maté, del regimiento Beseres dé Palsn-
cia mimo 100, al de San MarcIal núm. 44.
, :M:atlas Franco Hijosa, del regimiento Reservs de Palen-
cia núm -.100, al de San MarcÍ!il nüm .. 44.
~ Antonio Matarredona Paseual, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, al de Tetuán núm. 45:
i Antonio Gandía Pe ñalva, del regimiento Reserva de Mon-
tenegrón LUlíJ.. 84, al de Tetuán núm. 45-.
s Lucas Perdones Parra, de la Zona de :M:ataró núm. 4, al
regimiento de San Quintfn núm. 47.
, José Oruselfas Olasoar, supernumerario sin sueldo en la
cuarta región, al regimiento de San QUintin núme-
ro 47.
J Elíseo Palou Juvert, ascendido, del regimiento de San
Quintin núm. 47, al mismo.
J Eduardo Benito Roquero, del regimiento Reserva de Oá-
dig nüm . 98, al de Pavía núm. 4$.
J Gabriel Herrero Larrae, del regimiento Reserva de OAtiÍz
mini. 98, ál de Pavía núm . 48.
J Ennqlle Benot Massn, d~ l~ Zona de Cádiz núm. 42, al
regimiento de Pavía núm. 48.
~ junn ~oll;att\:) del Rey¡ del regimiento Reserva 96 Oaste-
llón núm. 74, al de Osumba nüm. -!9.
J ' :E1lias del Itoyo Vfoenté, del' regimíento HeserVa de .das.
tellón tilimero 14, al de Otumba núm. 49.
t José Betengtiér Rooda, del tegÍllifento Reserva de Afic8Íl-
W nüm. 101¡ ál de Otumbá nlím. 49.
• ABmltitl. Luná N.Iál3', de In Zon& de ~égo+ia Mm. 31¡ {tl
regimiento de Va.d:R"áfÍ núm. 50.
J RICltrdo V€lrgata 0ámaúi, de la Zona de Bilbao núm . 22,
al regimiento de Andalucia hum. 52.
• Francisco Fanega Méndez, del regimiento Reserva de
Lugo nüm. 64, al de Luzón núm. 54.
J Antonio Diéguez Feijo~ del rsgímíeato Reserva de Mon-
forte núm. 1LO, al de Luz ón núm. 54.
i '~~i1twio Fér~Éüíaéz Oeballos, <leí r~iií~ierit6 Res:~rva del'
.. .· 1ti¡~el1Ón ÍJ.~in: sb: iÜ de Ásiá núm. 55. .
• Antóñio n elIvÚa Esteriol, del te~imieJ;rló Re&erv'~ del Ro.
sellón núm. 80, al de Asia núm. 55.
• Antoni@ Rossi Martiufz, dala. Zona de ValEincffi núm. 28,
al reg)miento de Asia núm. 55.
» Mttíi~~ tlo~ente del Agria, d,el l'egimiel1to Res~Í'va; de
' l1uéÍlca núm. 103, al de·Ásia n~m. 5.5. .
~ Vicen~e Cl~acón Leñ:;t, del regimIentti Reserva de Osuna
Mni. IJ6, a.l de Alavli ziiim. 5a.
j NÍlinuél Camona MeI\eses, del regiÍQ.iento 1;teserva de
Cádiz núm. 98, al de Alava uúm: 56. '
s FerIi~hdo.aastro ·Alvarez, del regimiento Reserva de Ás-
torga nÚm. 86, nI del Principe núm. 3.
~ Venancio MorenoMoreno, de la Zona de Málaga numo 13,
ái regi!Xiiehto de Exttemadura ntlm. 15. '
• ·Mlgael Puyón Uávila, de la ~ona di3 Osuna n6m.10, al
regimiento de Africa núm. 2.
j AdolId AgttiÍar castliIo, de la ~ona de Osuna nt/fu. 10,
nI regí miento de Africa núm. 2.
» Alltoaill Nuvarro E dJi1lo, <le .la 2';'1Oa de Osuna núm. 10,
, . ~'ieg¡ilii~jiit1 de Afdt!3 húm: !3-. ' .
..J ~~ ..
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' D. Hermenegildo Gonzalo Salvador, de la Zona de Osuna
núm. 10, al regimiento de Afriea núm. 2.
» José Castro Luque, de la Zona de Osuna núm. lO, al re-
gimiente de Afriea núm. 2. ,
~ . Jesé Ferriol Romero, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, al de Africa núm. 2.
, Antonio Silva Sánchez, del regimiento Reserva de Huel-
va numo 94, al de Afriea núm. 2.
~ Andrés Sánchez J ím énes, de la Zona de Ronda núm. 56,
al regimiento de Afriea núm. 4.
~ Julián López Pemándes, de la Zona de Ronda núm. 56,
al regimiento de Atrica núm. 4.
~ Antonio Pérez Gareía, del regimIento Reserva de Orihuela
núm. 76, al regimiento regional de Baleares númv L
• José Laneis Carrasco; del regimiento Reserva de Orihuela
núm. 76, al regimiento regional de Baleares núm. 2.
~ Rafael Torres Saleedo, del regimiento Reserva de Oríhue-
la núm. 76, al regimiento regionsl de Baleares núm. 2.
" Ramón Días Vtizquez; de la Zona de Castellón núm. 18,
al regimiento regional de Baleares núm. 2.
p Joaquín Cal'let Ferrer, do la Zona de Játiva núm. 25, al
regimiento regional de Baleares núm. 2.
• Juan Bayona Lloren, de la Zona de Játiva núm. 25, al
regimiento regional de Baleares núm. 2. .
:. Pedro Saleta Garoía Audoaín, del regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, al batallón Cazadores de Madrid nü-
mero 2.
~ Julián Mendiguren Gómez, de la Zona de Bilbao nüme-
ro 22, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
~ Manuel Reguart P érez, de la Zona de Valencia núm. 28,
al batallón Oazadoree de Figueras núm. 6.
t JOl:!é1l:Bputla Vídal, del regimiento Reserva de Hnesea
- nüm, 103, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
~ Esteban Mateo Raiz, ascendido, del batallón Cazadores.
- de Fígueras núm. 6, al mismo.
I Julián Bravo Ramirez, de la Zona~dej Segovia nüm. 31_
al batallón Cazadores de Cíudad-Rodrigo núm. 7•
• SantosFernández Torrejón, de la'_Zona de Segovia nú-
mero 31, al batallón Oazadores de Oiudad-Rodrigo nü-
mero 7.
~ Tomás Alegre Villalba, de la Zona de t.sragoza núm. 55,
al bata1l6~Ct1zadoreg de Alba de Tormés núm. 8.
~ Luoas Orduña Argonz, de la Zona de Zaragozi núm. 55,
al batallón Oazadores de Alba de 'I'ormes núm. 8.
J Jacinto Labarta Sola, d~ la Zona de Zaragoza núm. 5f1tt '
1i1 batallón Cazadó res il'é Alba de Tormes mimo 8.
~ Antonio Gálvez Hernández, de la Zona de O~una núm. 10,
al batallón (::azad.óies de Segorbe núm. f2~ .
p Antonio Gonzá'Iez Serón, de in Zona de SevilIa nÚm. 61,
al batallÓn Caza~ores de Segorbe núm. 12.'·
7; Ramón F'uentes :Lardiés~ de la Zona de San Sebastián
núm. 19, al batallón Cazadores .de .Estella nÚm. 14.
~ Javie.r Echagüe Pétez, d~l regimiento Reser"V"a. de Miran-
da núm: 67, al batallón Cazadores de Estella ndm. 14.'
~ Angel Ruiz Martinez ..del regimiento Reserva de Miranda
núm. 67, al batallón Cazadores de ltsteÍla núm. 14.
• Luis GqnzlÜez Fabrat, de la Zona d'e Valencia núm. 28,
af batallón Cazadores de Alfonso xIi núm. 15.
7; Ra~ael Benavent Zarroquin~,de la Zona de Valencia nú-
. mero 28; al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
• Joaqui,n BrualIta. Noguero Zaragoza, del regimiento Reser-
"ti de Huescanúm. 103, al batallón Cazadores de Al.
fonso XII l¡Úm. 15.
~ :Aljg~;él Pr~;veñ,zn: Plipo. de I!\'Z:ma n.e Oe'>r ':i.ob~ ' 'núm. 17,
.. llJÓntái!óti. 0a~/lodorea dec''Uba n\\m. l7~ .
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D. Crisanto Domínguez Navarro, de la Zona de Córdoba nü-
, m~ro l'i;'al batallón Ca~ádoresde Cuba núm, 17.'
» Manuel Süto Paradela,' de la Zona de Lugo núm. 8, al
batallón Cazadores de la Habana núm. 18. '
» ~acarias Conde Rodrigues, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110, al batallón Cazadores de la Haba-
na núm. 18.
», Antonio Alc9-lá Galiano, de la liona de Córdoba núm. 17,
al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
» Manuel Martín Domínguez, del regimiento ,,?eserva de
Segovia núm. 87, al batallón Cazadores de Manila nú-
mero 20. ,
» Tomás Casado Arribas, del regimiento Reserva de Bego-
via núm. 87, al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
» Juan Barreíro Ugalde, de la Zona de Madrid núm. 58, al
batallón Oazadores de Manila núm. 20. '
Segundos tenientes
D. Carlos Castilla'Marmol, del regimiento Beserva de Cádiz
núm. 98, al de Alava núm. 56.
, Benito Mingorance Jiménez, de la: Zona de Ronda nüme-
rO,56,.al regimiento de Africa núm. 4.
» Pedro Jacinto Blanco, de la Zona de Osuna núm. 10, al
regimiento de Africa núm. 3.
» Tomas Castro Alvarez, de la Zona de Huelva núm. 38,
al regimiento de Africa núm. 3.
" Juan Planells Tur, del regimiento regional de Baleares
núm. 2, al regional de Baleares núm. '1.
» Manuel López Salgado, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Borbón núm. 17.
» Ramón Collar del Peso, de la Zona de GiJón núm. 43,
, al regimiento del Príncipe núm. 3. .
, Francisco Alvarez Villanueva, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al del Rey núm. 1.
, Tomas Ruiz Ra~os, de la Zona de,Madrid núm. 57, al
regimiento dé León núm. 38.
:t Gabriel Francisco de los Dolores, de la Zona de Madrid
núm. 57, al regimiento de León núm•.38:, , ,
, Francisoo Malet Pórtoles, del regimiento Reserva de Má·
laga núm. 6S)~ al de Extremadura núm. 15.
" Antonio Jíménes del Barco, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, al de Borbón núm. i7.
:t Helíodoro Bermejo Soler,~de:laZona de Cádiz núm. 42,
~ al regimiento de Pavía núm. 48.
» Juan Griñó Calderó, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 107, al de Aragón núm. 21.
» Miguel Collado Bas, del regimiento Reserva de Montene-
grón núm. 84, al de Luchana núm. 28.
» Salvador Alfonso Sansano, del regimiento Reserva de
Mont~negrón núm. 84, al de Guipúsooa núm. 53.
:t Manuel RodriguezMillán, de la Zona de Valencia núme-
ro 28, al regimiento de Tetuán núm. 45.
» Ramón Llopís Blanco, de la Zona de Valenoia núm. 28,
al regimiento de Vizoaya nüm, 5t.
» Julián García Fernández, del regimiento Reserva de Ali·
oante núm. 101, al de Luohana núm. 28.
• José Quiles Juan, del regimiento Reserva de Alicante nú-
mero 101, al de Sán Quintín núm. 47.
, Miguel León Blanco, del regimiento Reserva de Alicante
número lQ.1, al de Guipúzcoa nüm, 53.
) Pedro Díaz Garcís, de la Zona de Pamplona núm. 5, al'
regimiento de América núm. 14.
» Felipe Bonaga Suárez, del regimiento Reserva de V~toria
número 75, al batallón Cazadores de ¡J;stella. núm. 14.
~ • .' <
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D•.Nioasio Buendía Garcia, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento de Oovadongs nüm , 40." rÓc - ,.
» Mariano Aliacar Artajona, de la Zona de ,Ma,drid .núme-
ro 58, al regimiento de Canarias núm. 42.
)' ,Bemigio del Corro Sarmiento, de la Zon~ de M!\dri?- nú-
mero 58, al regimiento de Canarias núm. 42.
, Jacinto Bantísteban González, dela Zona de Badajos nú-
'mero 6, al regimiento de Castilla núm, 16.'
'~merio Gallego VasCo, de la Zona de 'Bádajoz núm. 6,
", al regimiento de Castilla núm. 16. "
».I¡Jnrique Gareía Ooelle, de la Zona fle Ronda nüm, ",56,
'al regimiento de la Reina núm. 2:
, Luis Ouéllar Luns, de la Zo~a {le Ronda núm. 56, ~ re-
, gimiente de la Reina núm. 2. "
~ Francisco Aguilar Bívas, del regimiento Reserva de Osu-
na núm. 66, al de Granada núm. 34.
~ Eduardo Melgar Gómez, del regimiento .Reserva de Osu-
na núm. 66, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
» José Ramírea Aznate, de la Zona de Granada núm. ~4,
al regimiento deCórdoba núm. 10.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AldÁBRAGA.
Exomo. Sr.: El Rey (q.T). g.), y'en su nombre la"Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de las escalas ,de reserva 'retribuída del arma
de Infantería é institutos de la Guardia Civil.y 'Carabineros
que figuran en la siguiente 'relación, que principia con Don
SinfoJiano Calzada Martín y termina con D. Antonio MODlIe-
rrat Escoda, promovidos' ,á dicho empleo por reales órdenes
, de 14; 17, 18 Y 19 del actual;(D. O. núms, 182, 183 Y 185),:
con destino al ejército de la isla de Cuba, pasen á prestar
sus servicios, en comisión, á los cuerpos aotivos de la Penín-
sula del arma de Infantería que á cada uno se señala, con el
fin de que practiquen su nuevo empleo, ínterin no se haga
preciso su pase al mencionado ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para; su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. - Ma:
dríd 21 de agosto de21896.. . r, .< ," "
AlOÁBBAGA
Seño(Ordenador de pagos de Guerra.
1... ,.~: • ! l¡;.lf... . • • •
, Señores General]y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, sexto y séptimo Cuerpos' de ejército, 'Capitán
general de las islas Baleares y Directores generales de la
Guardia Civil y Carabineros.
Relación quese cita
D. Binforíano Calzada Martin, au~iliar de Adm1nistración
Militar en el séptimo Cu~rpode ejército, al regimiento
de Toledo núm. 35 ~
» Atilano Calles Bodrígues, auxiliar de Administración
Militar en el séptimo Cuerpo de ejército, al regimien-
to de Isabel Ir núm. 32.
, Francisco Olmedo Mena, auxilittr de Admínlsteacíón Mi.
litar en el segundo Cuerpo. -de,ejército , al regimiento
de Córdoba núm. 10 •
, José Serna Mira, auxiliar de Administraci(m Militar en
'el prime», Cuerpo' de ejército, al regimiento de Cuenca
número 27.
, Isidoro Rodríguez González, auxiliar de Administración
, Militar en el séptimo Cuerpo de ejército, al 'regimien-
to de Burgos núm. 36.
» Antonio !Ara Pachaco, auxiliar de Adminisfllación Ki.
, '
n.o. nnnr:' lS7 773
.AZCÁRRAGA.
Señor Inspector d(la Comisión liquitladóra de cuerp'os disue!'·
tGS .de Cuba. '
: .Ó» ;. 1 > > . ~ _ " , : ' ' . ~' . : ~ o• • , , " " ' ~ ' ~ t ~ ."~ .; . I
Señores General ep. Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capí-
, t~n g~p.~rar de la "isla'de' cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.' .~Madrid 21 de agosto de 1896.
. ". . ~ .
litar en el primer Cuerpo de ejército, al reglmíeúto de ' Excmo. Sr. Accediená:o'álo ' propuesto por V. E. en la
lá'Rein'ii.num. 2~ , ' comunicación que en 25 del mes aJiteri~i' dirigió á ests Mi·
D; Cayetanb Mar ín Montilla, auxiliar de 'Admínístracl ón Mi. nisterio, el Rey (q: D. g'.), y' en Bu.noñ:ibr~ la Reip.¿ Regente
litar en el séptimo Cuerpo de ejército, al regimiento; del Reino, ha tenido á bien destinar á la plaritilla eventual
dé Luz ón' núm; 54. de esa Comisión, 'al segundo teniente 'de la' escala dereserva
» SoteroBesga Martinez,; 'auxiliar de AdministraCión Mill'· · de Infantería D. Gregório Hornándoz' Montero; quedando alee-
tal' en el sexto Cuerpo de ejército, al 'regimiento .de la ¡ to á la Zóna de reclutamiento de Avila núm. 41, á la que hoy
Lealtad númvBü. . está agregado, y por la que deberá percibir los cuatro quín-
»José Rodríg úez Laliga, de la Comandanoía de la Guardia '. tos de BU sueldo yel quinto restante con cargo al sobrante
Civil de. Baleares, al regimiento regional de BaleareS ! que en la actualidad existe en el capitulo correspondiente
.n úmero 2. del presupuesto de Ouba, por 'no estar cubiertas las plantí-
,» Buenaventura García ' Gay, de la Comandancia de la" -llas permanente y eventual que componen esa Comisión:
Guardia Civil de Yalencia, al regimiento de Sevilla' De reai orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
número 33. demás efectos. Dios guarde á V~ E. , mu éhoa afiós. Ma,.
» Victoriano Bonilla Gareía, de la Comandancia de la. l drid 21 de agosto de 1896.
Guardia Civil de Sevilla, al regimiento de Borla nú-
mero 9.
) Antonio Morise:trat':Ekcod~;'ae "lá Coni~hdancht 'de 'C':tr a · '





~ • . • . • • ' . '9 . . . . • ; . , . : " . ... ~
, .{:E~c~'? ; ~~7: , .;It~"v,~s~~~el esc~i~o ' qu~ V: E. dirigio.A"~s~ ,
~ ~lD~sterIO en ,2 de jp.~o próximo pasado, el R~y (<I,~e
Díó,S g~á~d~~lj' :en .;s~ n.9,!Übre . ~ti ~~!n~ Re~eilte de~.R~inQ, ;
ha tenido á' 'bien apr ébar el' nombramiento de gobernador
polltico:iriiEt# :de ~egros Oeriden.ía.l, ·hech¡fpo~ V. Jj), . á !~- .
vor del teniente coronel de Infantería D: Luis Martinez AlcQ-
,bé~d'~; .en la vacaate producida por haber pasado á" oiro
d!'l,sÚ~ el dé "igpai ,cÍase D. Julían Fernández Manzanares,
que--eiercia dicho cargo. . . . .
l .De~e~i orden lo digo «». E. ' piua"'s~co~~itpil¡)ntO"y'
d~maáefécéos. Dios guarde á V. E.' muohos' aftos: Mti-
ddd '2ítde 'ago'stO< de 1896. . '
• ........ • • F~• .,' . " . . •
MARcELO DE AzCÁRRÁGA
-.:. : r . ;' '' - : . ~ . ¡ .. .... J . c:- , ~ J
Señor Capitán generalde las islas Fdipmas:
..
Excmo. Sr.: El Rey'(q :D. g.), yen 'su -nombre laReí-
na Regente del Reino, se ha servidoresolver .que el segun-
do teniente de la escala de reserva ' retribuida de Artilleda
Don Alfonso García del Castillo, que; procedente Idel 'primer
.Cuerpo de ejército, ha sido ascendido á dicho empleo con
ae~tip.9,.(m comisi ón, al 14.° regimiento MOJ?tad9,.por real
orden de 19 del actual (D. O. núm. 185), pase á continuar
sus servicios á ese Archipiélago, en donde causará alta en la .
forma reglamentaria'; ." "".. ' . ... . , . . , .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. · Ma-
drid 21 de agosto de 1896. .
MARCELÓ DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general delas islas Filipinas.
Señores General,'y, .Cqm¿~'dantee~·Jefe 1del priméro~y cu~~
Curpos de ejército, Inspector deja Caja genQ~'al de illtra-
mar y,Ordenador de pagos dé Guerra. '
Ir>
Excmo. Sr.: Para la provisión dé una vacante de vete-
rinario primero que existe en ese di:;trito, el Rey (q. D g.),
yen su nombre la Reina 'Regente del Rdno, se ·ha servido
destinar al de segunda·clase'D. Alfredo Garota Sáimt; del id
AzcÁWG:A:
,Sefior Inspectorde la Caja general de Ultramar.
'Sá~ores 'Capitán' general de la isla de .cuba "Com~naante ~~
'. Jéfe' deÍtercer 'Cuerp~' de' ejército 'y Ord~nadór ' de' pagos
de Guerra.
Excmo; Sr.: Con arreglo alo prevenido en la real- orden
de 21 de abril último (D. O. p.~m. 88), el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente delReino.• seha servido desti-
nar á la Comisión Ííqdidailora de Cuerpos' disúeltoB de Cuba,
al oficial 1.0 del de Oficinas Mil~tares D. José Sánehez Robles,
ascendido á este empleo procedente del Gobierno militar de
:Cilh agéna;· p,0r la '~e)3 d,ei actual (D. o. núm. 189). .
, " g~ l~ ~.e>~':-M.)~'di~oáV. ~. para B~ co"n?~imi~n.~1
lfine~ con~ll?:~le~ltes, DIOS guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 2Z'de agosto:de.1896.
AZé~G.­
Señor inspector !le la C;'mi~ión liquldadóra d~ C~erpos ' di'~
sueltos de Cuba.
Sefiores General en Jefe del primer Cuerpo'dé 'e;érlÍitO , Capi·
tán ge'nerul ae la isla de Cub;l, Isnpector de la Caja gene·
rar deU1tram~ryOrdehador de pagos de GUtlrta;',
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á es·
te Ministerio en su escrito. de 30 del mes anterior, el Rey
,.(q . D'.'g.), y 'eii;'BÚ:~ 'nombie1l1Rein~"Reiéntadel 'Beírio, ha
tenido á. bien destinar, en vacante que de su .clase existe en
la plantilla permanente de esa Comisión 'Iíquídadora, al ea-
pitan de bfantería de la escala activa, perteneciente al regio .
mientoReservade Badajos núm. 62,D. Franeisco .GÓméz de
la Torre, qué presta SUB servicios' .actualmente como s écre- '
tarío eventual de la 'primera región; debiendo peréibir su
sueldo entero con cargo al presupuesto de Cuba, donde lo
tiene consignado.
De real orden lo digo ti V. K. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d:r'id 21 de agosto de 1896.
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gimiente Oassdorea de Alfonso XII, 21.0 de Caballería, al
.que se le concede el empleo de primero, con arreglo á los aro
tíoulos 14 y 15 del reglamento de pases á Ultramar de'18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo baja en la Penín-
sula y alta en ese Archipiélago, en la forma reglamentaria.
. De real orden lo digo tí· V. E. para su conocimiento y
fñies consiguientes. Dios guarde 9, V. E. muchos añoa,
.Madrid 22 de agosto de 1896.
MAR CELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. st: En vista del escrito que con fecha 5 del
mes actual dirigió á este Ministerio el coronel Jefe del Depó-
sito de la Guerra, dando cuenta de haber nombrado eserí-
bíentes temporeros, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 31 de julio último (D. O. núm. 170), á los paisanos Luis
Paredes Reoyo y Juan Martinalll Liso, el Rey {q. D. g.l, yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien.
aprobar dichos nombramientos; disponiendo, !i. la. vés, que á
IOB reíerídós individuos se les haga la reclamación de sus
haberes desde la indicada fecha de 5 del corriente mes en
que tomaron posesión de BUS destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1896.
... -
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
AZOÁ1mA,GA .




Excmo. Br.: En vista de la instancia que Y. E. cursó
á este Ministerio en 18 de junio último, promovida por el
sargento del regimiento Cazadores de Galícia D. César Cid
Pombo, en suplica de rectificación de nombre; resultando
que en todos los documentos originales con que el interesa-
do solicitó su admisión en el Ejército figura COn el nombre
de César, y que según informe del Ayuntamiento de la Corno
ñs, por el que con posterioridad cubrió cupo, no aparece en
su expediente que le corresponda otro nombre que el ex-
presado de César, el Rey (q, D. g.), Yen'au nombre la Reinl:'
Regente del Reino, teniendo en cuenta que no se trata de
una equivocación padecida en las dependencias de Guerra, y
que según lo previsto en la real orden de 25 de septiembre
de :1878 (O, L. núm. 2R8), estas rectificaciones corresponden
á los tribunales ordinarios, se ha servido desestimar la refe-
rida petición, dejándole al expresado sargento á salvo su de'
recho á los efectos que puedan eonvenírle, para que ante
el juez de 1.'1\ instancia que corresponda practique, si lo es-
tima necesario, la oportuna justificación.
De real orden lo digo á V. E.fpara su conocímíento y
demás efectos. Dios .guarda ti V. E. mucho! años. Ma·
dríd 21 de agosto de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Coronel-Jefe del Depósito de la Guerra..
AzOÁRRA«tA
Señor Comandante en Jefe del séptíme Cuerpo de ejército .
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Reserva de Oaballel'Íll núm.. SI, ,JQJé
Bol'bón Gareía, y dirigida por V. E. á este Ministerio en 10
de febrero último, en súplica de que se le varíe su prÍll1er
apellido por el de JQver que es el que le corresponde, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre llll Reina Regeute del Reino, ha
tenido tí bien acceder á la petición del interesado, por resul-
tar comprobado.Io que solicita, si bien no eireanseribiéndo-
.8@ la rectificación á su primer- apellido, sino también lila
fecha del nacimiento, consignándole la de 5 de junio de üms
en vez de la de 22 de noviembre de 1875, reotíñcándose en
este sentido sus documentos militares.
De real orden lo digo á y, E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1896.
NOMBRESClall0S
Corneta ..•.•.•.• José Duran Angulo.
SOldado. ••••••••• Julíán Bueno Velasoo,
Otro.:.:•..•..... Saturnino Vázquez González.
Otro •.•• ; ......• José Cacho Márquez.
Otro. . . . . • . . • • •. Diego Jíménes Piña.
Otro •••. ~ .....•. Timoteo Benavente Plaza.
Otee ....••'..•... Francisco Diaz Oneíno.
Otro. • • • . • . . . . .. Ignacio Laearra Visto.
Otro •••.••. ; •..• Juan Delgado Callejón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 15 del mes an-
terior dirigió V. E. tí este Ministerio; remitiendo relación de
nueve individuos del batallón Disciplinario de esa plaza que
solicitan pasar al ejército de Cuba tí prestar sus servicios, el
·Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien acceder tí los deseos de los mencionados
individuos, que en la adjunta relación se citan.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
-demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.ddd 21 de agosto de 1896.
SeñO'r Comandante general de Melilla.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Ilelacwn que secita
Mauid 21 dlilagosto de 1896.
. ESCRIBIENTES TEMPOREROS
i.a S'.!IOOiW
Excmo. 5r.: Eu vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actual, dando cuenta.de haber
nombrado escribiente temporero en virtud dé lo consignado
'en real orden de 31 de julio último (D. Q. núm. 170), al
sargento licenciado D. José Sánchez Ledesma, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien ap.robar dicho nombramiento; disponiendo,
á la vez, que al referido individuo se le haga la reclamación
de sus haberes desde la indicada fecha 8 del corriente mes
en que tomó posesión de SU destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demés efectos. JJio~ guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de a.gosto de 1896.
AZO,ÁJUtAGA
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Señor Director general de Carabinetos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de ,Guerra. . , ,
Señor Director general de Carabineros.
•Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y MariAA y
Ordenador de pagos de Guerra. ' . .
PREMIOS DE CONSTANrIA Ibre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de'Guerra en 18 de julio último, ha
S.- SEC01Q~ tenido á bien disponer que los mozos declarados inútiles to-
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado ,por el Con- I talmente por los médicos que los reconozcan ante las comí-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del aionesprovinciales, por defectos y enfermedades compren-
Reino, ~q, nombre de s1;1 Augusto Hijo elRey (q. D. s-). se didos en la clase 2.1\ del cuadro de exenciones ñsioas de 8 de
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de enero de 1882, queden exentos de las revisiones reglamenta-
Mallorca Julián Escobar Calderón; el premio de constancia de ría s, con arreglo ti lo que preceptúa la regla 2.1\ d~l arto 63 de
7'lm pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el ¡la citada ley de ,reclu tamiento, y que los mozos que sean
día 1.0 de abril de 1895"en que cumplió el plazo reglamen- conceptuados inútiles temporalmente por los expresados
tario para obtenerlo. médicos, por tener ó padecer defectos ó enfermedades com-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y prendidos en la misma clase 2.a de dicho cuadro de exen-
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma· ciones, queden excluidos temporalmente del servicio mili-
drid 21 de agosto de 1896. tar activo y, en su consecuencia, sometidos Alas revisiones
AzCÁRRAGA, sucesivas con arreglo á lo 'que determina elart, 66 de la re-
ferida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1896:
A~.úm.A.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJér~ito.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
1.a SECCION .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minist~rio en su comunicación de 8 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar ia concesión de gracias
hecha por V. E. ,á la clase é individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio oon el
cabo del primer batallón del regimiento Infantería de Cór-
doba núm. 10, Arcadio Carmon¡ y tlermina con el soldado
del primer batallón del regimiento Infanteria de Guadala-
~ara núm. 20, Ramón ront Baquet, en recompensa al como
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJEROlTO
t
I portamiento que obs,ervar,on en el combate sostenido contra
9,- SEOOI6N los insurrectos en «Aohotals , el 29 de diciembre del año ano
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, V. E, dirigió á terior., '
este Ministerio en 23 de mayo de 1896, consultando acerl'a,! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de si los individuos que padecen defectos ó enfermedades I demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
comprendidos en la clase 2.a del cuadro de exenciones, deben f drid 21 de agosto de 1896. .
ó no sujetarse á las revisiones que previene el arto 6~ de 1,1}, I AzCÁRRAGA
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g ), y en su nomo \ Seooll G(mélis1 fin Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación gue se cita
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha !'er-
vida conceder al carabinero de la Comandenoia de L érída 1
Joaquín Válliquez Mosquera, el premio de, constancia de cinco 1
pesetas mensuales, del cual deberá. disfrutar desde 1. 0 da
julio de 1895, en que cumplió el plazo reglamentario para I
obtenerlo. ' 1
.De real orden lo digo á V. E. para 9U oonooimíenío y •
efectos correspondientea. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1896.
• ~ .. ~ 4 , ,. 4 .,. ~ • ~ ~ ~ _ u ;'
Cuerpos Clases Recompensas que se les conc eden
HERIDOS
1,er bón. del reg, Inf.a\Cabo .........•. /Arcadio Carmona......•.....•... '~c d 1 t d 11\1 ' ' t Mifta' d'
de Córdoba miin. 10. (Soldado.. .. .. ... Manuel Xiq uena Delgado.. .. .. .. .. r~\.e p a .a lo l en o .Ó 1 r con 1 d"
l.er bón. del reg, Inf.8.rLro......•.•... José Pérez Casanova •.... :........ ~'50V() r~]o y a .reps: n mensua e
de Guadalajara n.? 20 tro.: .•........ ,Ramón Font y Baquet ~ .. ~ pese 'as, no VI a lela.
, I
Madrid 21 de agosto de 1896.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini~terio en su comunicación de 25 de junio último, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por ,resoluci6n de ¡4. del. mes actual, ha tenido ll. bien apro-
':-
bar la concesión 'de gracias hecha por V. E. á ,los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que,da principio con el comandante del primer bao
tallón del regimiento Infantería de Luchana núm. 28. DOQ
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..
Tomás Palaci,Q Rodrígu~:r: y terllfi~,a con el..soldado del mis-
fp.o cuerpo F~ancis~o Redol~t Re,golÍ,.y otorgar ,al jefe Pl.9"
puesto por V. E. en la misma "fecha" la recompensa que en
c:lich~ relación se indica, por el comportamiento que obser·
varon todos en el combate sostenido contra los insurrectps
en l~ tomade1 campamento de los «Plátanos), el 28 de
enero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di~~ ~~d.e ~ V. lb. 'iri~~hos años. Ma·
drid 21 de agosto de 1896;
~c.MA:i:ij
Sefror Gener~l en .tefe <lel éjércitó de la islá de CÚba.
Relación que se cita "
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
f , '-:. .. ' ~ • ~ . ,.., -" .. '.'
Comandante ••.•. D. Tomas Palacio Rodríguez..••••• _ Cruz de:2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Capitán... . .•••. > Ramón -Torroja Quinza ••••.••.. Cruz de Maria Cristina.
Primer teniente.. »Pedro Tomás Nogués•••••••••.• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ••••.•• " Antonio Jiméri~z Torres•.••.... "'1
Orro .•.••••.•••• Jacinto Buscas Guillen.•.•• ~ •••...
Otro •....••..••. En.riqu.e M.oreu Borras.•.••••..••••
Otro ••..•••••,.•. José Bonas Neut .
Otro Agustín Escuín bl111Z ~ •••••
~Lro José O!iv~~u~galles: ':H" ~ ~ ~ I
Cabo . • • • • . • • • •. Antulllo Subirado Llastine .•.•••.•. '
Otro .••.••••.••• Adolfo Zumuy Cambray .•.••••••••
Otro José Lonao Lascret : .
ot,ro. : ; ; .••.•.•. Lorenzo Bayente L.ópez.••.••..••••
Otro. .. . • . .. .... Leandro Sánchez M~rtíuez.........
Otrl)..••.•...... Agapito Cisneros :Moreno•. : ••.•••.
Otro. • . • . . • . . . •. José Orellana Pallás •..... : .. :.... -
Corneta••••••••. José Pechuan Ferrer •.• ; ••..•.••••
Otro •••••.•••.•. José Cruz Ceselome.r.••••••••••••. '
Soldado de 2.a ••• Manuel OotánMartírí••••.•.•.•••••
Otro •••••..•.••• Quintín Lavil1a Navarríno •••••••••
Otro ••••..•.•.•. bimón Lapuente Cuenca...•.•••.••
1.er bón, del rf'g. Infan- Otro .•...•.•. - .•' Agustín Domingo Benito...•.•..•..
tería de Luchana nú.¡Ütro .•••••.••••. Antonio Callen Truco .•••••.....•.
mero 28 :Otro oo .. Bras Ca~tll.~oza Talo.! .., ~ .. oo '".'., ,,_ ., jo' ,,1 ,<.:' ".'__
• I~~~O ••••••••: •••• AIr!broHü Jlménez Fúster: ••••••••• Cruz efe ptll:~a del Mérito MíHtar' eoii
~tlO •••••••••••• i\Ulceto Pastrana Gareía • •..•••••• , tinthto tojo.. '
Otro ••••.•...•.. Francisco Martínez Rodríguez...... '>., ...
ptro .•.••..•••• José Jimeno Ferrer .
Otro .•..••••.•.• Pablo Barbera Juanolas.: •• :: .
O.ro •..•.•...•.. ' Ricardo Canique ...•....••• oo .
Otro .•.•.•..••.. Nicolás Carola Pérez......•••.•••••
Otro ••...•..... , ManuelEnguita Eli~riita.••• :. . • . • . ;
Otro .•.•...•..•. Vicente Palomino Tamarat.•••.••.•
Otro ....••. , ••.. Antonio Ceota Bamís........• ~ .
Otro .••.••••••• , Pedro Gaspar Roldán .
Otro Ventura Julián Ferrer ;'.;;;;oo
Otro •......•••.. Pedro Llopart Alu:m1all.•••• ~ •••••.
Otro , .•. Manuel Ibáñez Tarazona .•...•.•...
Otro •••.••••..•. Pablo Gil Zaragozano...•..•.••••.•
Otro •.•••••••••• Miguel Momergaz Qroza•••••.••.••
Otro Joaquín Amáx Joraan~: ; .
Otro. • . • •• . • • .• Pedro Olivé Cenaltó ......••.••....
Otro. . . . . . • . . • .. Miguel Gironés Riera .•...•..•••.••
Otro .•.....•.... Joaquín 'I'iero Pll,r¡pp.es ..•..•......
Otro •.•....•.. " Gregorío Díaé Brunque .•.•..•..•..
Otro '. . . •. Ramón Roig Ceubó ••• , .
Otro. : oo Martin Geudó Argiles.oooo ..
Otro. . • . • • • • • . .. Francisco Redolat Regoll •..••••••.
l' I
Madrid 21 de agosto de Hl96. ·AzCÁRRAGA.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E.~á este
Ministerio en su comunicación de 22 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente. del Reino, por
resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V.,E: á los oficiales, ola-
ses é individ.qps de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el comandante del batallón "dé
Infantería de Baílén, Peninsular núm. 1, D. Jose Romo Sán-
chez y termina con el guardia civil Martm MU80la Ga.rulla, y
o.torgar á los jefes propuestos por V. E. en la misma fecha,
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.., . . "~ .
..
Cuerpo.
_............ ' . "
-----.............==;--.....·1--m- . _ _, . ~OMB~ l '.~q... l..~.
Comandante.... " .Q, J¡;1sé .ij.o...o S~I;\()he.~., •., ., •• ~'~ ~ p. )Cru~ ?e ~.a cla:B~ del Mérito Militar eo~
Otro. • • • . • • • • • • • ~ ~alº~n() Gil D.oJz y Peyró, t ! •• t •• ~ dis111nti\TO r.oJQ.
Capitan"" , , , " ~ J\1\1I\."( Anrlré¡;¡ de ll! Ho~ •. !! ,. "~
Primer teniente, : ~ ~. ~q&.r~o M?rt.l les ~, Hva,frQ.H I! " c".ru.r. ~tl,1:a ~, ~,' " d,el Mérito Militar con
Otrc ,; , •. , • " •• ~ ?, ~Ure4p N:~1~.1r. ~u~ , . , . , . , , ! , ' , <\i¡¡~~VP, t:0Jo, ' ,: .
Otro,., .. ,,'., '\ , ? fr~(JCl8CO Garcir\ U&rci~ '. . ,'" . "
Otro ........ ~ .. '. . L M;l!.!!u~l ~:~r~~.~¡il~~ar. " ~ \ • ~ 't " '. " : a ,. • ' .
Médico 1. o • , •• , • ~ tqI~~~p.ch~z Fernánde~ , .. ... " leru~ ?e~. cl~s~ del .Ménto Militár QOJ1
, " • distIntivo rOJQ, pensíonade,
Sargento, , ..• , .; ; P~!l\\~n: J3ru.n:y ~~Ol\i;J.~. ",'.' ... : ':~:.: . ;, .:¡ , .
Otró •• , " , , '" " Alo~.so, F~r1ñ~H¡'13~rriQs , .•.~., ~.<! '~'.: , " '
Otro" •• ' .' •. ," D, Pí9, Beloqui Alvarez Osorl,o., " , JI
Otro. , , , , , . , •• '. 1\n.il¡;1p.19 Romero .Manso .• .•~ ' .' "'. . : '.~ ,
Otro . , •.••. , ••• : GJ:ll,gq,!,i.<~ 7:ones ql:i,bargOE!.. , •• '". , •
Cabo , , , , , • , , • ,<P~JAl!:13,o. D~a,~ Martín ' ••..•. ' . • . , ..•
Otro •. , , , • • , , • ,. Emeterio Zamarreño Cañizal. . .• ..
Otro • . . , , .• , , , ., Má:Í'iano Osen donis Solana ..•. , , ..•
Otro.", ••••.••. )4ñue~Nú ñes Bantiago., . , .• ,', •..
Otro" ••••••••• , Eduardo Ruiz Peñalver •. , .' •. , •..•
Otra;•• , , • •• • , • ,. baJAi,án 'GQnzález Fernández .• , ..."
Otro , ' ., redro Llor éns Vidal.. , .. , ...• , ••.•
Corneta••• " •... Ráfael Martinez Valencia .. " ., .•..
Otro .. , Antol íu Gallego del Rio .. ; , : : : • : , ..
i
8oldado José Gil Sánchez.. , . , •. , . , , .'
Otro •••••.•••• ,. Constantino Agulldp Escudero. • • ,'
Otro José Redondo Domfoguez , ..
Otro•••.•. , .. " . Lui.s R;ebt?l~,Qan.al~s . ' ' ''x' ''¡ : ;!:..:}. :¡ ~'V
. Otro, ... , .. , , . , ' G-as,par Re~e¡;1l1~prat~!., ',' ':,,',. \::.,. .• ~
Bón, Infantf-ria de Baí- Otro, ., •• , •. , •• j, Grt;lgo!ioNlÍñ ,:z Gonsáles ; .••• !
Ién, Peninsular n.? 1. Otro, ..•• , ..••• r Fra,LclscO Fern~,?-dez Cuesta; ~ f
Otro, " J acinto Mena Villaverde ......•.•.•
Otro .. " ~ . , ' , •.. Vfcénte Reverter Olau ret , .•.. , •.
Otro.•••••.•• ••. Francisco Negro Navarr o '" .•
Otro, •. ' • . , ... : ', JoséNavarro Lindes .... " '.:: ', ,> '. '. ~ ({ruz¡de pfatit' del Mérito Militar con dis.
Otro, •• ,.,." •• •. FranClsco Lechuga Delgado .. , ;"•. ', .- . tihtivórojo.
Otro .. "' .' . . • . . . • .José Zamora Garda......... ••... ,
Otro, , , .•••. " •. Juan Ferrer,Alcalá, .••••... " ... , .
Otro •.•.•••.••. , Manuel Marqués Al'varez " '.' . , . ~, .
Otro •.••. , •.• , " ltregorró Barroso Bll,dillo.. :.: : :: ', • :,
Otro, ...•• , . , • '. Rogelio Gil López ..•. , .. , . , , . , ...•
Otro, ••• , , ' • , Miguel Vilij,Serra .- .• , •• ~ , " ~ , •....
QtIQ••• ' 0 ,Miguel Di~z López , " ..
Otro •• " "0Il • I • , ••• lt Vicente Dootor del Haro .. , , ~ ' . :: ~ :-. ., '.~'<';" • A .- -yo . _ " "' .
Otro , Micolás Martín Torres ,
Otro, , • , . , , ••• , : Antonio Fria¡;¡ Fernández ' .•..•.. , .
Otro. :, •.. '. , ". Manuel º~fti:¡:qi.r9R.iVI!of:!., ...• • ' ,,~ .
Otro., . • " ••.• ,' Juan Fernández Guerr~ro., "" ""
O~ro, .• " ... ,." Satuiio Antúnez Pérez.. ,., ! ." .. ,
Otro. , , , .. , •. , '. Cástor Chueres~lde :a:ere~!l. : •..• ••
Otro •.• , ••• , ...• Pedro Colín GajaU, .,.,., ... , .. ".
Otro ..• "., .... , Juan Qnintero Pérez .,.,"', .. ,".
"Otro•.• ,'" .•.•. Julián Villanueva Ortega, ~ •• , .. , " ,
Otro." ••••.•.•• Celedonio Pérez Zorrillil. , •.••.•.•.
Otro , ,. Nicolás Almaraz B.aile.. , . " ..••.••
Otro Agapito V¡¡.qu13ro Elena.." , . , " ,',_ ','
Otro., .•• , ••••.• Luciano Ogrr~;¡¡as, Jiméntl?l ;, . ; •.. " ,
Otro, , ••.• , •••. , Manuel Adán Laureano, . , .••. , ' ,. ,
Otro ,' ,.;' Saturnino {lll-i,l2ía Ca8ti~léjol;l • • ; . ; . '.'
Otro !, Vicen le Saliva MoHns .. ;; ..... , ...
eapitilll, •• , •.•.. D. Alfredo PlliZJ~ Fernánde~., .. ; ••.
Segundo telli~l1te. ,. ZacarÍJ,s Garci¡t Luenga .••....••
Otro. , •• ; , , , • , •. ,. Crescencio Morate de la Gu.erra. • Cruz de l..a.claáe del M~rito,Militar con ~
Segundo teniente " distintIvo plj~:
escala reserva.. ,. Fermin Sáez Espiga. : .• ' :, . : . : .' ,. ','" . ".
atrae ~ ..... ...... » Francisco Mozo Monte s .. !, •• . _ '!.. .. .,' .. . .
, Sargento •••••. o'. » 'Victoriano Alvarez Llanos.. •.. •.
1.er Mn. del ¡ego Iuf,a Cabo.", . " .... Adélino Gar~ia del C¡lstillo., •• ~ , ..
de Cuenca núm. 27 •• Soldado •• ,., •••• MlIlluel Bon~l1a Laguna.•...•• " ••• ,
. , , Otro . ••.•••••• , • José López Morales , . , ••.. , . , , •• , ,
. Otro ••••••••• , .. JU!l:D Carretero Rodríguez .:." ••• ~. GMil~ lJe plata d:el Mérito Militar con dis.
Otro •• , ••••. ,.,' Pablo ~Qdrigq.ez Fuente~,. , .", .. , ~Üvo rojQ.. . .
Otro•••• , ••• ' ,'" AbundlO Arévalo EXPÓSltQ •• ~ . " , .. .,.. ' . . . ,
OtJ;o., • ; , ••• ~ ••. Jo sé Zarco Alcovera, , . , . , • , ••. , •.•
Otro ,. Vicente R&miro l<arc~ , ••• , ~ .. , •• ,
Otro •••••••••••• Francisco ~odri~u~~Qt'?~9! n • f.O ~ ••
G Ministerio de Defensa
'Recompensail que ee lÍJs contled~n
....~.~f Cl.... I .__N_O_MB_RE_S ~I--------:.----,-...:-------
. ! q~l~ :.t.~...\ .j #" • ..: ~ , . , "13~ge.n~9: : r t : s :> Timoteo,º"ár:éilt Niéto ••••••..• '•• ~ •
Cabo • • • • • • • • • •. Luis Péres Martinez••••••• '. '••• : •'••
Otro •• .••••.•••• ' ,' Lázaro Orus Expósito••••••••• : •••
Otro•••••••••••• Esteban Rliiz' Gallego '••••••• '•••••.
Cometa•••••• ; ••. Esteban Ayeñza Gómes.•••.. ó .; • •• .
Soldado••••••••• Juan Alvarez Fernández .•..• ~ • '•• ~ •
Otro•••.••• ••••• Jesús Ledo Alnumiña•••• •.••• '• • • .
otro. ::..:.. '-." José Miguel Villanueva ..
Otro '•• • José López Vázquez .••..•• •••••••.
Otro ••••••• ••••• .José Abella Rodrígues.. •.•••.•• ~ ; .
Otro.. ....•.••. Juan Guaílanes García ',
' Otro••••••....•• JaímeBemetIbaoras : .~ ·.
Otro •.....••.. " Antonio Bueno Beltrán ..•..•••.• "
Otro .•••••••.••• José Alonso Pomedio.• "••.•••••.• ',
Otro ••••••.••••. Juan Sanabria Mánzaner6 •••••••.~ '.
Otro Miguel López Campos.• ' ~ '. -. '.. ~ ~ '. .
Otro .•..••.. " •• Modesto Minaya Dorado';'; ., . '. : '. ~: . '
Otro.•.•.••.•••. Pedro IglesiasFariño ....:. '• . " .', '. : '. '
. . Otro Fernando Alvarez Fer:náb.d!lz~ :-:. '•. ; " . , .. diRe~. Inf.Ada Maria Cris- Otro••••••.••... Inocencio LópeaMaqueda' <: : '~ . :•• .: ~ Cr~z ~e pla~ del MérIto Militar con s-
tilla núm. 63.••••• ~. Otro Ricardo Rey Rodríguez; •....• '. :: '.• ' tíntívo rojo.
Otro .••••••••••.' J usto Martínee vus. '.. ' .-~ ", .:'. .,
Otro .•••..••••.. Avelino Cacayo Fulqueriza;. '. " '. '•. '.
Otro..•••••••••. 'J osé Monente Pascual ; '•. : '. .v. ,".'. '." . .
Otro•• ; ••.•• ~ ••. Manuel RuiZ'Fernández '•. :. '. -•• '. ....': . -
Otro Máx:Ímo Ortlgoea'Bleiioo : . ',', '
Otro ..• ••••••••• ManuelVillares Fernáridez;. '.; . '. ~.
Otro •.••••••.•• : Julí án Ciruel~s 'Ar:róyo. ,. ~ .-•.•.••..
Otro •...• •.••••. Francisco Rueda Caruino : :.
Otro •..••••••••• Jos é DovalGómea . •• ....•. :.- ..'. .r,~ . ~: .
Otro •••••• •••.•• Felipe Aura Valles ,.. '. '.".-.
Otro. • . • • • • • • • • • José Esperanza Martinez ....•.••••.
. Otro •.••.• ••.•• , Antonio Bomán Flor••..•.•.••••••
g~~~:::~:.:.:::~..:.:::~: .:~: t~:~l~o()tJ:a~:~:;tihé~ : :.:: :.: :::
Otro •• , .•••.••• .- Balbino Ca'D1-p'o'ltGontálliz;:' ''' ; " .
Otro •.• , ..•..•• : José'"Vega Gay ', .:
Otro. .. • .. .. .. •. Diego Vadillo Azores .-. : '..
Otro.. .• • ••••.• Antonio Seria Novo' .-. : . : . : .:
Qtro••..•.. ••.• ~ Enrique Gallardo Alva~Eiz;'''::. :/... . "
Segundo teniente'. D. EügeníoGarcía Fer;rer'.: . ::.•': . ,.~, .
Ot~o ...... : ..... . ~ Franci~co~, qdl~, G~fi:fá:. '~:"'::",' Óruide r.a c1kaEt del Mérito Militar con
Primer teníente., ~ All~oDlo ]3'~n~r~~ qa~cll~~.;~':/ :-: d'iS"t'intl''fo·ioJ.o·;
Otro ..· »Juho Rp'lzP~tart~ '
Otro. . .. . . • • • • •.~. Jos é Asensio'I báñeZ': .': . : .':'-.",;'".
Soldado ,. Vicente Afieses S·driá'no : ..
Otro ..•••...•• .'. EliÍls ' Olivéf N'á"V-atro-'.-: ...,..'•.; ::: : .-
Otro JéBUS Bl'agádd ~ohtá.'íYéi:.~: : : ...'r:: .
;)tro Juan Baicanbi'Olíi'Vá'rtitltá'.. : ::.-:. .- '
.)tro • . . . • . . . . • :. Pedro' Gil GÓilialez. ": .•• ": : .....
;) t ro Antonio' Bustélo Bi:lJS~élo: : : '-" . :."
·.)tro•...• '" Angel Cao D~áz .... ; . ""::.: .• ": .. '-.
Otro ••.•••••••.• Ciriáco' Canó Sáb~hj~go .-: ..: .•.• '
Otro .....• .•• ; ••. José AIvarez' Dot An','. ; ..; : .-: ...-: .... .
Otro•..••..•..•. Eduárdo .Alv'lfreZ' 8e1'1'ano : ...-•.
Otro Jerónimo Redondo Sí'él'l'á': : ..:.- .
"ó C" d V II d lid Otro •••••• : ••.•• Jesús Fuén.tes·(1óm~z.~:,' ::: • . ": •
.D n. az. e a a o Ot J 'é S ...., '¡"~.l>.; ""M',f"''tti",l,, ... . . " .
núm.21 ro •••..••••.••• os. aU~l~~':'-el. , u~~ •••.••••• : •••. . • • . , 0' _ ' . . /
Otro .•.••..••... J tsé M~Ft!4~~ 0:11: '.~ :;1 ; ':.': ::::':' Ol').l,Z.!l"pl~ del Mérito Militar con dis.
Otro.•.......... J osé F~c~pd~,F~r?~~cr~z;. ',' '. • " '. . " . . tñ:Itivo tojO.
Otro José Rtver Calaerón ,' ,
Otro ;:. : :; ~ ' •. Jóse ÉsóJ1deró Rt\ecrli:•• ; ".- •• .-.-. : ••
Otro. : ; ."¡ .: : ; . . .. Ramón Gómez Alcaide .••..••••..•
Otro. . . • • • • • • • •• Mariano' Piñato' Gatcía: : : • : ....
Otro •••• , ••••••• Rafa'el Qt~rp ~~y.••• : : : : ••
Otro Domingo' Sábiit PédrQ .. ; : : ; :
Otro •••••••••••:• J osé Es~ario .mxp~sit? " . ' : .:.-~ .. ,
Otro •.•••....••. José Sánohez Gutlérrez, ;
Otro•••••••••• :. Angel Lóp~z; .rini~riez•. • • • • • .-• • : . : .. .
Otro': : : : : Leoncio .Andrés .Abell~ ,.... : ....-: : : .
Otro •• : : ,. Anton1o Goilzález Dutqéló·,': • .-..,' :
Otro Manuel Gárcfa Qscayaq.ro·; .. : :.-: .
Otro •••••.••••• :. Francisco Rico·.Espino~~•.. :.,'·.•.'.;:
Otro•••.••• , ..... FraUéisco Fórnet AbRüeU,', : ..: ...c: :: .
Otro .• e. • • • • ~ •• ~-. Jo~e'Piñoll Pa~Ós: .~.".-:' "~'.......' .~ ": ."'•.A:./.~ ..
.... , ,
•
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1 ~óld'M'fb.:. ""::: • Bautísta Navale~~'+'api&o.•.•.••••. ~ •
Otro, : '•.; .' ; ••• Carlo s Beano Navas : •••••
Otro . ; « : : : : : ; ¡ : . Francisco Viola F ranco• • •~ ••' ; • •. : ••
o tro : : :: ;. ; .. : ••• José de la Torre Marin.•..• •••. • ..
Otro. • . • . • • • . • •• Eduardo Begovía Cano : .
Otro ••••• ••••.•. Je sús Armada 'ArII1ada - o' •• •• •
Otro .•.••.•••••• Buenaventura Gutiérrez Prieto .
Otro •.•. . •••••• • Bemigio Caballero Rivas .
Otro ; ; : .. :: .... Celestino Pérez Merino . . .• • .. •. . . • • . . . . ' .. ' ..
Bón. Caz. 'de Valladolid/Otro: : • • • • Francisco Roa Roa ......•.•.: Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
'núm , 21. •••.••••• •• Otro . . • . • . •.. . •. Gregorio San Juan Sim ón . . .. . .. .. .. tintivo rojo.
Otro Juan Cobos Montes .
Otro .. .•..••. •• • Estanh,lao de Diez López. •••. •• :' • .
Otro Félix Muñoz Martin ; ,- : ••
Otro : . """: . '" Francisco Barrento Vaile .•• ;; .•• ,.
Otro .. : : ... .. ...- . , ., Venancio González.vargas .. •.••. , .
Otro .••...•• •.. , Pablo Salvador .Fetn ándes , , • ; ;; i , ; . •
Otro .. , •..•.•.••• Plácido Vázqu eZ Mejorana .
Otro ••••••.•••. .- Eloy Alonso I ncógnito '• •. o ' ••• • ¡
Otro ••..•.•..•.. Humberto Burgos Hem ándes ' .
píimér'-'te'níifflíe.. D. José Mula Na'\farro. "; : ", ,,, : 0: . •/ . ' . .
Otro t'de '1a"é'gcala ' . ' . .,~ ' . . Ciüz~de' l 'l\ clase del Mé ito Militar con
de reserva . . . . • ~:t Marcelhro Sanz. Valles .. : . ;'.. ; ;'" 'd o f ti . . r
Segundo teniente . ~. . . . . . )S ID IV!,) rojo,
escala reserva. o »Ev:aristo Dí áa'Vásquez •• : .. ,
Otro , . • . . . . . . . .. »Pio 'Abad Fernándéz .
Sargento •. ~ .. .. . ; Mariano Cru~Serraivo ; .:: ; .. : • .-
Otro ; . ; ; •• ; '~ . '" Simón San? Solana .
Otro . • • • • . .• .• .. Bonífaeio Monga.Góniéz:•. ..!. . - : .;
Cabo •...•. , .••. Antonio Guerra Gonz áléz.. ; .
Otro •••.••• , • • •• Manuel Murga Buís ' ; .
Otro Juan Alcalá' P érez , • ;; ; . : ; . .-
-: Otro .•.•••.• •••• Miguel Canéla Benjumea . • ~: .
Otro , ., •.•• ; ' ••. Valentin Ferrer' Cósta . . " ,; •.: .; •• ; .
Soldado , ..•...•. Ildefonso Ruiz ¡iódllS . . ; .. z, • : ; ;'; •••
Otro .•.• , • , . • • •. Carlos.Rincón .~ue~tás; ... , ' ,"; .. ; ".
Otro . . . . • • . , •••. Alfonso 'Sbl'i~rio Vico; . '• . . . ': ; : ;; ; ; ;
Otro Cayetano AI8'i.J.is Sanchéz :; ; .
Ot~o • ••• ••.••••. José~Va1iente' EXpClsito . ; ;; ; .; ;:;;, •
.,.r o .• : . : : . ; •••• Dámaso .Crespc Baquero .•• o; . ; • ,
Ot'to: ;: .: ; : ; ; Antonio D íaz Verélu$o .
. tro: ; .• :: '.' . ; .. Gregorio Barreta'Mirabel • ;; .. : .
Otro>: .. ; ~ : :: •• ., Péd'ro·Franco~A~rlar... ;: : :;:; :: .. ; .
Otro ••••••••.••• Plácido Días Rubio •.• . , ' ~' . ' " .
Otro . . • • • • • • • . •• Miguel Laeuesta Marto rel!. . •. •.•• •
Otro '" Mariano López Parejo .
Reg, Inf.a de Cuba nü - Otro .•..•.....•• Francisco MorenoJim énes .
mero 65' Otro. .• . •...... Carlos Garcfa Varela . .... , .••..•..
. . • • . • • • • . .• Otro. ....... .... Matias Torres Alberge ..•. . . , .
ro J ulio Mora Alman sa .. ; .;; .. : -
" Otro ~ ; ..• AvelinoMarablll Chales ...• : ...•.• <:lr.u~M&plitta~del·Mérito ·Militar.ef!)ndi'S.
" Q.tl;o....•••...• " ,Ap.t~:piQ . GlU:ve~ Lozaro ' ,' . t intivo rojo.
Otro • ••. . : ~ : : : : " ,B~!1j~~? ~~rcia Bel~r~J?- : :.' . . • . •.. •.
Otro Gregc;mo Sllhez Berm udez , .
otro : ;; :.:. ;; . Gab'rier CaMpos Oampos ; ;: ; :. : ';: ;1• .
Otto. ; ••••••• ; •• Jacobo' Serna Serna ...• . ; ...•• ; .• '.
Otro ...••••.•••• Lipo Ramos B~nediQ....•.•.., •••• ' ,' .
Otro .•.•.•.••. •• Manuel Collazo <¡>porto •..••..•.• '1' .
Otro, •••.•.••••. Ruperto Sanz Frutós ••.• , •••.••• • .
o; : : ; : : : : : ; ; . MiltUél :Vill aplana Vi:Ilai'tñ'éva:; . ;' •'.
Otro. • • • . . • • • . •. Gaspar Pelegrin Cona .. . • .•. . • . . . .
Otro ••••••••.••• Pedro Ayerdi Zurrutuza •.••...•...
Otro ...••.•••••• Aurelio F ernández Vierzo..• •.•.. •.
Otro. ~ •...•• •.•• J osé Sáez Carmona • . .. .. . . . . .. . . ','
Otro •.•••...•..•• Juan Sánchez Ovierga ....•. " . .•••
Otro . •. •• •... .•. Pedro Gómez Mar tinez.,• . • O' •• • •• : .
Otro. . . . . • • • . . .• Camilo Méndez González .•• .•...•.
Otro ..•..••••••. Antonio Fernández Velasco, ..••.. ,
Otro •.... .•..•• • Antonio Peña López .....•••.••..••
Otro .•.•.•..•••• Antonio Villarrota Chueca...... ... ~
Otro Antonio Ureta Muñoz ;
Otro .•..•••.•••• Antonio Salas CJaret '" .
Otro .. ; ••••••••• Agustín Trajendeque F el.iu.••...•.
Otro •••••••• •.•. Anto nio Soria Lorcadell • • • • • • • • • • •
Otro ••••••• •,•••• .Amador Caballero Egpejo .• " ••••.•
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R~~~~;.~~ .~~~. ~?:lSoldado .•.••.•••. Antonio Igle5ilig ·P-a'vff. '.:'>":.::_:~:.: J~~;~;.~fu~~~Mérito Militar con dis·
Primer teniente: ... D. José Merneltl Gómea. .•••• .•••.• 'Icru~ ~e ~.~ cIa,.se. del Mérito Militar ·con
. . . ' : . distll~tiv..C!r~.19,
Soldado , Desíderío Bodríguea. .. , : .. .. .. . . . . . .'
Otro. '" .•••.•... Es.teban .Moset Martin~z ·. · H.·.·..
Otro .....••••••• Pelayo 'Friyiñ() •.• , ••• '~ ••.•.•..• " .. . .. .. .
Escuadrón Movilizados Trompeta.. . • ... Manuel Oandeles •. : oO • • • • • • '..... : .. , ' . ' e . ' . . . ' .>.' . ..
de Cárdenas •...•.•• eoldado .•...•••. José BuárezRinaldo •...•••.••.•. ,'. cruz de plata.del Mérito Militar COn dís-
" / : :~<": ' . Otl;O José Se~jas...• " .••..•.•.••••• c s , tintivo rojo.
Otro••••.•. , •..• José Abuela Incógnito ; • '.
Otro ....... _•• • . Ju!1n Benito Iglesias ; __ ..
Otro ••..•••..•.• Bernardo Calvo•••'•••..• ' .' ••.. '.• .- ,
Otro. . . • . •. . . . • • Francisco Hernández Ruiz ••••..••.
l
/Segunda teniente. D. Jos éGiralda Gallego .•• •...•.• 'lcruz de 1.a clase del Mérito Militar ' con
. , distintivo rojo.
Sarzemo . . ,... . Higinio Robles Tongillo .. ' ' . ..
. Trompeta •.••. :. Romano López •..•••..•• , , .•••••.
Soldado.......•• Francisco Torrea Izquierdo ...•. , , .
Escuadrón de Cab .1\ de Otro .•.....•...• Plácido Sá.nchez Sánchez.":'•• : ••. .- ••
Montesa núm. 10 .... I Otro. . . . . . . . • . •. Rafael Risco Risco •... , •..••..• :.. Cruz de pl&ta d-el Mérito Militar con liie-
lo tro•.••.••.. , •. Teo~oro Liberal Vi?agre • • .. ..•• .. tintivo tojo.Otro•.• , Alejandro Moreno Bánchez••.••••.•Otro •.•.•..• : Pedro Barba L ópez : . . ",'Otro Roque Medel Gónzálea•••.•••••••••Otro ••.••.•.•..• Antonio Mollano Bias. . •• . . • • . • •• • '
Capitán •. .••.. •• D. José, de León Duran ......•.•... /Cruz de 1:1\ clase del Merito Militar con
, . , . . . • • > distintivo rojo.
. Cabo •.••••••.. : Aniádor GaIcia Vil1anu6vIÍ. .••.••. :¡
Artillero •.••..• : FranCIScoYU6te Cuenca •.• ~ .- ••• ; • ;
Otro. . • • . • • . • • • . F, aneísc ó Jiménez Torres..'; . ; ..; ; ••
Artilleria de montaña, Otro •.•..... , .. , 'F rancisco 8uárez Bánchez•. , . .• • ••
6.a. batería ....••••. Otro •..•.....• •. José Dom ínguez Antol í, : ••....' .. ,. Cr d l 't d 1 Mé íto' Milit di
. Ot J é M . . r , 1\< "i .. .. . uzo e p a a e rI ar con s-ro. . . . . . . . . . •. os urelanO ~Uar" nez ....• , • . . . . t' ti .
Ot . 'Pl);'d G . i El ' . -. . • In va rOJo.ro. .. . . • . . . . . . nel o arc a as " •••.••... '1
Otro. . . . . . • . • • •. tlotero Rodríguez. Díaz ;'. ;..
Otro ••..•.•.•.•. Antonio: Oerezuelo Cerezuelo .r
. . Otro Toreuasro Hidalgo Le íva ..
Infantería de Marina •. [Cabo 1.0 ......•. Juan de Dios García Palacios . . · ~.
. jCOWandante .•... D. Luis t"ért z Riestra . • . . • . . • . • . . . . Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
Guardia Civil . . . , . distintivo J;ojo. • l
. • ••....•. Sargen.to ..¿ .... ~ Pedro Sanz Oaballero.. ......••• < •• )Cr~z <!e plat~ d6l Mérito Militar con dís-
Guardia 1. .•.•. Martín Musola .Carulla; , .• •... y tmtivo rOJQ. . . . .
I I .' ' .





.E~mo.Sr,: En vista de lo expuesto.' por .V.,..E. á este
.-MintSierro .ea su OOll'l1lBicaeióu d-e aOda junio último, .el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre- la Reina Begentedel Reino, por
resolución de 14 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clase" é in-
dividuos de tropa que se ex presan en la aiguJentEÍ reiáQióíi, .
que da'principio con el capitán de Artilleda del 5.o regimien-
to de Montaña D. Juan Ramírez Rúll y ternrinacon 'el soldado
• del primer batallón del regimiento Infantería de Guípúseea
¡.paSCUal Pel'oDi-.Precl\at, en :r;e(lQm~enBa al eompo~amientoque obse!varon en el combate sossenído contra los ínsurree-
tos en «Martín-Mesa:. y ~Campamento de la Merced», e16
de junio del corriente afio. .
De r~al.ord6u , io.dí~o á ,:."E. para BU conocini~nto' 'y
demás "efeotes.. Días .gq&J;d~ · á V. E. muchos años. ' ·Ma·
'dríd 21 dé agosto d61S9€l;
. : ... •. .. . ' . . AzcÁ.RlU.GA
S~ñ~ GeI)..enli en Jefe del 'eJér9ÜQ- .de l. isla de Cuba.
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Relación que se cita
., '''p' 'y
\
CaPitán ••••.•.•.. D. J'U,anRam,irez nen ," C~z de J.b: clase déi :MM,n,o MImar ~nArt.s, &.o~~tW Mon- .. , ,."",~.,, ~tñíl;iVtN1)jb.. ~"N'~',~,,",,,,,",:,..r,'·_ '
tafia , ',' " • . . • .. •. Sargento.!...... Marcial Gómez ardas ~, .
....~,~" • Artil}eli@~~.o o' Ma,r,iu,lao·Mart>in AguadG , 1 ..,
Art.s, 4.0 reg. de ídem .I'I'rompeta José Meis Incógnito : ..
Soldado de La•.. Benito Casas López..•••.•.•..•.•••
Otro .••••.•.•••• Domingo Zango Márquez•...••..•.
Bón. Caz. áe VaIlactóliti Oiíro.,·., ••.•.,.•.• ~. Beni-g-G0 Echevarria: V€utur.a....... ..
nüm ..21 Otro •••.•, Agustín nano Palacios C de nlata d 1
..' .. • • .. .. .... Otro............ Santiago López Lozano............ r~z.e p a~a; e Mérito Militar con dís-
Guerrillero •..•.. José Baena Ramón. _...•.•.•.... ;. tíntíve.rojo,
.. lO'ttÓ lO Julián Martinez Hernández ..
1.er béa, del rEig. Iuf.a¡Soldado de La Juan SorianoSuay ..
de Albuera núm. 26.. (Otro de 2. á •••••• Antonio Garcia Ramírez.•.•..•.•.•
1.er bón, del reg. Inf.al
de Guípúzcoanúm. 53 Cabo ..•.•. , Basilio Pérés Pedomingo.. ó •••••••••
Re~. Cab.S. de. Volunta-¡Sargento José Hemández Alvarez .••••.•.••• /
nos de Ibena ••••••• {Cabo • • • • • • • • • •• Salvador Castro Rugo •••...••...•.
I ' IrERIDUS .\' '-,: , '" .
Bón. Caz. de ValladOlidj" l\'-'" ~or.~ ~ 'pl~~~~l Ménto .MilItar con dís-
núm 21 . Boldado de 2. • •• Miguel Benítez Oorbés••.•••• ; ..•• ; tllltolVO· tOJO y la pensión mensual de
. . • I 1'é9 pesetas, v-i~aIicia.
1,01 bón. del reg. Inmn-} " ~oruz ae plata del Mérito Militar con dis
teda de Guipúzcoa Otro •.••.•.•.••. ~as'C'm¡;}Peroní Preehat... ~. . ..•.•• . t~ntivol'(;jo y la 'pe~s!ón mensual de
núm. 53•.•••••• '.' • ' , 2 5Qpesetas, RO vitalicia,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este ~steban Castillo Abreu,én: réeompensa ai comportamíento
Ministerio en su comunicación de 26 de [unío último, el. que obS'el'v·al'on en el combate sostenido contra los ínsurrec-
Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Reina Begentedel Reino; tos en las-i:j¡¡;l'I;1ediaGiooes. decLa FloJ:a:., el 18 de mayo del
por resolución de 12 del mes actual, ha teñid:d lt btéb. apro- ,1' cor'tierí~ ltñ,o. '. ., ~ '
bar la concesión de graciashecha por V. É. al .ofi~ial, clases . De rsal orden,!o d~gó ií V. E. para su conocimiento y
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- 1 demás efectos.- '...Dios _gq.a~4e ti V. E. muchos añoa, Ma-
eíón, que da principio con el segundo teniente mevinzadC;'lJ.1 €frid ~1 ele agoa~~ de U396.
de l!lo guerrilla local de Camarones D. Fe:i'f1a11do :f)omííJg'útl1~' l¡ , AzCÁBRAGA




NOMBEB,S Recompensa'S que se les, conceden
"'-"-'.. _-,~..,..",,~.
l·Tenietitte nrovill-Z'a\io •••••••••. 0'. Fernando Domíngues Fel'náUdez. Ornsde l.a'clase -del MédtG Milita!'· con
. . distintivo- roja.
Sargento ídem.•. Pablo Laborda Pardo .......•••...
.' .. Ca15ó:.:.~.~...-...~.: Vicente Gbi1zález Castañeda... ·.......
Guerrillero.....•. Pedro Mufioz Herrera .•........•..
Otro ...•......•. Miguel Bodríguez Núñez.......... ,
Guerrilla local de Ca- °Ottro JMoSé AI!varSez Pérez
c
.. 'b'.. '1' Crtu,! t~e pla~a del Mérito Militar con dís-
ro. •. . .. . .• .• . arce InO egura a ra ......•... In IVO rOlO.. -
marones. • • • • • • . • • •. Ot D . B . V 1
, , . ro. .. .. . .. • .. . omlngo, arreiro are a.. .. .. .. .. ,"
, Otro Juan Alvarez Aleones ..••.•..• ; ', • . .' ','. ..'
Otto .-•.•..., Esteban Castañeda Cárdenas........ ..,
Otro•...• ó • • • • •• Rafael Suárez Hemández-••.•••.. ,,:. .. ....__ .
'. HERIDO' I " ,~ "'- :'::;:~:':~
. \~~ d-e pla-ta del M~:ci.tQMi~ ~ dJa.Voluntar~ •~ •••. Esteban Castillo Abreu, . • • . • . • • . • . tin:f!ivo rojo y ltt ~sión naensú8.1 ~eI ' 7'50.p.esetas., -vitalicia. . ;'"
',.'- • .~. ~ C· r '~Vi
© Ministerio de Defensa
'!I.~
. '.
:compensa al comportamiento que observaron en los comba-
te8--sos:l;e-l1id08-,oo.D(tl.'aJQS,Jl1fO.IJXl"lWto~e.n.cl!nYA.G!Ja¡AAQ.•.Q.~
sanovas y 'I'abunals , los días 5 y 7 de;enero del corriente año,
De real orden.lo dignA v.. E.'~ra su cQ&\~JPiento Y
demás e.~{lctos.. P~º-~~&.llJl.l{l.~_á._Y" Eh.~~~A~lt a~_~.~, ~I~
drid 21.de agpstg: de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a,) este,
MinisteriQ'en-su -oomunieaeión de--2&cd-e-jliH'.l:ie-·último, el ,Rey-
lq. D. g.), y-en su nombre la Reina. Regente del Reino, por
resolución·de,.J.~;dé.l,~taM;ba.ten!do á bien aprobar-la-
eoncesíón.de.grecíaa.hecha..~or, V~ E~á,..losloficialea, ~Jases é
individ~Q,s.det+o,na q\l.e se e~P!$l8¡;¡,n.en lllc..sj.guiente relación,
que da principio con el c~pHáu;~~; };Jartsllón Cazadores de
Beus núm. 16, D. Ramón Molina Conceiro¡y. termina con 6;1, '
soldado de la guerrilla de la Trocha Pedro;,.AlVaJ"~l en-re- .Beñer..Gen~MI~IJ.~~deleJ~~U~l\.t\la isla de Cuba•
Cuerpos
Ma,lrill' 21 de agosto de 189B.
NOMBRES
HERIDOS




Excmo. Sr.r- En vista de lo expuesto' por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio último, eJ..Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente. del Reino, por'
resolución de 14 del mes actual, ha tenido á bien aprobar llt
concesión de gracias hecha por V. E. ti los oficiales, clases é
ilidj,íV'iduoS 5 tropa que se exprssan en la siguiente relación,
<l"l,ilé qá principio c'Cln el primer teniente de la escala de' re-
".,\ ~rva y primer ba~llón del regimiento Infantería .de Valen-
.~* nú~·. 28; D~ 8tmeón dil Sancho Vicente y termína con el
guetdllWti- wluntario de Matan.zás Antonio8oto Bartolomé,
. '"
© Ministerio de Defensa
en reoQrYJ,p~~§Pt al oomportamiepte que observaron en el
cO,IQ.hatQ Fl,ost~p,~do contra los mS1i.l,J¡rectos en cSan Antonio»,
'tValdevieso» y, cL.o.ma. ~e M.ogo~~, el 29 de abril del co-
rriente año.
De real, orden lo digo á V..EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





. - ,.....•.-- -- - - - -... .. : . --•... 7"_~ ~ . •~ . ~ .' - • •.- _ - -.. .
.
~~"':.~i : ~ ,~.~.. , ...h .. t. I ·; v:~s.,..... . ws:tsU~· r;:, ........... ...."'I:...:a._ + ~. ..., ."",-_ . .. ..._,.., ... ~ .n·J••Ylit!" ¡, .'i3J ,,,,~~..rw~~~~" "'J'l..~,' ¡';v """dlll'Rttllihl
.. .
NOMBRES
» '~- : : - . :.
Clases.Cuerpes
~
Primer t e.p¡-~ell t~
escala TéserV'Íl:; D.Simeóri deBanoho.Vicente •..•• ; Cr~4e~a -,~~e..iWI~ts>~W ..cOn
, . . ~ " " ¡ . IP.iíftS.~~O .:r.Ql~O ·1WJlfl!.!WiMa ~ .- o ~.
t. , ' . .. . . ; ~Q¡' P, "e~ma{a:~ei:Meriro:!fíIitar.1l9..n ~ .
Sargento•••••••• Constantmo Crespo Hernándes, •• . . 'tm IVO rOJo y1~6~~e
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Soldado........ . Enlogío .Echeand.ia...Trallo.•.•.•.•..
l.Qr.bón. de.l reg. Inf.aPtro.-.-;:;; ; .; ¡ •• AdaMo A~drés .Ruiz. : .
de ValenCla núm. 2S. ..Otro , •••••••.••• \-tanuel Pér...z Vega. , . ..••••••••••
o.. ... - .. . ... ' ¡Otro .•• ; .••••••. Angel Mart ín,Guerrero, . . • • • • • • • • • . .
.. Otro .•• •.•••••• , An~el Gsreía .Iglesias .....•••••••. Cr~z ~e plaJ:a del Mérito Militar ' con odia·
Otro ••••. , ..•••• Valentin González Marcos;........ 't íntívo rOlO. .
otro. : o ...... Mariano Sáez ..Plamos............. o, .
ºira..; .:.0... Ignacio Corrales Rüiz :: : . . .. o
dtro.. .. .. .. . Luis García Blanco .
. 'Otro V~le1?-tln P~q.rieíoé~t.ul!-r~e o.: . .
Guardia Civil •.•.•••. 'IPrimer teniente •• D. ~e4ro~t¡!.J?án~~z qo~r~~o ••. ; •• 'lCI:u~ ~e J. .a ,c~~se del .Mérito Militar con
. . .. : o. ; o . ' o" .dIStlOt~xO rOlO, pensíonada.
\
s argento •••••• : • ll!d!1.~~~9.1\.m-Pl.a.tegl?-! .G-ó.D:!~z _: tcrUZ.de plata.del Mérito Militar con dís-
Cabo: .•••• •.• : ~ Lt?-~~s f\.legrill .~qtelo • • • • • o·, •••• •• : tintivo rojo. _
G '11 1 t d Guerrillero ••••• • Benito tJiloa:Lorenzo• • •• • .• • • • . • • • .uern a v o an e e . . . ' - . o' ... . . .
.Matanza~ :. •. : •• : : ',,:,• ~I . " I~J.uD9 ; '.:., o ' .
. . . . . : ," Cru~ ~e 1;'lata ~~l ~~~i~o~il~~ ..9pn r dís-
Guerrillero •••••• \AntoIllo Soto ~art?loWé •• : ••••••. ~ dístíntivo rOJo,,! ll!' llensIón meíí!Uá1 de
I ' " . . .. ' 2'50 pesetas, vítalicle ,. l '
Madrid 21 de agosto de 1896.
--<:o«:>--
~ .. ".-
.compn~&IP.~~l:lto , .(l'~e 1.9.e~~~V:lilo.ron i en el combate sostenido
contra 10s j~Qs\lJ:l:~~os,eno!lCaiiaverales de San Ramón. y
..?~~~~.i.?I!~s J?!.!l:~~~~~.~~s._'~~~~e _~1':20 al 24 de diciembre del
año próximo pasado. . . _. _.. .. .. .
De real orden lo digo á V. E. _para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma.
"dríd 21 de agosicr·de:l:89H: · ' ._'.. .
• '., ,. ......J. r'·...... !. "t, . •,,'-' ',;
~"AJJfJ.~~
Señor Q-eneral.enJefe,del, ejército de:la,~a04.~1Wa.
, r., .. , ~ " . . _ ~ . _. ,, ~.. ' . " ~' ,. ......... ... ._ .
. Relación fJ.U/J . se ~(a .
lfili~r con dia-
ReCOmpQllIIal llUlt " 1eI ociAeedONOMRRES~:- -J" m-
Primer teniente . ' .
escala reserva. • D. Eloy Téllez Pa scual ...•... ••..• Menoión honorífica,
I dit1lo':l Joaquín Apafiéio"C8mallangas ~ ..••• ~.J.u ,
Guerzillero •••• ~. Luoas Urcelay Gorostiza .•.•••..•• o
Ofro .•.•••.• , ••. Juan P éres Jaca •...••.••.••....••.
• IPt'tó: : : : ;.: : : : : .. Agustín Vera ño García • ~ : : ; ; ~ • ~ : • t
gara , Peninsular nú- Otro ••.•.••••.•• Nicolás ·Arrltnz F.r.utos .•...• ~ ~""A tintivorOlo.
mero 8 •••••• o •••••• Otro •.•.••••••.• Martin 'H erh árídes' Martín, ; .. ; • : •• A .. , ' ,
Otro. . . • . • . . • • •• Miguel Sanz' Romero'. ': ••• ; : ••.. : •.
Otro .••...•.•••. 0 Antonio'Q6méz Alonso. ·•.•••••• :.·.
, . " • '" •• ' .. . , '; r •
. ...... . .. ~ERIl?~O .:: l'
o . o ' . tCrU2í .de plata...d,elMérito Militar con diI.
Soldado••.••••.• Juan Martinez Araujo ~ ;; ...... -•.••••• ". ~intiv.o roj'ó' yo la pensión mensual de
'. . ' . . , o' ·.: · . .. .· · . · ,. .~.2.' 60 o peseta~ no vitalicia.
o' l o
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Exc~o.Sr.~ En vista de 10expuesto por V. E. á este Diego SU'O'a Albéniz, en recompensa al comportamiento que
itinistepo 'en su comunicación de 24 de junio ultimo, el Rey observáf6ñ "én "él cmfiimt'e tmlUlníido~ -h»ri~
[q, D. g~), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por er:t la defensa del «Alto Bongos, ellO de noviembre del año
res()lucíon <te ~ del mes actual, ha tenido á bien aprobar la próximo pasado.
ooMeslóú ae graciasñécna. por V. E. al oficial, ul~ é in- \ De i'Elflrl arden la -diga -á V. E. ,'Jl&'&-8U .QO.~ro.::¡
~.vi~~Os d~ tropa. que se ex.p:e.l!la.n. en la 's.íguíente relació.~,. de~ás efectos. D~os -gua.. rde ti, V. E. muchos .años. Ma·
tij-tte OO.~n~tpro ~dil el ettpltáh d&11}ll batallón del rega- drd 21 de:agosilo 116.i8á6. . .
miento In~~~ ¡e. toHálii~i'Ji. numo 29, D.Primo . AzcÁImAGA
.~.~¡¡,Y ~eñühaá Mil. .~ sui<hitfu del mismo. cuerpo Señor General eh Jefe del ejército d. la iala de Cuba. .
.~ _~ ........... "¡¡'¡""'lIot , .......-,.",,_~_. """"". •.• """" ... ~.~.............. " <. _ ~ _.. • ". _ • • ." •• ". __ , _ _. :
BelacWn 1J.ue seeitá ' '
." t' s t .. t '"'v 'x
CuerpPJ RecompéñAa.1 que 10 lea conceden
. .
,Oapitán D. Primo Garcia 'A~uadó.. . , ¡ ~.~. ~ Gruz de 1,.110 claSe del Mérito Militar con¡ . . . .' . distintiTai'ójo. .
¡Sargento ...••••. Felicm:rro SIHZ ~~gl'a ...•• ~. ~ •• ~ ~. ¡,
.Qtro ••••••••••• A~ustinFyrnandez Vegn.; •• ~ •••• ; . :
Oabo , c •••••• Ftál1diBOO Salazar Prior .• ;.; •• ~; •• :
'ffi'rnét3. _••.••••• Andrés Gonsález Estévez.••••••••••
~ ,:8'61&«0 l1~l~'~r~ .All1t~tasit> Martlnt='z Sauz .• ~ ••••.• ~ •• :
Ott(}de~."••,•.•• (}l'égdl'ioCárniÉlñ. Blanco•• '~ ; ~
Qtro. • • • • • • • • • •• FtttnciBbo Pal'ofufii" auialfu ; . : ; •• ~ • :
bó 'd 1 1 f a Otro •••••••••• ~. Constantino, Burillo_Cortés .•..••...1.er !Xl.' e.reg: n • Otro .•.•.••.•. -. Domingo Bdú'tiéchia. Padrones .•. : • . - ..' ..' . ,',d~ COnstítuClón nü- Otro Francisco Olivera Clavero .•••.••. ~. Cr1:!z ~e pla~a del Ménto Mihtar con dis·
- mero 29 Otro · :. Bernardíno AlvarezAyud ;. tíntívorojo,
. .)tro••• '•• ~ ~"'" t. Luis Llor/; DbOn' ..•C ••• : ••••• : •••• ,' ' - • ";" '"«,
Otro .••••••.•• :. Valentin L~pez Recio.....•.•.••• : .
etr6~~'~~,;,;~,;-,:,;~,;·~,EeB-lto &me-ra.oo '
Otro •••••••••••• Gumersindo González Rodríguez•••.
Otro Vicente Asensio Soler .
Otro •••••••.•••• Pablo Calderón Val .•.••••.•••••••
Otro••••••••••.• Constantino Marzo Faset ••••••••.
ü'tr-ó ••••••••.; ••• ' F'i'it'ttéia~o Oa.mttren'tt·'CilirBiona. ;;; •i
0'1;1&... •'.... \'¡ ~ ... ; • Bieg&8ilVf1 Albéniz .•• ~ ~; 1 •• ;; h •.¡
.'~ t -.:.. .,." .. : ......,(,,~L...trtt:*_1"'Me"'*Wt*t< r ,·,t '.11' "fe F
Madrid 21 de agosto de 1896. -~~
. Exomo; Sr.: En vista de lo;~~uestopor V. E, á este guerrÚla ';f~s.~Cortayo1\oias) en r%coíhpeúi'á 'al ctlMIfótth·
MinisteriO en au comunicación de 27 de junio último, el 'miento qua-ebservaron en 'el combate sosié'hitó c!dthtt'i its
Bey (q: 1>.g~, y en su nombre la Reina Regente del Reino, insurrectos en «Poolto Ó'f,.oma dá.'tos 'rrerñÁh~'6Z., -ei2lJ'de
porre~.tiJA·l~delmes actual, ha ~l:lni'd9.. á.l~iel?l ~p~o..abrilder corriente a.fto. .
bar lttconcesión de gracias hecha por V. E. al oficial, ola- De rearórden 10 digo -a:'\1. ll}. 'í>ara iü CÓi:it1~ntb 'Y
sesé individuos de tropa y paisanos que se expresan en la demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchos años. Ma·
'fli~ienté relación, que da principio con el segulYd'Ó ifen:i'énte 'd:ftll 21 de agosto de 1896.
'¡e~[¡q~üer:r1na 'l.OC1t "ftl(W11mm.~. ·thr'C'lil'm'i.'i'e'n; tl.'tift"lto1o . ~_,. 4!c~GÁ
P1aJlá.=:;e~a Y. termina con el bombero de la mencionada t Señor General en Jefe del ejércitC).~e la ma de Cuba.
. •. . &laGWnq:ue..sB.cita,
Cuerpos Clases l." 'RooompelJillas que le les conceden
-
:,
~2i de agosto de 1896.
) 1 .. ~ .... l'
1
,Segundo teniente, D. Salvador Plan·as.Serra.. ·•.• " ••••. Qr-qz <le.l.a clBJ~ del Mérito Militar con
, distintiva 'rofo. .
SMgent0· Salvador V.ald~s Cas~r,o••: •••••••:
Cabo ••••••••••• Fernando Garcia OlifflJ;ares••••• "'"'. .
Guerrillero .•••.. Francisco Orive .Ortiz .•••.•• '•••••...
G
:11.:' 1 1 'ti Otro ••••.••••••• Francisco RehoUQ Cl.lmáah6.~.. ..... .
uerrü.Ulo oca mOVl . Ot M 1B E 6't
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ~. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reine, por
resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in"
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del tercio de Vo-
luntarios . de Baraeoa.D. Antonio Ferret Sallarás y termina.
con el voluntario del mismo cuerpo Ramón Emeterio Azaha-
res, eri. recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en eRiQ Mie!», e113
de marzo del corriente año, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1896.
AzoÁRBAG..l
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba• .
Relación quese cit~ .
Cuerpos Clases . NOMBRES Recompensas que !le les conceden
Segundo teniente. D. Antonio Ferret Sallarás .•••..•.• Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento......•. Eusebio Rosado Minaya •••.•.••• ;.
Tercio de Voluntarios Cabo. '" . • . . • •. José Vadell Deya •. •...••. ••.••• •.
de Baraeoa...••..... , Voluntario ..•... José Morales Ohinca••••.•.••••.••
Otro. . . • . . . . . • .. Lueendo Martinez López. • • . • • . . • • . . . . .
Otro ••.......... Eusebio Gutiérrez Lueje ...•..••••. Cruz de plata del MérIto Militar con dís-
Otro . . • • • • . • . . . . Juan Carranza Garcia............. tintivo rojo. -
. . lGUerrillero •.•... José Ramón Jiménez•.•. ..•..•.•••
3 a guerrrilla., ; Otro..• " Antonio Martinez... . •••••••.•• ~ .
• .: •. '.' •.•. Otro José Matos Pérez............•....•
Otro •........... Pedro Curto .
'1 . HERID~ _ 1 . . . .
Tercio de voluntariosl . lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Baraeoa Voluntario. • . . •. Ramón Emeterio Azahares. ' • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . '1 . I 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 21 de agosto de 1896. . . AzOÁBRAGA
AzcÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuadrado, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en cBones~ y
cCaimito~, los días 20 y 21'de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. lll . muchos .años. Ma·
dríd 21 de agosto ,de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto porV. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clase y pai-
sanos que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el capitán de Voluntarios de Alfonso XIII D. José
Olivar ' Carabia y termina con el celador municipal Román
Relación quese cita
4-----..;.-.~-----:------------:--..------------
CUlIrpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
...
Voluntarios de Alfan- . . <,
so XIII. Capitán ..•... : .. D. Jos é Olivar Oarabia '~cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" Alcalde de Oeíba . . . distintivo rojo.
del Agua '" »Miguel Arlet.•..•..••..•..•....
Guardia CiviL Cabo :.: Francisco Pequero }cruz de plata del Mérito -Mililar con dís-
~ Celador m u nrcr- tintivo rojo.
pal , . . • . . . . . .. Román Cuadrado . •....... ••....•. I . -
Madrid 21 de agosto de 1~96. AsOÁRBAGA
AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de ldsla de Cuba.
resultando herido, en el combate sostenido contra.los insu-
rrectos en cGuaracabullas), el 25 de marzo del corriente
aña.· ,
De real orden lo 4igo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de agosto de 1896.
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio próximo pa-
sado, el Rey (qvD, g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz
d,e plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
del soldado del batallón Cazadores de Cataluña Emilio Fe -
. l'I'eroPér~zlen· recompensa al comportamiento que observó,
© Ministerio de Defensa
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S,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En,vista de la obra titulada cPara el sol~
dados, escrita por el capitán de lngenieros D. Juan Vilarrasa
Fournier, que V. E. remitió á este ' Ministerio con su comu-
nicación de 12 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, se ha ser-
vido conceder . á dicho oficial mención honorífica. '
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cTratado ele,-
mental de aritmética para las clases de tropa», ésc.r~~ po;!: el
primer teniente de la escala de reserva D. Francisco Mora y
Cerezo~ que V. 'E . remitió á este Ministerio -oon su oomuní-
cación de 19 de octubre anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente dél Reino, de acuerdocon el in-
, forme emitido por la Junta Consúltiva de Guerra, ' se ha
servido conceder á dicho oficial mención honoríñoa. '
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.~
drid 21 de agosto de 189~.
AzOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---<>«:>-
Excmo. Sr.: ,En vista del oficio de V. E., de l.°,del
actual, proponiendo para una recompensa al 'teniente audi-
tor de tercera clase del Cuerpo Juridico de la Armada D. Je-
sús Cora y Cora, por sus servicios prestados en ese alto
Cuerpo durante el tiempo que ha pertenecido al mismo, el
Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien conceder
tí dicho teniente auditor la cruz de La clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 21 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




. Excmo. Sr.e En vista de la instancia promovida por
José Moreno Pérez, veeíno de Laroles (Granada), solicitando
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á su hijo el recluta Cecilio Moreno Utzílla, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo informado por la Comisión provincial
de Granada, se ha servido desestimar la instancia del recu-
rrente.
" ¡])e real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demés efectos;¡ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~id
21 de agosto de 1896.
, . , . AzcÁRRAGA
Sefior Comandante {in Jefe del segundo''Cuerpo de ejército.
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RETIR.OS
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria-
para el retiro el primer teniente del primer tercio de la Guar·
dia Civil, D. Mariano'Bardají Lanosa, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el instituto á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en San Lorenzo del Escorial (Madrid); re-
solviendo, al proplotíempo, que desde 1.0 de jeptíembrs
próximo venidero se le abone, por la Pa gaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, el haber provisional dé 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres- ,
ponda, previo informe Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fines consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 21 de agosto de 1896. ,
. iUdÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
. . .. . . '" , ~ ..
Beñores General en Jefe del primer 'Cuerpo de ejército, Prs-
sidente del Consejo Supremo de. Guerra y .M.arina y Orde· -
nador de pagos ,dé ,Gu~rra. , : .
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevé
. , á este Ministerio' con' fecha 6 del mes actual, .Ia Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el' Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de '
ese instituto Antonio del Valle Orellana cause baja, por fin.
del mes actual, en la Comandancia de Sevilla 1\. que perte-
nece, ypase á situación de retirado con residencia en Oons-
tantina (Sevilla); resolviendo, al propio tiempo, que desde
L o de septiembre próximo venidero se le abone, por la De~
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provísío- ,
nal de 75 pesetas mensuales.i ínterín se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo-Informe del Consejo Bupre- .
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento , y
'fines consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896. '
AzcÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia ¡Civil.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de éjército.
. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaÍ'ina y Oro
.denador de pago.s de ,Guerra. "
'Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 5 dei mes actual, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese 'instituto José Casas Arias cause baja, por fin del mes
actual; en la Comandancia del Norte á que pertenece, y pa-
se á situación de retirado con residencia en esta corte; re-
solviendo;al propio tiempo, que desde 1~o de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el' haber provisional de 100 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que Ie'eorresponds,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. , ' ~
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y .
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Miguel Martí-
nez Sánchez cause baja, por fin"del mes actual, en la Oo- .
mandancía de Valencia á que pertenece, y pase"á situación
de retirado con residencia en Villar del Arzobispo ,(Valencia);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiem bre
próximo 'venidero se le abone, por la Delegación de Hacíen-' .
da de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pese- .
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le eo-
rre sponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 21 de agosto de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo ·de ejército yOr-
denador de pagos de Guerra.
Excmo.' Sr.i , En viéta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Doroteo Ordoño Conejo"cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Toledo á que pertenece, y pase á sí- ;
tuación de retirado con residencia en Mora (Toledo); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el ha ber provisional de 22'50 pesetas ."
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres- :
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y .
'Marina .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. -much os años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue- .
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agostO de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil...
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. el,e'V'ó
1\ 'este Ministerio con fecha 10 del mes..aatual, la Reina Re.
gente del Rein~ en nombre de suAugusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Pedro Mochales Navarro cause baja, por fin del mea actual,
ea la Comandancia de Guadalajara á que pertenece, y pase
iJ."situación-de retirado con residencia en Pobo (Guadalajara)¡
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reiña Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Bernardo de San Segundo cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Avila , á.quepertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que d-esde1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la expresada provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
n:radrid .21 de agosto de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo "de ejército, Presí-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra. ..
AZCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia CivJl.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marjna,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra. •
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, 4t Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
-Díos guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Bartolomé Perelló Simonet cause baja. por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Baleares á que pertenece, y pa-
se á situación de retirado . con residencia en Alaró (Balea-
res); resolviendo, al propio tiempo, que desde "1.0 de sep-
tiembre próximo venidero se le "abone, por la Delegación de
Hacienda de dichas islas, el haber provisional de 22'50 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda. iprevío "informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto d~.1896 :
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGÁ .
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en"J efe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en" nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido tí bien disponer que el guardia civil
Miguel Ondorra Martinez cause baja, por fin del . mes ac-
tual, en la"Comandancia de Navarra tí que pertenece, y pa-
se á situación de retirado con residencia en Pamplona (Na"
varra); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
tiembre.próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda dedíoha provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales.dnterín se determina el definitivo que íe
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resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
• próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
AzoÁRBAGA
Señor Director general de la ~uardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quülto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha 'tenido á bien disponer que el guardia civil
Domingo Yáñez RodrígUez cause baja, por fin del mes ao-
tual, en la Comandancia de Alava á que pertenece, y pase
á.situ~ciónde retirado con residencia en esta corte; resolvien-
do, al propio tiempo que desde 1.0 de septiembre próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director geneial de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra. ,
~
. Excmo. Sr.: En vista de la propuestalque V. E. elevó
á ~ste Ministerio con fecha 5 del mes actual,la Reina Regen-
te del Reino, 'en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido tí. bien disponer que el guardia civil
Lop,e Garcia Toledano cause baja, por fin del mes actual, en
la. Comandancia de Valencia á que pertenece, y pase á si-
tuaeión de retirado con residencia en Mislata (Valencia); re-
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoien-da de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas.
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
. ,
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios gusrdaé V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de ~896.
AzcÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Br.: Eli,,¡:vista de la propuesta que V. E. elevó
.á ~ste Ministerio con. fecha. 6 del mes actual, la Reina Re-
g~nte del Reíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
D~o~ guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
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Domingo Fontao Rodriguez cause baja, par fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Pontevedra tí. que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en '1'uy (Ponte-
yedra); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo venidero, se le abone, por Íá Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. .
e,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10Informado por el Con:
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mea actual, ha
tenido tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de infante-
ría D.,Baltasar Fernández Gregorio, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 19 de julio último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 136); asignándole los 78 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la Iegíslasíón vigente, por boní-
floacíón del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Filipinas. ,
De real orden lo digo a V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
3.· SIlCCIÓN
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Senor Comandante en Jefe del se~to Cuerpo de ejército.
~eño:t Ordenador de pagos de Guerra.
AZC.Á.RRAGA
Haro y desde esta población á Aranjuez en fertocarri~, .el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; deb iendo hacerse la
"reolamaci ón en adicional al ejercicio cerrado de 1895 96
para que, después de liquidada, se incluya en el -primer p ro-
yeoto de presupuesto que se redacte, en concepto nI-! Obliga-
cionesde ejM-cieios cerrados que carecen de crédito legiSlativo.
: De real orden lo digo á V. N. para I'Il tlOlllwi m it'ü to y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mu chos años. Mu-
dríd 21 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
MlZ""=i'WY" ~ . ' ~''''' ' _, o,.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancia promovida o en 30
de Jnnio último, por el músico mayor retirado D. José Arias
Alvarez, residenteen Zaragoza, calle de Miguel de AZR nú-
mero 23, en súplíca de abono de diferencias del sueldo de
:2.400 á 3.000 pesetas, desdé,el 8 de julio de 1884 lÍo fin de
'6étq.bre:de t8~1 que obtuvo su retiro, el Rey ~q ; D. g.), Yen ,
. "áú nombre la Reina R.ef!;en.te·del Reino, Se 'h~ servido deses-
'timar lo solicitado, 'por .carecer de dereoho.el recurrente por
hp comprenderle ia real orden de 4 de mayo :pr~xi.mo P~~l\'
dó (D. Ó. núm. 99). · .. . ..' . . ' .. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooüníento y
-demáS efectos'- bios guarde á V. E. muchos años • . Madrid
21 de agosto de 1896. . '. , " '.
, .' .
' Señ~r Comandli.nte ea jefe dcl4nfuto:ouetpo de eJ~r.cito.
&fiütOi:~fi.adóí:de!J.5ilgoi5 de'GilÍl'l'1'lt: ... ' . ' ''0..
Excmo. Sr~; En vista de la ínstanoía que cursó V. E. á
, esté Mitli¡;¡terio con escrito de 27 de mayo último, promovida
.par 'el 'músico mayor del regimiento Infantería de Extrema-
.dura núm. 15, D., José Seras Legaría; en súplica de abono de
diferencia de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas en un período
, -de síneo años; 6'1 Rey ·(q. ·.D.·g.}, y en su -nombre.la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in tere sado
'ID. 'abono 'de las diferencias de sueldo que solicita, desde
1.0 'de maya de 1891 á fin de marzo próximo pasado en que,
.JlOr real orden de 6 del mismo (D. O. núm. 54), le fué conce-
dido el sueldo de 3.000 pesetas anuales, pues si bien en 1.0 de
mayo de 1891, citado, contaba con exceso los 25 años de ser-
vrntó'S, 'as 11\ fecha á que alcanza el periodo de cinco años que
pal'l!l el abono de atrasos autoriza únicamente la ley de con-
tabilidad, á partir del día de la reclamación, que en este caso
ea el ao de abril del año actual; disponiendo, al propio tiem-
. po, qué pot él regimiento Infantería dé Bailén nüm; 24,:se
·fórmulefi los extraetos adicionales correspondientes á los
~véngóS 'de mayo de 1891 á 'ju-lio de·1894, y ~l Í'~i~ié-nte
Jnfá-ntefiá d-e Exilremadura núm. 15, . de agosto síguiente á
',mañ o último, con la j1istificación reglamentaria para que,
pre'Vin liquidación, .¡re iRclnyan' l-os háberes ' que 1ffireconóz-
'can en -&1 pi'imei' proyecto de preaup üeete coino Obligi:wiolles
4fte'cM6eim de -enditoleo.islaU,vo. _ : . . ;' ~: .;,
Deíaal osdea lo digo á V. E. paro su e'ol3.ocimientó y
'.;~ ~s-. Dias guarde á V. É. muchos años. Ma·
Ehia ~1 'deagosto de 1896. o
. AztlÁRRAGA
ti-eiÍoi' Oófuiurdante 11l3. Jete del :segundo Cum:po de ejéréito.




Excmo. Sr.: . En m .tá 'del wcrmqae dIrigió V.E. 'á
este Ministerio en 1.0 del actual, cursando instanc~a del se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería, desti~a.
do en la Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos del ejér-
cito de éuba, D. José Vái!quoz San Gil, en solicitud de 'r@in1:e-
gro de 163,35 pesetas, que satisfizo por su pasaje y el de 'Su ,
familia en diligencie desde Santo Domingo de la ·Qa.Izada. ~
Excmo. Sr.: En vista de la Instanciapromovlda en 3 del
actual por el oficial primero de Administración Militar, Don
Antonio Pezziy GiitiéTrez, destinado en la Ordenación de
pagos de Guerra, solicitando se expida pasaporte á su fami-
lia, compuesta de su esposa y ocho hijos, para que; desde
Málaga, donde quedó al incorporarse el recurrente lÍo su des-
tino, procedente de Melílla, pueda efectuar su viaje á esta
corte POI; cuenta del Estado, el Rey.(q. D. g.), Y ensu nombre
ht Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado; con arreglo á la real orden de5 de octubre de 1895
(C. 'L. núm. 3~6). .. "
De real orden 10 'dIgo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de agosto de 1896.
AzO.Á.RRAGA
Señor Comandante en J-efe del segundo Cuerpo 'de ejército•.
Señores Comandante ge'néral de Melilla y Ordenador de pá.




Exomo-•. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
ÍjstllMínisterio en ·19 de mayo último, promovida por el pr í-
mér 'teníe áte de t:~allería, ':retirado, con uso de uniforme y
actualmente mevílíeado en guerríllas , D. Sebastián Coca
Garófil:; en :s-ilplieade que se le conceda la vuelta al servicip
ttetiVo~ y teniendo en cuenta los servicios que viene prestan.
do en la actual campafia.,como movilizado, en el regimiento
Oaballeríe Voluntarios de Camajuaní, y tí que en la escala
de los d e su clase de dicha arma no existe excedente algu-
no, hállándose por lo tanto comprendido en lo que deter-
mina '61 art.37 de la ley constitutiva del Ejército, el Rey
tq. D. g.}, ,y en 1SU nombre la Rei~a Regente d"l Reino, se
ha servido oonceder al interesado la vuelta al servício acti-
vo' con destino al ejército de operaciones d e esa isla, de-
biendo causar alta en la próxima revista de comisario, con
abono de los servicios y antigüedad en el em pleo que dís-
fruta, dél tiempo que contaba al causar baja en el Ejército
eomo retirado, y con arreglo á lo último se Ie colocará en
el puesto que en la escala de su clase le corresponda.,
De real orden lo digo tí V. E. para $U conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1896.
. Azo.Á.RRAGA
&ftor Capitán general de la isla de tulla:"
© Ministerio d.e Defensa




, PUNTO DEL l'ALLECIMIENTO
.AñoMes
" . FEcfIA . I
iJEL ' ''AL'LEO):MIE~~O •."B..A.JAS
fitO JtiB~ES, ciases&er'PosA:rIii1\8 . En De Deenfermedade~-I-' - - DOI· . I
:tl campe . ~eridas · Del ,óiilllo cemunes PrisIoneros apare~do s Df.aI
. _ -- ~e batalla r'~cibid al ..ó accidentes ... .. . . . 1__ 1" - __o • •, . .. • 1;,.' _ _ :..-...:- _
-.;..-----1 I r 1-- __o -- 1-- -- - .
BAJ~S
7." sEopi~N
NOT1CIA ¡fe Ias d.efunéio~t8 ~e.je(esl'bficl.alesl. asiniUii.ilos y'tropa: ocurridas liD el ejército' 'de::operacioDes de la isla de Cuba en 'las fJch~ que se indican, según 'participa el Capitán
"general de dicka Antilla en lO dé i,itio de IS96y'wlegnlnalf pllstériores.



































































27 fu'ayo ••-. . 1896 ~.fo Dnabe •••. • •• •1.Santi ágo de Ouba.
S [u nío , '•.. 1896 E?lln tli Clara ••• • .•• ~santa Clara .
'6 jlilió . ... 1896 Arte'iuisa . ...... :·•.• Pí nar .del Río.~~ iun\o. .. . 1896 ~itnt,íi. Clara .• •. •.•. Santa Olara..
2,( #JllYb. : .. 1896 Tí Arriba. '•• : .• , .. 'ántiÍlgo de Cuba.
29 [u lí ó . '.. . 1896 J " Se"ignora. .- T
.i . ~arreL Pi nsrdel Río .
• ( ~8I iU1i? :. :•. \ 1896 ~agu~ .: . .• ..: . • . . '.' $e .igno ra .
» 2!! ídem . •. • 1896 RemedIOs . , • • • • . ·• . Santa Clih'a .
. Fuerte Ji biijoa.. . .• e:ignóra.
. Jll'l ,i'i nora _. • " .Oij¡:.(f~pas ~I~l.\~zas.
29 [u lí o , . • • 18116 .:ijabana ., •.••••• ' .' Habana.
2E ídem 1896 Santa Clal a Santa Clalta .
19 junio. . . . 1896:Santi ago 'lie 'Cuba . . Santiago de Cuba .
31 juli o. .... 1896 Hab ana ',' fialiaI\a . .
Se igno ra San Cristóbal. •. . " Pinar del'Rio.
4 mayo ... 1896 Gudntánfé,mo .. ·.... (8: t 'ag 'd Oub
26 ídem. . • • , 18lHi RíQ Seco. .. . .. . . . . . an l oe a.
10 ídem.'. •• • 1896 Mái'ieI. . ~ •.. •• .. . . ·1.í1a1:iana.
13 ídem..... 1896 S. Pedro c as.casun ..;
3 abri1.'. •• . 1896 Guántánamo .
20 novlhe • • 18116 RemangaiJ.a¡(na .' .• , .
7 ídem •• • • 189ó Ma~acas ',' ,:: ••.•...•~bUb'a.
8 ígem • '" 1R9ó Pal lli.a Sotiatlo ••• •,.
6 UicbhJ.. . 1896 idem .
13 laem 1896 IdE!m :.. , .. ;'. .. • .
7 t,ilayo, 1891) Sagua la 'Chica 'Santa 'Cls'ra.
16 ftíarzo 1896 Habana JIal;¡ar¡.a.. .
27 ídem '• ••• 1896 Calabazar . ••...• •. PUérto Pt'lnclpe.
27 fuayo. . . . 1896 Ba'tabanó . .. .• . .. • Habana .
24 .li;lem , •• 1896 S~'rita Ctnz 'derrSur ; J.?UE'ttÓPi:inClpe.
28 ~aem .•• • 16M Fl~meza · '•• , , e uba. ..
12 loem·.. .. 1896 RéiDá'ÍÍ!s · > Pidar 'der Río.
13 f8em .... 1896 Caíi'to .' 'buba. ,
29 idem •••• 1896 Hanto D&nfilgo· SaÍ:Ita Cllara;
19 {tlem •••• 1.ll96· 8an Lüis.· . : ~ :b'uba •
26 ídem' •• •• jl il~6 R~~alfia . ·.• :. .. . ... a:baha.
26 faem . ... Ü¡,96 C}ultYá,~bal. : .. :: ~ le ha
26 íclem .. "11896~RíO Duá'ba· \ u •
1
20 iaem ••• • 1 ~1l6 .caYuje1. a~a :: • • •· ; ~ I p..lIfR. r~eÍ;'Rfo.
. 22 (dem 18116 l dem l.






· ,'Se 'ign~ra :











































































































































" )' j .
..... ..:'
·~T'II.lli~e;_a., •. •: •• • •• Oomandánte. D. ~Vieent~ Goii~árez Mozo••' .• •.
; Bai!.~n..;; ••• ":": " , Otr!~.•.:. -:.. , .•• 1s!\~'<~i¡cfidel Val.. : : ..
. , Oo~sli¡n actíva . " Cápltán • • • • • . " .Ale]aD:dr}l López Aguado .
- ;: Castilla : • •• Otro.. ....... • tuá~ Entizné Bernández ..I'~"- t ri" · · .: Cuba : ~"~ T~ibnte . · , ; ~~~o~" lf~~e~er Orenes ••• •JUan e ... ·• .. •.. ·· Se i lL , ., ' Ot .. .. . ., ..... 1''n · d .. C' G í
; , ' v güor a · · · ..·· · · · .' · r' :~.;:'l · · · · · · · ;, ».. pe1' .~'t ~~ f}F r ~ra arc a•.•. •
Idem " I'en íeñte , " .¡. •.¡¡¡antl:'/igo.Sa tll!r.Q '" ••.
L " ." " 2 Q ~\ Jll '" . " 'L' -'\1' TA ...,,(( ' V'd 1: uZ ,\!1 ' • ••• •:... • • • • '.. Ten~en.e" . ~ ~I.QJ 10 ~rl!!el;J.,J l a •• .•• . • •
, Borq6n . .••••..•~ . : O~ro. , .• • • •• • » .'M:¡,~u~ i\..n dfés Prad as...••••
M:ur8ia•. . ; ..... : .... Otro:•. •••• ••: ~ lIer'mmio Sequ eiros . • . . • . .. .
"Se ígnere .. : •• ' • ••• . : . . . . . . . .• .. . • . • . . Otro .••.• • •• : • Alfons o Antolinez Castro. • . •
. ' {:Comisión activa •.• Comandante » » Rafael-Girón Arl:lgón . •. . •.• •
ClI.. ballJia: Sagunto Teniente .. •• ' J . Joa quín Rpiz ;:- . ; '.'.
. '&3ignora 2.o 't'llniente•• Ceferi no Miriinda 'Velill a' : ~:úigelrie~os. · Capitán.... . • R:emigio sim .;ru~n. . • . . . . • . •:.
~idad··Militar. :..i:Reg. Habana • • • • • • MéJi,(lO 2. 0 • • • EvariBtó PasCÓ PL ::
. ,·:Simancas Soldado•.• •• Manuel .Aiuiiar 'Lóillrlo ; .
'lIdem Otro~ Antbnio Velasco' Fr ut'Ó'Il .: .. ' .
, Cuba .•••. ' .•••• " OtrO., . ~ ••• • Torrt'ás Gohzáiez ·~rieÓgriiit> ...-•• :.
Habana Otr o . • . .-••• • Pedro Romero <1óriÍez . ..•. ; • . •
~ Príncipe•.••.•. , • . Otro •. •• • • •• .fosé;Adon~elgun~1~nÚ~l. \
, San Fernando • • •• . OtrO•••.• •. •.Moqesto Lópe¡o; Gil .....:.• • • • • • . :.
- Id em Otro ~ •.Manuel Ciimaclio Asenilio ; ~
; Id~m .. .' , :' Otr\) T~odoro I i qJiiEllllo:ígliíO ~ • ~ .
; Id~ : " . Otro Santiago 'T6rtpl~ Sor~~, : .. "~
IdE'm Otro Bautista Montero SlmWs •.•••• .
~ ZatagoZI1 Otro .••••••. lsid,oró Síiárez Fertl¡i:!f,'. ••• : •. : ~
~ América : ·Otro . . • . •: •• Eleuter io 'Gtíinados' ]Írnández~.!ti i1.te~ía · . - :. Getona: : Otro Em:lqne Ferl'ér :A.lil'mán ·•
a .. ... ' .'!' ~ Lealtad : •• • • . • • • • ; Otro • • •• •• •• Vicénte'Cifré' BaUé'stet •••••••••
, Asturi as • • • • •• •••• Otro Danie[:Gif FranclsEo••. •••••• :-.
~ Toledo .. . : ..... ... Ot ro ~"rii6~.Fiirnánd'ez:Gó'fuez..... . /
VadoRás ••••••• • • ;. Otro Ed uviges ROme'ro Zafuota • ••• ••
Andalucía " Otrg" • .•• , " Ciri~{)o: ·D1il.z (jar cia.; ; i
, . Lu~ón : Sa~gcnto .Tose P~,ref.M9t;1t!3rq ," : ; ; .. ;
.,- .I ABla , So~aado :. Con.l\t~t~f:io .R!.!fr.a .PI~na :.
: Ala.va " Ot~o •••••••• R.:a~ón Xt~ó!lYi!\'J9..u ll,~ '" .,• • • ".
. Umón .•• : •••.••• , Otrb•.•••••• AntonIp G:llardallo'Gllerl\ro••• :
: .Tal~vera , Ot~o : J;~s~T~da:·Mj'ra~da .. ;~ ..; .. : •• : :
TarIfa ~! Ot~o •••••• • ~ Vll:ellte ~Ufl:9Z :.Ca'ta~ayud••••••
Idem Otro !uan Beltrán'Des •.; ; .. : ••••
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)' ,,2.id\'lm "!' .1~\)6~&l:>.a.J:l,a.... ,..... ,', oIHabana.
. ) .'2 íd.em • • • • . J.~911 '
, ).. ;:2 fde!U 1~96 ','
'»' ;2 Jdllm .1~\l.6
)'. ; ,2 í.Q,\'lPl ..•• 1~\l~
lI' i 12 í.Q.\l,m •• ,. l$.~q
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.1 ~ Ide . ,la lfIlibldu '. ~deDtei ",.
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'1 ~m i'.. M n \' ,o.. , .. ,.,..
f ~.Am ,A~:¡; ;~.
. .n.l1'r"" "¡'''f:t,~~''''' ,1'
• • :YW,~· ·n:!ft '.......,.
ldem ~ .9~é!' ..• ~. ó;.
~l'~tai~i'Vil ....,i~~Ml~8rfa.. n •••• ~ , , j
ClI1;lallería ••••••••J~f.ro., ·.·.'1l}bi) I •..~. ~f"···"";1"·I'.. '····~I"~.'. """."." '. f' •
. . ,.Iil!gl/.:cW· ') fimAA~!i. dl),~· ~Prt~.. • .. · .. 'j' , )
~.t-tp. "1".l'~IIH~mo( ·~~!?O¡~ws ',' ... '1
tO\fj)•., ' . '1." nHlJfJl:~I:~'O:< \WJtm~: : :' •
.. :;~.",.¡" t1.¡M...... •,\,;1;) ~ .~·4ar~es·"."·.!t J~nm""""""""''''Ud.'''''~'''''''''''' .~ ".~~ ~~pflt\\>r ,)
',' , , ,'::::: ....5''''''~~2ffl~' ~~qeÓ,~9.~¿:·:::::::: :..
,.1>.''''0 . . tmt,llto 1I.1·CI.a .ortlz ..... ' .. .. )1\>fu.· •••••••• '". .)'t '. .f • • •
. .~t.ro , .•• " N1 . .;#.'(,IJf~Z l?~ffO ~ . . .. )
Bl1ygos.•·•••••••••• Otro....•.. ;. ,AlI;~W:Fi.rDd~Ml,l~~J,ld\lZ""" )
!All1í8lIíBll. .•••••••• , 'Qt:xo ()!l:,ytlj~lq~¡ffr ·1ij~1l~ ~ . ~.~ . ~ .. . . '1
Infante ,·Otro , ;. :~~tlel • . .ff,1:~.tlwR-9r ,... )
:¡prinClllía Otro " fI1~n.'Iibe!~.:r:¡J,l.i~~w(r, ~. . ... . ,)
1 f t í 011énca ·Ot1'.o ':ÁlJ.l¡f¡'0lWI,G~t(p.,~t~era....... '1
n an el'. a........ '. Balearl:ls , 0tr.o ,'¡]i~ :rooros.~rlR~. .. . •.. ...)
. : I1uéhnna •..••••• ,. ·.0.too •••••• , i ,NWQlS\'.l;O\Qa .: .,·NffiRP:I~ ..•••.•.•. .)
¡ ::Espufla @tlto : iJ0aéA)h:'\1es ~M!/.~ .,,' ,...... ••. . )
. !1'ttlll'Vl:l1'a @llro .....• ; " José iViidib{;t(¡¡ue,z,·.v • • • • • • • . . )
I'Sirtmntlas •••••••••; 0'flro•••••.• ~, V.iotOI'i'am0.AV:\l'lillirA ••••••••• , , • )
,Bner:nUa de Hoyo \j~ra.do",,,.••.••...•' (l'llerrillero. ,i,Mmln.el&q¡.rignezjR@l\W~lIUel'.,.. ,)
. fAlroansa , 'Soldado .•..• Joaqnín Ibáñez Trinco .•••• " .,' )
Infantería.•••••• ;, 'l'aii'fa. , ••• ,', .•.•. ' Otro MIUlúe'l Mc:md-ell. 'Ü'am-a'c'ho ••••• ~1 ~) I
Cantabria , Otro ,,, .. Pablo Seeina Agumaloache '.. .•
Guerrilia L. de Hoyo Colorado•••.••••. ,Ot:o ....•••. Fr~nciscoGóplez ~dillo., ••• ,.. ' 'i> .
lCOvadonga...... ~. Oho ........ LUla García Lbrares ....... ..... ),
Infantería..... , •• )CO~stitución .•••.• Otr(,' .••.••.• JuaI?- Lis~m?ndo ~ofii"", ••• "1 )
. ASIa... •• .. • • • • • •• Otro, ..• " •. Manano Sona 011ves. , ••.•••• ,. )


































































































































































































, '~eDfer~6~adO B DOS,'/U: "
Dbll6mlto.\ tllImnJfcI l'ri.&iOnol.os a~arocid'ol Día :.:~. . A.OO.. , 1:
-!....... .6 accldentol _._~. _ '__;. :_ . . j_------
) 3 JU'~io .... :189lf Ruerto Príncipe •• •l' . ' .) 9 :i<fe'IIl •••• .1896' l!dem •• • "• ; •• " • • • , Puer to Pr íneípe...
) 10 'Ídem .... " 1 8~6' -Idem..... ...... .. . '
» 7 .~d'llm . ".. 1896: Banta Olara •.•...• ¡Santa Clal'a.
) 7 l ttem .•.• .1896 -Idem \
) .¡¡ ídem.... 18Sff Hol guín .
) 7 'ídem '•• " o 1896' Idem • ••••.•••• • • •
:1 . 2 ÍfI'Ilm •••• , 1 896 '~anzanillo . • . • • . . .
) '. 3 id'em • •• • 1896 llie m •• ••• •.• •••••
) , : 5 id-em ) 896' Eayamo ..
) 10ídem 18!fó' lrd,.em· •· l,d< ,,¡.' ' d O b) 1.aiifem •••. 189'6' GIl'l1l!l.C«namo •••.•• 1",an w.i1Tgó e u a.
) 5 'ídem 18~6' Il¡fem .) , 5ídem '1896 ~lliem .
) 3 'ídem 189'6'l:dem ..
) 5 ídem '1896' Idem .
• • o » ' . 4í~· 181lB' ·M.anzan illo ..
» : .' P. í4'é'IU • • • • :1896'Guentá namo •••••• I .
» . 2 ídem. • .• 18\HS' Remedios • •• • • , .• '1
) . 5 íd-e.m. • ••• .18~6: Idem .••••• ••• , ••• Banta Clara.
) 9 -ídem .•• • 1811e' Idem • • • • . • • • • • • •• •
) 10 í dem . • .. 18~íS' Idem • ••••.••..•..
) 4 ídem .••• tBll6'agua de Tánamo .• }
l) ll ldem ;1B~6: 'Idem " .Illant iago de Ouba,) a ídem 181l'6 Idem .. .. .. .. .. • • • .
:t Oíde'IU .: .. )SIIJ'6.Sagua la Grande ..
) 9ídoero: , 18M'·Jldero ..
) la 'fde'IU •••• ' 1 8~'6' ·rd-81lllll ~. ~•.•.••••••••
:t 8 'íde'm •••• .189'6' iídem .•••••••••••• ¡$anta Clara.
.) g ídem •••• )81Wl' lJidem ..
)) lJídem 1896 ,lJderrl. ~ ..) la ídem 189'6' -Idem .
» '. 1.0 'id. .e-m, .. .. lS.¡;Hi'. s. ant .go de las v egaSI) 3 ídem: •••• .18~6' . em . .. . • • • •••••• .
) 7íde'Íl1 • • •• :lS~6' ,Idem • ••• ••• •.••• •
J 9 'Ídem •••• lS !H\' em . ••••••••••••
:t 3 ídem. • , .. '.. lS.. 9.11.. Mem. ..' ' 1 j'~~") g -em.. 1896· Il\d ..
» II i&ll'nt 1896' iJ:dem ..
J 9 ídem • ~ .. ' 1896 J.Bdem ..
:1 8 i&ém ..... 18fm ~dem ~ .
) 10 ~ídelU .. ..1896 ~dem ..
:t 2 :í&em ·. • •• i89fl IMllt'reJ:1Zaa ••• : • ••••
) 4Udetú • • •• 1896 ~dein .
:t II ídem' 189(Hld'em .
) 3 íUem •••• . 1896 tdem ~.
11 . . 5 HIem • 1896 lIdem .
1 ~ . . á .itlero o' . J8M lIdem •• ., )!atanta1:l.-
). 9 ídem 1896 ~dem .
J 9 ídem.... 1896 Udem ..
) 91~em ••••. 1896 Mem·• •••••.•••• ••
) 10 ídeD)¡ • "••., 18961~em :..
» 9 ídem.. ... 1896 Colón ,••.••••••.••
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1. o ídem .... 1896
1. o ídem.... 1896
() ídem .... 1896
3 ídem ..•• 1896
1.o ídem.... 1896
2 ídem • ... .1896'
3 ídem •••• 1896
4 ídem •••• 1896
() ídem.... 1896,
9 ídem ••.• 1896)0 ló IM ~-
' 8 ídem.... 1896 ' o n.... • • • • • • • • • a...nzas.
8 ídem •••• 1896
6 ídem ..•• 1896
5 ídem •••• 1896
10 ídem.... 1896
10 ídem. • •• 1896
6 ídem •••• 1896
9 ídem •••• 1896
8 ídem •.•• 1896
8 ídem •••• 1896
2 ídem •••• 1896
2 ídem. • •• 1896l'() ídem .••• 1896
'1 ídem.... 1896 ,
9 ídem ••••. 189,6 Guan~Jay .....~'''', •
5 ídem •••• 1896 . , ¡Pinar del Río.
() ídem .... 1896 ,;'
10 ídem.... 1896 Pinar del Río......
. 12 ídem. 1896 Baracoa [8ant. de Cuba.
'1 ídem.... 1896 &m Andrés • •,M.,n
10 ídem.... 189<6 ldem oo Habana.
10 ídem ."" 18~6 Melh .. :.: ·• .' .
41 id-etn • .'.. 1896 .lil>tl:l iSongo.' : 1 .,
V íd.em .... i8~~ ,',. ' .() ídem. • •• il896 . ,,"
1.0 ídem ••.• 1800 ",..: '..'
'1 ídem.. •• HI9!ll' , ,. 'Santiago de Cuba
8 ídem l8' j
31 mayo 18 .
3 junio. 189$ ,. , , ,
6- ídem • 1896 Firmeza ....... ¡ ..
8 ídem.... 181161 • .. •
1. e ídem.... H!'Q6\ " <
3 ídem ••. ' 18916
2 ídem.. •• 1896 ' . -
1.o íden¡ .... 189,6
9 ídem • • •• 1896 l'10 ídem.. •• 1896
2 'ídem. • •• 1:896 COlI'Somc.ión· del Sair Pinar del Río.
"Jídem •• •• 1896\san Luis.•••••••••. Santip.~ 48 Cuba.
6 ídem.. •• 1896 Placetas ••.••• , ••• )Sant~ CÍal'a
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Rey SiJldado.; ••. Mariano Peña González .
Idem••••••••••••• Otro •••••••• Juan Ruiz Sánchez .••••••••••••
Idem ••••••• " •• •• Otro........ PrudencioPolo López ••••.•••••
Idem ••••••••••••• Otro •••••••• Francisco Gallardo Rojo .
Sa,boya ••...••••••. Otro Germán PeñaGareía..•••.••••.
Idem Otro.' Juan BaesaMiguel. ••••.•.•••••
Idem. • • • • • •..• • • • •• OtrO:. ,.. •• .• •• Nicolás Gonzélea..•••••.•• u ....
Idem•••••••.•••. , ,Otro•••• ; ••. Esteban Lave López •.•.••••••••
• IIdem Otro, Angel Guillén Villar ..
I f' te I {Idem Otro~....... Pedro Fernández Oastro ..
n sn r a•••• " •• , Navarra ••••• '•.•• ; Sargento •••• Salvador Sebastián Salcedo •••• ,
iIdem ••••••••••••. Soldado .•••• Vicente Semans Pascal. .
··Idem ••••••••••••• Otro José Llopís Tormo.••••••••••..
Idem Otro .••••••. Francisco Ferrer Nini. ••••••••.
Idem • • • • • • • • • • • •• Otro........ Francisco Olimir Oisco .••••••••
Idem ••••••••••••• Otro •••••••. Alonso Hernández Fanot •••••••
Idem Otro José GenerMurillo .
Cuenca •••.••••••. Otro .••••••. Francisco ~acíasMota •••••. '. "
Idem Otro Ramón Navas García ,'
Alfonso XIII., •••. Otro ••••.••• Pedro Gumiro Lombarder .• , •••
Guerrilla local de OOlón.••••••••••.••• Otro .••••••. Faustino Marín Fornios ••••• , ••
Gnardía Civil Otro Serafín Rodríguez Días ..¡Llerena ••••••••••• Otro •••••••• Isidoro Gabiabo Vidal •.••••• '••Guípúscoa .••••••• Otro .•.••••• Gerardo Vaquerizo Gorta••.••.••Infantería ~. ldem Otro Tomás. García Reciado ..Idem ••••••••••••. Otro .••••• ,. Sebastíán Dehesa Deva •••••••••
Valladolid.' ••.••.• Otro•••••••. Nicasio Oleván Víñas ••.•••••••
Ingenieros Cabo; •••••• Jenaro Borréns Sobrino .
San Quintín •••••. , Soldado:.... Vicente Puello Lovis •.• " ••••••
jTallllv~a. Cabo ••••••• Antonio Benedicto Jiménez•••••
Sicilia ••.••••••• , •. Soldado ••.••. Antqnlo EspiñeroRodr~.uez•.••
·Idem.••••••••.••. Otro •.•••••. Martín Coronado S,ánchez..... .;.
Jdem Otro .Ani;o¡ñ,d;Q López Ló.llla~••t .. :. .::;!.
León ••••••••••• " .•'SImglm'to ••••; iMwli1'61 Lindes Vili'l'Jqilez·:• .'••• ;:.
Toledo•••••••..••. 8o'1d'li'dó •••• , Flol'eJ1¡(\lo; iGitrcílll1Q8piaeadéU•• .'.
Id •"'tr . '" ''''' u '. p . ,,"', "" .. ¡ ,em •••...••••••r \7. 1) ' "Ullln .""a""ee~a· &1'00.." ,'••••••••
Idem •••••••.•••. ~ 0tro" •..••.. · ];;ederitle>'Gl;Ia; iA-greJt;.'.' ,'•• ; ••1.
Idem ••••••..•••• ~ :0tro,; •••••. ¡ Aans;tll.BÍo,Elamoo "fiV'ci-;'.' ,'.
Idem ~ .Q;tl'o ~'¡<ct~'iitoo .Arroyo ClUl'O: .J.
Infantería \Idem •••.••••••. ": ~ti'@;., ••.•.• , Atlig.¡re! 'FttilJa!6n VidtíileEl~.,'.:. "f'
• 'Ililiem.•••••••..•••. 0.tl':b••••••.. .J@sé ,ilzl1lu<6f: Farnáridez••• , •••.
f.¡iL(¡lm... : ........ : '€labo: ...... POOl~·Tg'l'180¡Iilan!to¡~'~'~.;:.. ~'.. '••
,,!dem.. • • • •• • ••.... .soMado ••••.• ;MJantie1! FieNriílndez ·Ruiz\ ....... .'.
fJ,~ ••••••••••• ,~ •. Otr~ ••••. ; O", T;lllI!llá~GJiJllsa¡i&ln Q:uesádll •••• .1.
Idem•••.••••••.•• Otro Jaime Valero Alarcón •••••••.••
"{clero ••••• '.' ••••• : Otro ••••••.• Jase "Marcos Arbona , ..
Idem Otro SilverioHernán del Río.~ .
Idem ••••••••••••• Otro •••.•••• Justo Rojo :¡<;scudero•.••••••.•',
Idem oo Ot1'0 '. José Melétiti:~L()~aho ..
San Quintín Otro •.•.•••.• Antonio Navárro Ru~ .
.Consti.tución •••••• Otro ..••••• '. Domingo Zarza Puéro ••••••••••
Transportes Acemilero.• , Prudencio Rodríguez García••••






























• • , t 1 d ;szarrrr J ~ 1 1"t , re '~vg -o/Pd" '?" 1 - t ' t ,.. .._- , • ... 'r " S t t =P'TN !~.-------
j ' . ;a...A.. J' .A.. S ¡ '.. FEt'}j:a:Á ~. . .. PUNTO DEL FALt,lWIMIENTO ., .
; . ¡¡!lit F..I. "II:OIll• .r.lfTO
' . . ' . i ' : . '.. ,,; . . • ' ¡ . . ; . . - . . : . .
Arma cU~< . . Clases ; . ' . N~;M B~ES r ' ' . , In '. . De . , IDeenferméilldel : ' . Del' ¡ .' .' : , : . .
. : : . \ " el eampo he?~a~ Del l6mltO¡ cO~UO'~1 PplieoeÍGI ap¡recldbl Dia i. Me. Añ3' , Pueblo ! Provinci&
-
- - - ---,,.-- - .1- - - -'-- - - - - . _. . .., . . d:e hnlaUa retlbldal , 6 ac.;ldeotel ' . . Ij:. : . •.•.•. • .. ., ' . ----------_ . - ;-
·1~qi1¡i;..: Só!dado, ••• • ~QSé 'Éárl)~ro Ba1re~;" ..•. .,'.. . ~ » ' 1 ': » » l) 151jurilo. 1B96 Sant8 Clara ; JI
Infantería 4P.l~~lca··········IO~ro~i ~!ldroJ:)er!'lj.raJá~pqle ••.••••. ; •• ·' " » . l ' • J . J . ;, ' llidem 1B~6 Oienfuegos :
. [<\6¡I1l Qtro. Gtlrv.aslOSánchez·Serrano : J . » 1 ' .» ) J 14ídem.~ ••• 18lJ6Idem ·;; ••• ~ ••• ; ::. ·
• Barbastro••••..... Cabo ; .• Jqan 4tboz Ló'r:~nzó :' ;... ~:" '» ' . 1 : » . J " » 16 ídem lB~6 Santa Clara •• • • • • • Santa Clara,
. G.uardia 2.~. MjiXiuio~AlQnéo;A:l9~~:' ..•.••. ;. » J ' 1 ;. » »» . 15ídeIl1i.::.lBlJ.6Idem •••••• •••• ••• \ .j
Otm Al}ton!o Ga:cíll.Bamos.,....... . J '" J . ' 1 . . J ) J 16ídem~·.... lSlJ.6 Id em · 1
GuardiaOivil ; ; ;: Otro Antom{)R?H1S·F.~a.n,c.o : ~ J ' 1 . » ) » 16.:ídem:· 189.!iI'dem ' .
Otro TQflé .vUa-r'lfiq Vázq·"Iez. : : . . J l) » 1 J ) 10 ídem., 1B9.6 Habana !J¡rabana.
. 011'.0 Eladio V,ernáildez.BeItMnte. :... J ' J ) : 1 11 . ) ' 15 Idem:•••• 1BlJ.6 Habana Grande •••• Santa Clara.OtrQ ~, Jq.~équlntil~a:l~,l~.ngs',.; .• ;.; ;·. , · - : ' J 1 ~ » . J . J l.°lídeni; 1$lJ6Ca!ajab?B ::}~inar del Río.
Ingenieros ., .. •••••••••• ; • ,l&aldado•.• '" Franc~sco,LloyB~n~ll " . J. J J , 1 ). J 15jídeIl1:: ••• lB9~ Ha;b~~a •• ~: ..• : : · /Habana.(Otro••.•••• Eaustíno -áldáme' Pínela ••••• ,. J ' J ) 1 » ) 16 ídem 1BlJ6 Idem ~
' .\JI'nHW • I ! ,,..~ ' ".._~ ..: ~ _~. ""_ M ; · . ~ . . .'. ,' , ..Y" "' " ~ ", , .. _ ~. ... ~ , r '. . . •
t , " , - ,
4 ''-~~..
~.
Madrid 20 de agÓliif:dir1S96: . :tJrutUt .
















OBRAS EN VENT! EN LA. lDMINISTUétON DEL «DIARIO OFICIAL» y «C6tE8elóN LEGISLA.TIVA-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DI~GIRSE AL ADMINISTIÜDó'A
Lc::lÍ:!Dc::::.:té:L..A..a:E6~
Del afio 187:5, tomos 2.0 j 3:°. á:r~Q p~ieta,j' úiío~
961 afio lSglt, t~Ofi 1'.0 '1 2'.0, ¡f 5' id; id<- , . .
_ De 1013 a1l.01(1876, 18)¡3", 11l't9, 18~'1, ~8~lf, IBM Y 18~2 á /)~ ¡ieset&s nao, .
Los ee1'l.o:rea jefas, oficiáleB é lndi-yidnoS de tropa qne deseen adquirir tl?dlf ó parte de-la Legislación pnblíeada, podrá:rt haearlo abo-
llando 5 pesetas mensUales, . .
Se admiten anuncioB relacionados -etnl' el Ejército, á 50 céntimos la linea j'lor Ineereíén. .A. los annneíantee que deseen nguren ..al<
uunciO!! por temporada que exceda de treB mesés, sé les hará una bontñeacíón del 10 por 100
.Diario Qjicial ó pliegó de Leg:isla.ci6n que se oom'pré'álielw¡'sfendo de! día, 25 céntimos. Lor. atraillados, a so id.
Las 8ublilcPpcigné8 párttculnres podrán hacerse en la ~(lrma eigniente.
1.a Ji. la aokccióD-,~lat.W,¡¡\ al. precio de i pes-et'á¡ftrhrlestré, y en alta será precisamente en primero de a1t1)':
2.a Al Dia,'f'lQ' dfilfw:f; lrrd.em d\3li rcf.ld.:;-y ~t;.' áit,tpoulá' !f6i en primero de cnalqttíE!l' trlmeetre.. ,e,
I.a Al Diario QjiCf;u,f'y (Jokrliíón ~IiZlz:m,a;, al ídem de 1) id. íd. , Y su alta sllJiaWrJ (fftcútl enctislq'tlier tr~~ey á lA OfJteooi{fh L.::-
IÜl~~:~~~~~i~~fo:~~ darán cÓlli\eil~~ en' piiJf¡jipl~' di; ~l"ime!ltre natuTal, séil' lltIálq111ers. la fecha de.lltt alta, dentto de estA
periodo. , . ' .'
Con la legIifJ'álft~~'ddfr'!~nte' el; distribUirá'l~ eo'T -te· á otro ano de la átl'asacis
En 'Ultramar 108prepi~ d.e subBóripéióI(~iliíf al 'qUl;! en la Península.
Lo. pagos han de verifl.carse por I{delantáuG, .
Los pedidol'l'Y giroo, al' .idministia(l;oi de'! D;¡:;.Hú Oficial J Coke<.'Í6K Legislativa
~---;..---------.;....._......._--.;...;.-----.....;;..--~-.......;;'~.;..~._--- ............_.~---~-
DEPO'SfTO DE LA GUERRA
Eu l•• íAlJerElII 4.e elite· E.taJalecl_eJliel!1é ".cei) i.\la clue <le l.pres••, e.ia.... '1"l'*8.larl•• par.. l•• eue..... i '·e~~deocl".
del Il:jérch., á preclClltIl ea.04_c... '
CATALOGO DE LAS OBRAS OtE SE HALLAN DE. V'EN'TA EN EL M1SMo
ORDENAN'ZAS D'EL EJÉRCITD
ARMONIZADAS CON LA .L,EGISLACIÓ-N VIGENTE
2.a EDfaJaN<, COR'REGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas lasclases, Qrdenes generales para oficiares, Honores y trl!t:tamientos
militares, Servicio d-e g;tmrnicióü' y Sérvicio interiol' de los Cuerpos de infantería y de cabaIlérm.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las .Academias militares, y es también
. de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 eéntimós máS se relhlté éEírti:flcáda. á
ptovinéias..
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de. campaña.-Precio: 0'75 pesetas. .
. Idem para los empleados de los presidios'menores de las plazas de Arriea.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación deflnitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre·
cío: 0'20 pesetas. . - - J' • '.
MAF'l, ElENltRA:L' DE L~ IaLA i:>~' OUBA, eaeala tieo~000' en- _tro' hojált."-"-Pteci'O: 4' peS'ftaS'~
\\Mio DI Y PROVINOIl DI SkN'rl6Ul(N- (.Ctmf), edIa 21i0~OOO' en ~ hojas (estampado en m¡Iores}.-Prooio: 2 pelletas•
• ' ,'. .. w ., '\. .. " • .,. • J. 1· . .
IDEM DE' nA. ID. DE M.A;T.ANZ'A:S,. ióó'.C:Ioo' en una hoja (estampado en colorea) ..-Precio: '1 peseta.
IDEM DE t! ID. DE ti IIAS:.A11k¡ eS'cala apróxímadé de 1;00\00' en d¿s hojas (estan;pado en col?r8sj.-Pre-
cio: 2.11esetailh
,.IDEM DE} L-A ro: :EJÉ FINAR D])L Río esciála *iÓ~060,en doshojas(estaIUpad~ en colores).-Precio: 2 pesetas.
© Ministerio de Defensa
796 23 agosto 1896 D. O. nüm. 18-7



























ae.ill9r/lo,~{lllolJ.{1, !3!'f:e~, Av¡.¡.a 7 I!al..•• .
m!Ulca , : .. '0 .lltecUna dei tl~
Vallllodo!J4' !l~¡)ji, jiór#" $lMlW',IlLI'a,. . ' . .
Madtld, y Segovia. 8egovle..
Zltl1ai1llJa, 'l'eruei¡ Guade.)~l\r.. '1 S6ri!'o Gllola tj\11¡1t.
Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarragona B:1jq.r • .
8sJ.amanca, Avila, Segovia., Madrid, Toledo .
y Oáceres AVlla.
:Madrid, SegoVia, Guadalajara, Ouenca y
Toledo , .Maddd.
Guadalajara, Teruel, CUenca ~ Valencia•• Onel1ce..
Caste1l6n, Ternel y Ouenca Ce.stellón de la Plan••
Oaatellón y Te.rragooa Ide~.
Toledo, Ciudalit Real¡ Cáceres;r :Badaje Talávere. 4e la Relntl,
Tolede, Cuenca Cianad Real :rMa4rid •••• Toledo.
Cuenca) Valencia y Albacete La lj'.oda.
ValenC1a, Os.stellón y Terue!........ Valell.c1.. •
Ba.de.jO$, 01ucla.dRea1r Oórdoba.. Almadén.
Oiuda4 Real, Albacete y Jaén Ciudad Real,
AlhaceJ;e , Oiutlll4 Ree,l¡ Jaén f M:ure!4••••• Albll.lleie.





















. (1) Oorrespondl3nÁ 101\ tQJ¡lJlIl JJ. m. , IV~.V, VI V:q 't VJll Iltt111 1Q!It!!~.. .40
11', nerra 46 la Ind!3P'U!411nfJia, q1l8 .PllRIlQ?, eJ. _1J!110'. ~. ~llr&l~; 'í;I!!6QÓirleade Arte<lhe¡ yér.n¡¡elldl obrM propll1dail a.ooxporae1one.
•
Atlas de 1& cuena. de. .Aftiek. , , t:..
Idem de la de la Independenolll, l." entrap ¡lldem id.ll." id; ..
Idem id. s.a Id ..
Idem Id . La id..... (1)
ldem id. 5.- id ..
ldem id. 6." id : .
Id6m id. 7." id ..
Idem íd. 8.& id , ..
. 1
Or.rt& itinerarl.lo de l.Io illla de L"MÓn, 6IlCala ..--•••••••••••••
500.000
1
Mape. de GNtilla le. Nuev. (1llbo~~ ilo.ooo ... t' • .•• ': .......,'
Idem itlll.erario de Anda1ucillo ·.. \
ldem id. de Aragón ..
IdeXllid. de Burgon 1.::" .
ldelítld. 4é tla¡¡tm;al& VIeja .
ldem id. de Catalul1a .
ldem id. de id. en tele.. •• • ]
I4em id. de Extreme.dur. Esc..la --- .
148m id. de, Gl\,l1~ll••• ••.•.•••• " . .. .. . ..... ~.ooo IIdem id. de Grane.da .
lde1l1 :\d. de ltui:PreVineItI/i '\JMooB!l'l'III1í1 '1
Nava.i:ra :. .. .. .. . . .. .. .. . . .
I4em íd . de id. id. estampado en tela .
Idem id. de Valencia ~ .
llapa IlI.IIHar Urne,.. r. file Espa;fta ,eQ &J"Qani ..
. 1 .
~¡;~e.llOO.~
HOj8S.publicadldl, cad. una ~ AA
Memoria de este Dep6sito sobre organize.cl6n mUltar de Espa.
ña, tomo "XV' .
ldem id. XVI :rXVII ..
Idem id. XVIll '" ..
ldem id. XIX ..
ldem id. XX : ".
Oltra. varl_
Cllrll.11& de. un1fo~mida.d del Cuerpo de E!lte.do Mayor delE1~
, cito, : ..
Contratos celebradas con las compañia.s de ferrocarriles .
Dirección de los ejércitos; exposici6n de las fIlncionea del
Esta.do Mayor en pas:r en guerra, tomos I y n .
El Dibtljante m!lltar .
Estudios de las conserVB.ll .al1mentlcl88 .
Estudio sobre 1& resistencIa y estab!llde.d de .IOli '31i11.clllfl SO:'
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Guerras Irr egulares, por J. l . Cha.c6n (2 tomos). . ' ..
Narrat.1ón militar de le. gn erra ,carlis ta de ]800 , ll1 7t,. jJUll . '
consta de 14 tomos equivale ntes é.84 cuadernoa, c!l.d& uno dll
ést06 : .
Relllclón de 10$ puntos de etapa en las \1l.e.rchas ordinarias de
lu tropa.s o ..
Tratado de Ellu1t&o1ón , , •••••••••••••••
l· VIllTAII PANORÁllIOAl!I nll LA Gl111BBA CARLISTA, r6jlrodti4'daa. po.. medio de f3 /otot1pia l que «lustran la -Narración milttar elela guerra carltsta., !lSOft ¡as lltguientes: .Oentf'o,-ClUItaVieja, ChelvlI, Morellllo :r281l11'elipl!> de JátiV"1
1 o:~1:fuf.~~e~~::a'B'~;g~' (bi~)',' 'B~~~;{,'c~i~1Í~i 'dei'iiliii:
OB!ltell"'!illit. de 1110 Ro~, Puente de ~ue.rdio1a, Puigcerd.,
San Esteban de BSoll, y Seo de Urgel; cada une. deell88.......
Norte.-Batalla de MonteJurre. Ba.tlIolla de OriC!loin, Batalla de
Treviño, Oastro-UrdIales, Collado .de Artesiitga, Elizondo,
Estella) Guetaria, Hernani, Irán, Puebla de .A.rgam:ón, 'LaI
Peñas ce Iss.rtello, Lumbier, MañBor1llo, Monte E~quinza, Orio,
. PllJB.plllnll, Peña-Plata, Puente la Beína, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sbna de 1 nrquí..
Silo, Toloea, Vs.lle de Galdames, Yalle de Somorr"'<¡r~, Ville
4e SomarrOBtro (bis), Ye.l.1e -de Bopul!rtlIo l'Al~ -d\l lf,ll·.Ml1"
ñeeas, y Vera; cada una de ellas ..
For eoíéoeíoaea completll!lde las referentes ;. cada uno delOf
teatre!l do opere.clon6ll del centro, Ollot&l.ufía '1 Noria, una
Vista ; ..





























































1) El tomo nI le hal1l& &&O~o.
. Códicos T Le}'..,. ,
Oódigo de Justicia m!lltar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento mUltar de 29 de septiembre de 181m•••
1.6Y de pensiones de viudedad y' orfandad de25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... . oo .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del;Ejérdto y Orgá.uica del Estado Mayor
General , de pases á Ultre.mar y Reglamentos para la apUca~
cl6n de Ias mismas .
Leyes Constitutiva. del Ejército y 0r gánica del Estado :Mayor
General y Reglamentos de asce nsos , recompenses y Ordenes
mü ítsres, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15,de.diciembre de 1894 ;
Reglamenío.
Reglamento rara. 1M CsJas de reclute. aprobado por rell1 orden
de 20 de (ebrero d e ]879 .
Idem de cou tabilld ad (l'allete) año 1887.. 8 tomos ..
1dem de exe nciones par a declarar, en neftnitiva, la utiUdad ó
" In utilidad d e los Individuus de la clase de tropa del Ejército
que se hal len en el servlulo mílrtar, aprobado por real orden
de ].• de febrero de 1 879. ~ .
Idem de grl\nde., mantobras ..
Idt'm de h oap ítales m ilitares ..
rd t>Dl sohrc el mo do de de clarar la responsabiUdad ó írrespon-
nllobll'idad S el dereebo t\ reIIarctmleuto por deterioro, 6 pér-
didllii de ma terl tlJ ó ganado .
Idilm de 11.. mn.i(,,¡s y charangas, aprobado p6r rell1 orden ·
de 7 de agosto 'le 1875 0 ..
Idem de la Or,d en 'lel .Mérite Militar, aprobado.por real orden
dI' 3{1 de (llOlembre de 1889 .
[dem de la Ord..u tI<: Han Fernando, aprobado por rell1 or den
d e ]<1 de m l"'20 de 1866 .
I,' "m de la. real y miUtar Oraen de San B:ermeneg1ldo .
Il1em pro'viS!, ilhll de remonte.. "
Idom proVis!()lJlIl de tiro ; , .
Id em para. la redllocci6n de las hojl\ll de Il6rvicio ; ;
Idem para el reemplw¡o y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas.•••••••••• " ••••••••••
Idem del regimientq,de :Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
ldem para la revistll."de Comisario .
I~em para el serVicio de campaña , .[dem. de tr8oUllportesmilitares ; ..
Illstruectone.
Triettea ~ lnf(MI ,ter'Ú)
Memoria geners.l .
InstrucciÓn del recluta .
Idem de sección y compañia. :
Id em de batallón. '" , ..
l <1em de brigada y regimiento ,
Tdct tcCl de O€lballerla
. .
Bases de la Instrucción , 0', ; •• • •
InIltruc ci.óu q<;>l reclnta á pie y á eaqs.1J.ll .
lde.tll ae sección 'Y escuadrón ..
l (}em de I,egimlento oo oo .
l de m de "brigada.y ~ivisión ..
BItlI9!! .¡;¡a,ra el jngrlWl en ac adllPl1as m!llta.res ••••• , •••••••••••
InstrucoioneJl complementarias del rllglltll111nW de in1.nd'lls·
Maniobras y ej erc icios preparatorios .
Idero y cartilla para los ej erc icios de orientación• • •• •• . •. •••
Idem para los ej er cicios técnicos combinados , .~••.•.
Idem para los ídem de mar chas .., t " .. rr. " lO lO ' lO ,. 11' ~ .. ~
ldem para los id em de cl\lltrmJIetl¡.aió'n, 'o " , .
:1:4am ps.r~ lllfl~de~ técn~cl)l> dll A. ¡l~!Pi~J;¡r.c!~~tl\<!;. , .. \ .
ld.ero para la ensenan"a téomc!! en las experienclas y prs.c-
tiCftJI de Sanidad MIUtar ~ .
Id em pare. la enseñanl:a del tiro con carga reducida ..
Id é!'.! pare. le. s,reservaclón del ~ólers. ..
TcI ..m paro. tT los <l e cil-mvo ' " .
l dem proVisionales p ilra el reoonoclm iento , a.lmacenaJe; con·
servaci6n, empleo y. d estrucci 6n de la dinamita ..
BMa.u..tica ,. lepsl_léD
:m-!afón y reglamento de ISo Orden de San RerÍneneg11de J
disposieiones ponteriores blláta l.· de Julio de 1891.........
Memoria de este Depósito Jlobre organ1sli.clón m.llitaT dI! Espa-
tillo, tol'llotl l, IIL (l)IV y Ví, ca.dl'-uno .ldem id. Vy VIJ.,cada uno ••• , "••••••
Idam íd. "'In "fIC:: , t •••••• '!." ••• " •• ,,"
ldem. Id. IX ,...". -lO lO 01 .
Idem. id. X •••• lO •••• lO .




P .... la contabilidad lIe IOll cuerpos del Ejérelt6
I4breta' de !'abUlta.do......... ,
LIbro' de caja : ; ••• • .
ldron de cuentu de c..udales .
ldem diario .
ldem mayor ; ••. : •••• ••• . •.•••• .
Ha] a.n de e!lt9.dúltica crJ.m1nll1 y 108 seill esta.d08 ntm.estrales,
~"l 1 &l 6, ca.da.uno ••.•• •••••••••••••••••• ••••••••'• ••• ••'••• •.
Lieencias absolutas por c1ltllplidos y por inúttles (el lOO}••••••
Pases para la. Cajas de recluta. ( ídem) .
, Idem plúa reelntss en dep6sito y condiclonales (idem)•• : •••••
ld em para. sítuacton de licencia ilimitada (reserva ac tiva)
(ídem) .
T!iem para. ldem de 2,- re¡¡erva (id em) oo •• ••
© Ministerio de Defensa
